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Alkusanat
Lääkintöhallituksen tilastotoimiston valmistamana 
ilmestyy » Yleinen terveyden- ja  sairaanhoito» sarjan 
kolmas nide, jonka teksti- ja  taulukko-osassa käsitellään 
vuoden 1957 olosuhteita. Suunnittelultaan ja pain o­
asultaan nide on samanlainen kuin edellisenä vuonna. 
Taulukko-osassa olevat taulut 2, 4, 5, 27, 33, 34, 35, 37 
ja  38 ovat uusia.
Forord
Harmed publiceras det av medicinalstyrelsens statistiska 
byra utarbetade tredje bandet av serien  »Allm an halso- 
och sjukvard», vars text- och tabellavsnitt behandlar for- 
hdllandena under dr 1957. Bandets utarbetning och 
utstyrsel dr densamma som under joregaende dr. Tabell- 
avsnittets tabeller 2, 4, 5, 27, 33, 34, 35, 37 och 38 aro nya.
Niilo Pesonen
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Yleistä
Vuosi 1957 on erittäin merkittävä maamme lääkintä­
huollon kannalta. Silloin astuivat näet voimaan 
sairaalalaki ja laki yliopistollisista keskussairaaloista, 
jotka määräävät ne suuntaviivat, joiden mukaan maan 
sairaalalaitosta on kehitettävä. Sairaalalain mukaisesti 
luovutettiin jo rakennetut keskussairaalat kuntain­
liitoille. Näin lyötiin kiinni myös yleissairauksien 
hoidon alalla sama kunnallinen linja, jota keuhko­
tautisten ja mielisairaiden hoidon järjestelyssä on 
noudatettu jo vuosikymmeniä. Kunnalliset elimet 
joutuvat siis yhä kasvavassa määrin vastuuseen 
sairaanhoidon järjestämisestä kuntalaisille.
Mielisairaiden hoidon alalla merkitsee kroonisille ja 
pitkäaikaisille parantumattomille sairaille tarkoitet­
tujen ns. B-sairaaloiden rakentaminen suurta helpot­
tumista. Mainittu rakennustoiminta on jatkunut 
vilkkaana vuonna 1957 ja koska piirimielisairaalat 
ovat voineet siirtää niihin potilaitaan, on vaikeassa 
mielisairaiden hoitotilanteessa odotettavissa paran­
nusta.
Suurta edistystä tietää myös säteilysuojauslaki, 
joka puolivälissä vuotta 1957 astui voimaan. Viran­
omaiset voivat nyt paremmin kuin aikaisemmin 
valvoa röntgenlaitteiden sekä radioaktiivista säteilyä 
aiheuttavien aineiden käyttöä.
Sairaanhoitohenkilökunnan määrän suhteen on 
tilanne edelleen ollut vaikea, vaikka lievää helpottu­
mista onkin ollut todettavissa. Ne toimenpiteet, 
joihin ko. henkilökunnan puutteen poistamiseksi 
on ryhdytty, eivät vielä kertomusvuoden kuluessa 
ole ajan lyhyyden vuoksi voineet johtaa tilanteen 
täydelliseen korjaantumiseen.
Allmänt
Äret 1957 har varit synnerligen betydelsefullt för 
v&rt lands medicinalväsende. Da trädde nämligen 
i kraft lagen om sjukhus och lagen om universitets- 
eentralsjukhus, vilka utstaka riktlinjerna för landets 
sjukhusväsendets utveckling. I överenstämmelse med 
lagen om sjukhus överlätos redan uppförda central- 
sjukhus ät kommunalförbund. Pä sä sätt kom man 
att även beträffande värden i lasarettsjukhusen slä 
in pä samma kommunala linje, som man redan 
i ärtionden följt vid värden av tuberkulösa och sinnes- 
sjuka. Kommunala organ komma sälunda att i allt 
större utsträckning ansvara för organiserandet av sjuk- 
värden för kommunens invänare.
Pä sinnessjukvardens omräde innebär uppförandet 
av s.k. B-sjukhusen för kroniska och längvarigt obotligt 
sjuka en stör lättnad. Nämnda byggnadsverksamhet 
har fortsatt intensivt under är 1957 och dä distrikts- 
sinnessjukhusen ha kunnat överflytta sina patienter 
tili dessa, kan man vänta en lättnad i den svära Situa­
tionen pä sinnessjukvärdens omräde.
Ett stört framsteg innebär även lagen om strälnings- 
skydd, som i medlet av är 1957 trädde i kraft. Myndig- 
heterna kunna nu bättre än förr övervaka anvä-nd- 
ningen av röntgenapparater samt radioaktiv strälning 
utvecklande ämnen.
Bristen pä sjukvärdspersonal har fortfarande berett 
svärigheter, även om en mindre ljusning pä omrädet 
kunnat konstateras. De ätgärder, tili vilka man skridit 
för avlägsnande av ifrägavarande personalbrist, ha 
ännu ej under berättelseäret pä grund av tidens knapp- 




Lääkintölaitoksen kokonaismenot vuonna 1957 
jakaantuivat seuraavasti (luvut miljoonia markkoja):
Medicinalväsendets utgifter
Medicinalväsendets totalutgiftor fördelade sig p& 
följande sätt är 1957 (talen i miljoner mark):
Slate expenditure in  medical administration, mill. F m ks:
Hallintomenot — Förvaltningsutgifter —  General adm in istration .................................................  119
Valtion sairaalatoiminta —  Statens sjukhusverksamhet —  State h o sp ita ls ............................  3 275
Valtion lääkintälaboratoriot —  Statens mediciniska laboratorier —  State medical labora­
tories .....................................................................................................................................................................  Cl
Sairaanhoitohenkilöstön koulutus —  Utbildning av sjukvärdspersonal —  Training of
nursing personnel .................................................................................................................................................  595
Lakisääteiset valtionavut kunnalliseen terveydenhoitoon ja avosairaanhoitoon —  Lag- 
stadgade statsbidrag fit den kommunala hälsovärden och den öppna sjukvfirdcn —  State
subsidies provided by law for communal health services and open care ..........................................  1 535
Lakisääteiset valtionavut kunnalliseen ja yksityiseen sairaalatoimintaan —  Lagstadgade 
statsbidrag fit den kommunala ooh privata sjukhusverksamheten —  State subsidies
provided by law communal and private h o sp ita ls .................................................................................. 4 351
Muut lääkintölaitoksen menot —  Medicinalväsendets övriga utgifter —  Other expenditure 1 095
Toimintamenot yhteensä —  Verksamhetens sammanlagda utgifter —  Activities, total 11031
Menojen ryhmittely on suoritettu vuoden 1957 tulo- ja menoarvion 7. pääluokan X II—X X III lukujen mukaisesti kuitenkin niin, että hallintomenoi­
hin on otettu X III  luvun kohdalta läänin- ja apulaislääninlääkärien, lääninkätilöiden, lääninterveyssisarteu ja lääninlääkärien toimistoissa työskentele­
vien kanslistien palkkaamiseen käytetyt menot sekä lääninlääkärien kanslioiden menot.
Utgilterna ha grupperats i överenstämmelse med X II—X X III kapitlen i 7. huvudtiteln av 1957 ärs inkomst- och utgiftsstat, dock s&lunda att tili 
förvaltningsutgifterna medräknats i X III  kapitlet upptagna kostnaderna för avlönande av läns- och biträdande länsläkama, länsbarnmorskorna, läns- 
hälsosystrarna och kanslisterna vid länsläkarhyr&erna samt länsläkarkansliernas utgifter.
Yllä esitetty yhdistelmä lääkintölaitoksen menoista 
vuodelta 1957 käsittää valtion tulo- ja menoarvion 
7. pääluokan puitteissa käytetyt varat maan lääkintö­
laitoksen hyväksi. Yhdistelmässä ei olo otettu 
huomioon valtion sairaaloiden vuosi- ja peruskorjaus- 
menoja. Ne ilmenevät rakennushallituksen vuosi­
kertomuksesta. Niin ikään ei yhdistelmään ole otettu 
pääomamenoja eli 20. pääluokan sisältämiä ralcennus- 
ynnä muita menoja, koska no luonteeltaan ovat valtion 
investointeja. Myöskin 7. pääluokan menoihin sisältyy 
investointimenoja kunnallisten sairaaloiden rakentamis- 
valtionapujen osalta. Näitä ei ole vähennetty.
Jonkinlaisen kuvan lääkintätoiminnan laajenemisesta 
sotien jälkeiseltä ajalta antaa kokonaismenojen kasvu 
vuodesta 1938 vuoteen 1957. Vuonna 1938 ne olivat 
185 milj. mk ja vuonna 1957 11 miljardia mk eli 60- 
kertaiset. Jos katsotaan, että rahanarvon huononemi­
nen on ollut 20-kertainen, osoittaa menojen kasvu 
toiminnan kolminkertaistumista. Erityisen voimak­
kaasti on kasvanut ryhmä V, joka on noussut 122- 
kertaiseksi sotaa edeltäneestä tasosta. Hallintomenojen 
osuus on pysynyt suhteellisesti samana, edustaen 
vain rahanarvon huononemista vastaavaa markka­
määräistä nousua.
Kuvio 1 osoittaa valtion lääkintämenojen raken­
netta ja siinä tapahtuneita muutoksia vuosina 1945—  
1957. Voidaan todeta, että hallinto-, laboratorio- ja 
sairaanhoitohenkilöstön koulutusmenoissa on havait­
tavissa vain lievää nousua. Tärkein rakenteellinen 
muutos on tapahtunut toisaalta valtion sairaala­
toiminnan menojen ja kunnalliseen ja yksityiseen 
sairaalatoimintaan käytettyjen lakisääteisten valtion-
Ovan anförda sammanfattning av medicinalväsendets 
utgifter för Ar 1957 omfattar de medel, som inom ramen 
för 7. huvudtiteln i statens inkomst- och utgiftsstat 
utgivits tili fromma för landets medicinalväsende. 
I sammanfattningon hava utgifterna för statssjukhusens 
Ars- oeh grundreparationer ej beaktats. Do framgfi 
ur byggnadsstyrelsens firsberättolse. Likas A ha i
sammanfattningen ej heller medtagits kapital utgifterna 
eller i 20. huvudtiteln ingfiendo byggnads- m. fl. 
utgifter, emedan de tili sin karaktär äro av staten 
gjorda investeringar. Även i 7. huvudtitelns utgifter 
ingfi investeringsutgifter i form av statsbidrag för 
uppförande av kommunala sjukhus. Dessa bidrag ha 
ej minskats.
Ökningen av totalutgifterna fr&n är 1938— 1957 ger 
en slags bild av medicinalverksamhetens tillväxt under 
efterkrigsären. Under är 1938 voro de 185 miljoner 
och är 1957 11 miljarder mark eller 60 gäriger större. 
Om man beräknar att penningovärdets försämring 
varit 20-faldig, utvisar utgiftsökningen att verksam- 
heten ökats tili det tredubbla. Särskilt stör har öknin­
gen varit inom grupp V , som vuxit 122-faldigt sedan 
tiden före kriget. Förvaltningsutgifternas andel har 
proportionsvis förblivit densamma, representerande 
endast en penningevärdets försämring motsvarandc 
ökning av antalet mark.
Figur 1 utvisar beskaffenheten av statens medicinala 
utgifter och däruti under fixen 1945— 1957 skedda 
förändringar. Man kan konst atera att beträffande 
förvaltnings-, laboratorie- och sjukvärdspersonalens 
utbildningsutgifter endast kan skönjas en lindrig 
stegring. Viktigast tili sin beskaffenhet är fi andra 
sidan den förändring som skett beträffande relationerna 





----------  Hallintomenot — Förvaltningsutgifter -— General
administration
---------- Valtion oma sairaalatoiminta — Statens sjukhusverk-
samhet — State hospitals
----------Lääkintölaitoksen laboratoriot — Medicinalväsendets
laboratorier — State medical laboratories
............Sairaanhoitohenkilöstön koulutus —  Utbildning av
sjukvârdpersonal — Training of nursing personnel 
----------  Valtionavut kunnalliseen terveydenhoitoon ja avo­
sairaanhoitoon — Statsbidrag at den kommunala 
hälsovärden och den öppna sjukvärden — State subsidies 
for communal health services and open care 
---------- Valtionavut kunnalliseen }a yksityiseen sairaala­
toimintaan —  Statsbidrag ât den kommunala och 
privata sjukhusverksamheten — State subsidies for 
communal and private hospitals
----------Muut lääkintölaitoksen menot — Medicinalväsendets
övriga utgifter — Other expenditure
........... Siirtoväen huolto — Varden av den krigsförflyttade
befolkningen — Care of displaced population
Kuvio 1. Lääkintölaitoksen menot pääryhmittäin prosentteina 
vuosina 1945—57.
Fig. 1. Medicinalväsendets utgifter áren 1945—57, i huvud- 
grupper beräknade i procent av totalutgifterna.
Fig. 1. Specified expenditure in per cent of total expenditure in 
medical administration in 1945—57.
apujen kesken. Viime vuosien lainsäädäntö, ennen 
kaikkea sairaalalaki, on aiheuttanut sen, että valtion 
oma sairaalatoiminta, jonka kustannukset vuonna 
1948 edustivat 50 prosenttia kaikista 7. PL:n lääkintä- 
menoista, peitti ainoastaan noin 30 prosenttia vas­
taavista menoista vuonna 1957. Sen sijaan lakisääteiset 
valtionavut kuntien sairaalatoiminnassa, jotka vielä 
vuonna 1945 olivat vain 23 %  kaikista lääkintäalan 
kustannuksista, olivat v. 19.57 jo 40 %  vastaavista 
kustannuksista. Täten on lääkintölaitoksen menojenkin 
puolella selvästi havaittavissa se kehitys, mihin lain­
säädäntö viittaa. Vastuu sairaalatoimen välittömästä 
huolehtimisesta on siirtymässä valtiolta kunnille. 
Tämä on pitkäaikaisen kehityksen tulos. Ensimmäisenä 
vaiheena oli tuberkuloosi- ja mielisairaanhoito-alojen 
siirtäminen kuntien vastuulle valtion tukiessa toimintaa 
taloudellisesti. Sairaalalain siirtäessä myöskin yleis­
sairaaloiden osalta vastuun kunnille, on käsillä sairaala­
toiminnan desentralisaation viimeinen vaihe. Taloudelli­
set seuraukset tästä politiikasta näkyvät valtion 
lääkintämenoissa siten, että valtion oman sairaala­
toiminnan osuus jatkuvasti pienenee ja valtionavut 
vastaavasti kasvavat.
det lagstadgade statsbidraget, som kommit tili använd- 
ning för den kommunala och privata sjukhusverksam­
heten. De senaste arens lagstiftning, framför allt lagen 
om sjukhus, har ästadkommit att statens egen sjukhus - 
verksamhet, vars kostnader är 1948 representerade 
50 procent av alla medicinalutgifter i 7. huvudtiteln, 
är 1957 endast utgjorde ung. 30 procent av motsvarande 
utgifter. Däremot voro de lagstadgade statsbidragen 
för kommunal sjukhusverksamhet, vilka ännu är 1945 
blott utgjorde 23 procent av alla kostnader pä det 
medicinska omrädet, är 1957 redan 40 procent av 
motsvarande kostnader. Sälunda kan man även i 
medicinalväsendets utgifter tydligt skönja den utveck- 
ling, som lagstiftningen försökt ästadkomma. Ansvaret 
för den direkta omsorgen om sjukhusväsendet häller 
pä att överflyttas frän staten tili kommunerna. Det är 
resultatet av en langvarig utveckling. Säsom ett första 
skede överläts ansvaret pä tuberkulös- och sinnes- 
sjukvärdens omr&de pä kommunerna, varvid staten 
dock gav ekonomiskt stöd ät verksamheten. Dä lagen 
om sjukhus numera även överflyttar pä kommunerna 
ansvaret för lasarettssjukhusen, pägär det sista skedet 
av sjukhusverksamhetens decentralisation. De ekono- 
miska päföljderna av denna politik framgä ur sta­
tens medicinala utgifter därigenom, att statens egen 
andel i sjukhusverksamheten fortsättningsvis minskas 
och statsbidragen i motsvarande män stiga.
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Lukumäärä keskiväkiluvun 1 000 henkeä kohti, log. asteikko
Antal p& 1 000 personer av medelfolkmängden, log. skala
Number per 1 000 mcan population, log. scale
Lukumäärä 1 000 elävänä syntynyttä kohti, log. asteikko
Antal per 1 000 levande födda, log. skala
Number per 1 000 live birlhs, log. scale
Kuvio 2. Tärkeimmät väestönmuutokset vuosina 1945—57. 
Fig. 2. De viktigaste. befolkningsrörelserna aron 1945—57. 
Fig. 2. Vital statistics in 1945—57.
Kuvio 3. Imevaiskuolleisuus vuosina 1945—57.
Fig. 3. Dodligheten bland spadbarn arm 1945—57. 
Fig. 3. Infant mortality in 1945—57.
----------  Elävänä syntyneitä —  Levande födda — Live births
---------- Kuolleita —  Döda — Deaths
----------  Syntyneiden enemmyys —  Nativitetsöverskott — Kxess
of births
---------- Väenlisäys —  Folkökning — Increase of population
Solmittuja avioliittoja — Ingängna äktenskap —  
Marriages
----------Vuotta nuorempana kuolleet — Döda under 1 är —
Deaths under 1 year of age
----------  Alle 28 vrk. kuolleet — Döda under 28 dygn — Deaths
under 28 days of age
Väestönmuutokset ja kuolemansyyt
Vuonna 1957 syntyi kaikkiaan 87 000 lasta, mikä 
on 20.2 promillea vuoden keskiväkiluvusta. Edellisenä 
vuonna oli vastaava luku 20.7. Syntyvyys on näin 
ollen alentunut kertomusvuoden aikana jatkaen viime 
vuosille ominaista laskevaa suuntausta. Vuoden aikana 
kuoli 41 000 henkeä eli 9.4 promillea keskiväkiluvusta. 
Edellisen vuoden vastaava luku oli 9.0, joten kuolleisuus 
on jonkin verran kohonnut. Syntyvyydessä ja kuol­
leisuudessa’ tapahtuneen kehityksen luonnollisena 
seurauksena on syntyneiden enemmyyden ja siten 
luonnollisen väenlisäyksen suhteellinen aleneminen 
edelliseen vuoteen verrattuna. Luonnollinen väen­
lisäys oli 10.7 promillea keskiväkiluvusta. Myös avio- 
liittoisuus osoitti vähäistä alentumista, pysyteltyhän 
viiden vuoden ajan jokseenkin muuttumattomana. 
Solmittuja avioliittoja oli vuonna 1957 kaikkiaan 31 000, 
mikä vastaa 7.2 promillea keskiväkiluvusta. Tär­
keimmät väestönmuutosluvut on esitetty suhteessa 
keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti vuosina 1945—  
1957 kuviossa 2.
Vuoden lopussa oli maassa asuva väestö 4 357 000 
henkeä. Käistä oli kaupungeissa ja kauppaloissa 
asuvien osuus 36.6 prosenttia, mikä luku on vuosi 
vuodelta noussut. Väestön edullisesta ikärakenteesta 
johtuen on työkykyisessä iässä olevan väestön osa —  
15— 64-vuotiaat —  edelleen lukumääräisesti kasvanut. 
Se käsitti vuoden lopussa 2 712 000 henkeä.
Befolkningsrörelscn och dödsorsakerna
Är 1957 föddes sammanlagt 87 000 barn, vilket 
utgör 20.2 promille av ärets medelfolkmängd. Under 
föregäende är var motsvarande tai 20.7. Nativiteten 
har sälunda sjunkit under berättelseäret och fortsatt 
den för de senaste ären karakteristiska sjunkande 
tendensen. Under ärets lopp avledo 41 000 personer 
ellor 9.4 promille av medelfolkmängden. Motsvarande 
tai för föregäende är var 9.0, varför dödligheten nägot, 
stigit. En naturlig följd av utveeklingen pä nativitetens 
och dödliglietens omrftde är att födelseöverskottet och 
den därav följande naturliga befolkningstillväxten 
sjunkit i jämförelse med föregäende är. Den naturliga 
befolkningstillväxten utgjorde 10.7 promille av medel­
folkmängden. Även äktenskapsfrekvensen visade en 
lindrig nedgäng, efter att i fem Ars titi ha hällits nfigor- 
lunda oförändrad. De är 1957 ingängna äktenskapen 
voro sammanlagt 31 000, vilket motsvarar 7.2 promille 
av medelfolkmängden. I figur 2 har de viktigaste talon 
för bofolkningsrörelsen under ären 1945— 1957 äskädlig- 
gjorts i proportion tili en medelfolkmängd om 100 000 
personer.
Vid ärets slut utgjorde den i landet bosatta befolk- 
ningen 4 357 000 personer. Av dessa bodde i städerna 
och köpingarna 36.6 procent, vilket tai är för är har 
stigit. Pä grund av den fördelaktiga äldersgrupperingen 
inom befolkningen har den i arbotsför älder befintliga 
befolkningens (lei, 15— 64-äringarna, fortsättningsvis 
ökats i antal. Den utgjorde vid ärets slut 2 712 000 
personer.
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Kuvio 4a. Tärkeimmät kuolemansyyt vuosina 1945—57.
Fig. 4a. De viktigaste dödsorsakerna ären 1945—57.
Fig. 4a. Main causes of death in 1945—57.
______  Tuberkuloosi — Tuberkulos — Tuberculosis
----------Muut tartuntataudit — Andra infektionssjukdomar
— Other infective diseases
...........  Kasvaimet — Tumörer — Neoplasms
----------  Aivoverenvuoto — Hjäniblödning — Ilaemorrhagia
cerebri
----------Muut verenkiertoelinten taudit — Övriga sjukdomar i
cirkulationsorganen —  Other diseases of the circulatory 
system
Kuvio 4b. Tärkeimmät kuolemansyyt vuosina 1945—57.
Fig. 4b. De viktigaste dödsorsakerna ären 1945—57.
Fig. 4b. Main causes of death in 1945—57.
----------  Verisuonten kovettumisen ja rappeutumisen aiheut­
tamat sydäntaudit — Arterioslderotiska ooh degene­
rativa hjärtsjukdomar — Morbi arteriosclerotici et 
degenerativi coráis
----------Kohonneen verenpaineen taudit — Hypertonisjukdomar
— Morbi hypertoniei
............ Hengityselinten taudit — Sjukdomar i respirations-
organen — Diseases of the respiratory system
----------  Varhaislapsuuden taudit — Sjukdomar hos nyfödda
och spädbarn — Certain diseases of early infancy
---------- Tapaturmat — Olycksfall — Accidents
Eri kuolemansyistä aiheutti ryhmä »Hengityselinten 
taudit» suhteellisesti suurimman kuolleisuuden nousun, 
kuolemantapausten määrän kohotessa 1936:11a tapauk­
sella. Tämä lisäys johtui suurelta osalta poikkeuksel­
lisen korkeasta influenssakuolleisuudesta, joka kohosi 
edellisen vuoden arvosta 1 379:llä kuolemantapauksella 
eli yli 10-kertaiseksi. Tuhatta influenssaan sairastu­
nutta kohti oli kuolemantapauksia 2.3. Tämä ns. 
aasialaisepidemia oli myös suurimpana syynä imeväis- . 
kuolleisuuden nousuun. (Kuolemansyyt vuonna 1957. 
Tilastokatsauksia 1958: N :0 7: 53— 54). Alle vuoden 
ikäisenä kuolleiden lasten luku, joka on viime vuosina 
laskenut, lisääntyi 6.2 prosenttia. Kuvio 3 valaisee 
imeväiskuolleisuuden kehitystä vuosina 1945— 1957. 
Seuraavansa esitetään eri kuolemansyiden aiheuttamat 
kuolemantapaukset keskiväkiiuvun 100 000 henkeä 
kohti vuosina 1956 ja 1957 sekä vastaavat suhdeluvut 
Ruotsista vuodelta 1955. Jaoittelu on kansainvälisen 
17 nimikkeen kuolinsyynimistön mukainen.
Av olika dödsorsaker förorsakade gruppen »Respira- 
tionsorganens sjukdomar» proportions vis den största 
stegringen av dödligheten, dä dödsfallens antal här 
steg med 1936. Denna ökning förorsakades till stör del 
av en ovanligt stör influensadödlighet, som ökades 
med ett antal om 1 379 dödsfall jämfört med före- 
gäende är, eller mer än 10-dubbelt. Per tusen influensa- 
fall voro dödsfallens antal 2.3. Denna s. k. asiatiska 
epidemi utgjorde även den främsta orsaken tili stegrin­
gen av dödligheten bland spädbarn. (Dödsorsakerna 
är 1957. Statistiska översikter 1958: n:o 7: 53— 54). 
Dödligheten bland barn under ett ärs älder, som under 
de señaste ären sjunkit, har ökats med 6.2 procent. 
Figur 3 ädagalägger spädbarnsdödlighetens utveekling 
under ären 1945— 1957. I följande redogöres för döds- 
fallen pä grund av olika dödsorsaker under ären 1956 
och 1957 pä 100 000 personer av medelfolkmängden 
samt motävarande proportionstal för Sverige under 
är 1955. Uppdelningen överensstämmer med den 
internationella dödsorsaksnomenklaturen med 17 titlar.
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Per 100 000 mean population
Ruotsi Suomi Suomi
Sverige Finland Finland
Cause of death Sweden
1955 1956 1957
Tuberkuloosi —  Tuberkulös —  T uberculosis ........................................................................
Muut tartunta- ja loistaudit —  Andra infektionssjukdomar; parasitära sjuk-
l i 38 38
domar —  Other In fective and Parasitic Diseases ........................................................ 4 10 13
Kasvaimet —  Tumörer —  N eoplasm s ...................................................................................... 172 150 155
Herkistymäsairaudet, umpierityksen sairaudet, aineenvaihdunnan ja ravitse­
muksen sairaudet ja puutostilat —  Allergiska sjukdomar, endokrina systemets 
sjukdoipar, ämnesomsättningssjukdomar, nutritionssjukdomar —  Allergic,
Endocrine System, M etabolic, and Nutritional D is e a s e s ..........................................
Veren ja vertamuodostavien elinten taudit —  Blodbildande organens och blodets
15 11 15
sjukdomar —  D iseases of the Bloodforming O rg a n s ...................................................
Mielitaudit —  Sinnessjukdomar, mentala defekter m. m. —  Mental, Psycho-
4 5 5
neurotic, and P ersonality Disorders ..................................................................................
Hermoston ja aistimien-taudit —  Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar
3 1 1
D iseases of the N ervous System  and Sense O rg a n s ...................................................
Verenkiertoelinten taudit —  Cirkulationsorganens sjukdomar —  Diseases of the
148 153 146
Circulatory S ystem ........................................................................................................................
Hengityselinten taudit —  Respirationsorganens sjukdomar —  Diseases of the
346 272 262
Respiratory S y s te m .....................................................................................................................
Ruoansulatuselinten taudit —  Matsmältningsorganens sjukdomar —  Diseases of
51 53 97
the Digestive S y s te m ...................................................................................................................
Virtsa- ja sukuelinten taudit —  Urogenitalorganens sjukdomar —  Diseases of
40 32 34
the Genitourinary S y s te m .........................................................................................................
Raskausajan, synnytyksen ja lapsivuoteen taudit —  Havandeskapets, förloss- 
ningens och barnsängstidens sjukdomar —  Deliveries and Complications of
25 20 21
Pregnancy, Childbirth and P u erperiu m .............................................................................
Ihon ja  ihonalaiskudoksen taudit —  Hudens och underhudens sjukdomar —
1 2 2
D iseases of the Skin  and Cellular T issu e .........................................................................
Luuston ja  liikuntaelinten taudit —  Skelettets och rörelseorganens sjukdomar
1 1 1
D iseases of the Bones and Organs of M ovem en t...........................................................
Synnynnäiset epämuodostumat —  Medfödda missbildningar —  Congenital M al-
3 2 4
form ations ......................................................................................................................................
Varhaislapsuuden taudit —  Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn —  Certain
7 12 11
D iseases of E arly In fa n cy  ........................................................................... .........................
Vanhuus ja epätarkasti määritetyt tilat —  Senilitet. Ofullständigt preciserade
16 27 27
fall —  Sym ptom s, Senility and Ill-defined C on d ition s ...............................................
Väkivaltainen kuolema, paitsi itsemurha —  Skador genom yttre väld och för-
40 36 29
giftning (utom självmord) —  Fatalities, suicide exclu d ed ....................................... 41 55 57
Itsemurha —  Självmord —  Suicide ......................................................................................... 18 22 22
Yhteensä —  Summa —  Total 946 902 940
Sairaanhoitolaitosten henkilökunta
Vuonna 1957 tilastoitiin ensi kerran maan kaikissa 
sairaanhoitolaitoksissa toimivien eri työntekijäryhmien 
lukumäärät. Tämän tilaston mukaan oli sairaanhoito- 
laitoksissa vuoden lopussa kaikkiaan 22 977 työn­
tekijää, vastaten 64.1 työntekijää 100 sairaansijaa 
kohti. Lääkintöhenkilöstön osuus oli 54.2 prosenttia, 
taloushenkilökunnan muodostaessa loput 45.8 prosent­
tia koko työntekijämäärästä. Kuviossa 7 on havainnol­
listettu sairaanhoitolaitosten henkilökunnan prosent­
tinen jakaantuminen eri työntekijäryhmiin.
Sairaanhoitolaitosten palveluksessa työskennellyt, 
koulutettu hoitohenkilökunta käsitti kertomusvuoden 
jOpussa 10 657 henkilöä eli 29.7 henkilöä 100 sairaan-
Sjukvárdsanstalternas personal
Ár 1957 uppgjordes för första gangen en Statistik 
beträffande de tili olika yrkesgrupper hörande funk- 
tionärernas antal vid landets samtliga sjukvardsinrätt- 
ningar. Enligt denna Statistik funnos i sjukv&rds- 
inrättningarna vid árets slut sammanlagt 22 977 funk- 
tionärer, vilket motsvarade 64.1 funktionärer per 100 
v&rdplatser. Den medicinska personalen utgjorde 54.2 
procent, medan ekonomipersonalen bildade resten eller 
45.8 procent av fuktionärernas totalantal. Personalens 
vid sjukvárdsanstalterna procentuella fördelning pä 
de olika funktionärsgrupperna har ásk&dliggjorts i 
figur 7.
Den skolade várdpersonalen i sjukv&rdsanstalternas 
tjänst utgjorde vid slutet av berättelseäret 10 657 
personer eller 29.7 personer per 100 värdplatser. Värd-
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Kuvio 5. Lääkärit, hammaslääkärit ja apteekkihenkilökunta 
vuosina 1945—57.
Fig. 5. Läkare, tandläkare och apotekspersonal ärcn 
1945—57.
Fig. 5. Physicians, dentists and pharmaceutical personnel in 
1945—57.
----------  Lääkärit — Läkare — Physicians
----------Hammaslääkärit — Tandläkare — Dentists
........... Apteekkarit — Apotekare —  Pharmacists, proprietors
----------  Proviisorit — Provisorer —  Masters of pharmaceutics
----------Farmaseutit — Farmaceuter—Bachelors of pharmaceutics
............ Oppilaat — Elever — Apprentices
sijaa kohti. Hoitohenkilöstön lukumäärä kasvoi edelli­
sestä vuodesta kaikkiaan 1 050 hengellä. Suhteellisesti 
eniten kasvoi apuhoitajien määrä (lisäys 294 henkeä) 
sekä mielisairaanhoitajien määrä (lisäys 197 henkeä). 
Hoitohenkilöstön lisäys 100 sairaansijaa kohti oli 2.9 
henkeä. Kuviosta 8 ilmenee sairaanhoitolaitosten 
hoitohenkilökunnan prosenttinen jakaantuminen koulu­
tustasonsa mukaan.
Myös sairaanhoitajien lukumäärä on kertomus­
vuoden aikana jonkin verran kasvanut. Sataa sairaan­
sijaa kohti toimi sairaanhoitolaitoksissa vuoden lopussa 
13.3 sairaanhoitajaa, edellisen vuoden vastaavan luvun 
ollessa 13.1.
Työntekijävajausta, joka muodostuu täyttämättö­
mistä tai epäpätevien henkilöiden hoitamista toimista, 
on kuitenkin edelleenkin olemassa, joskin se on viime 
vuosina suhteellisesti pienentynyt. Sairaanhoitajien 
kohdalla oli vajaus vuoden lopussa 8.6 prosenttia 
vastaavista toimista, kun se vielä vuonna 1950 oli 
15.6 prosenttia. Jatkuvasti suurin, 20.5 prosenttia, 
on hoitajavajaus hermo- ja mielitautisairaaloissa. 
Kuvio 9 osoittaa sairaanhoitajien prosenttisen jakaan­
tumisen ammattiaseman mukaan vuoden 1957 lopussa.
Lukumäärä 100 000 asukasta kohti, log. asteikko
Antal per 100 000 invänare, log. skala
Number per 100 000 population, log. seale
Kuvio 6. Sairaan- ja terveydenhoitohenkilökunta vuosina 
1945—57.
Fig. 6. Sjuk- ooh hälsovärdspersonal ären 1945—57.
Fig. 6. Nursing personnel in 1945—57.
----------  Terveyssisaret — Hälsosystrar —• P.H. nurses
---------- Kätilöt —  Barnmorskor — Midivives
............Sairaanhoitajat — Sjuksköterskor — Nurses
----------  Apuhoitajat — Hjälpsköterskor —  Practical nurses
---------- Mielisairaanhoitajat — Sinnessjukvärdare — Psychi­
atric attendants
personalens antal steg irán föregäende är med samman- 
lagt 1 050 personer. Jämförelsevis mest steg antalet 
hjälpsköterskor (ökningen 294 personer) samt sinnes- 
sjukv&rdarnas antal (ökningen 197 personer). Värd- 
personalens ökning utgjorde 2.9 personer per 100 värd- 
platser. Ur figur 8 framg&r várdpersonalens vid sjuk>- 
värdsinrättningarna procentuella fördelning efter den 
grad av utbildning de erhällit.
Även sjuksköterskornas antal har nägot stigit under 
berättelse&ret. Per 100 värdplatser tjänstgjorde vid 
ärets slut 13.3 sjuksköterskor vid sjukvärdsinrättnin- 
garna, medan motsvarande tal för föregäende &r var 
13.1.
Fortfarande föreligger dock en brist pä fuktionärer, 
som framgár av obesatta eller av inkompetenta personer 
skötta vakanser, ehuru bristen under de señaste ären 
proportionsvis minskats. För sjuksköterskornas del 
var bristen vid ärets slut 8.6 procent av motsvarande 
befattningar, medan den ännu är 1950 var 15.6 procent. 
Sköterskebristen är fortsättningsvis störst, 20.5 procent, 
vid nerv- och sinnessjukhusen. Figur 9 utvisar sjuk­
sköterskornas procentuella fördelning efter tjänste- 
ställning vid slutet av är 1957.
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Kuvio 7. Sairaanhoitolaitosten henkilökunta vuoden 1957 
lopussa.
Fig. 7. Personalen vid sjukvärdsanstalterna vid slutet av 
' är 1957.
Fiy. 7. Hospital personnel at, hospitals at the end of 1957.
■ Lääkärit ja hammaslääkärit — Läkare och tandläkare —  Physicians and dentistsMuut (kemistit, apteekinhoitajat, jne.) — Övriga (kemis- 
ter, apoteksföreständare, m.fl.) — Others (chemists, 
pharmacists, etc).
Hoitohenkilöstö — Yard personal — Xarsing personnel
Taloushenkilöstö —  Ekonomiporsonal — Institutional 
service personnel
Kuvio 8. Sairaanhoitolaitosten koulutettu hoitohenkilöstö 
vuoden 1957 lopussa.
Fig. 8. Den skolade värdpersonalen vid sjukvärdsanstalterna 
vid slutet av är 1957.
Fig. 8. Professional nursing personnel at hospitals at the 
end of 1957.
Sairaanhoitajat — Sjukskötcrskor — Xurses
Mielisairaanhoitajat — Sinnessjukvärdare — Psychi­
atric attendants
Apuhoitajat — Hjälpsköterskor — Practical nurses
Lastenhoitajat — Barnsköterskor — Children’s nurses
Kätilöt — Barnmorskor — Miduivcs
Askartelun ohjaajat ja lääkitysvoimistelijat — Sysscl- 
sättningsterapeuter och medikalgymnaster — Occu­
pational-, physiotherapists
Röntgenapulaiset — Röntgenbiträden — X-ray tech­
nicians
Laboratorioapulaiset — Laboratoriebiträden — Labora­
tory technicians
Tartuntataudit
Tartuntatautitilastoissa kiinnittyy huomio erikoisesti 
influenssatautisuuden suiueen nousuun edelliseen vuo­
teen verrattaessa, ilmoitettujen sairastuneiden mää­
rän noustessa n. 50-kertaiseksi. Tämä johtuu pää­
asiassa alkusyksystä maahamme saapuneesta, kautta 
maailman levinneestä ns. »aasialais-epidemiasta», joka 
lääkärien ilmoitustenkin mukaan saattoi yli puolen 
miljoonan ihmisen kääntymään lääkärin puoleen, 
mutta lienee lievemmätkin muodot huomioon ottaen 
tarttunut vähintään kolmasosaan koko kansastamme. 
Tämän lisäksi voidaan jo huhtikuussa todeta muiden 
virustyyppien aiheuttama influenssa-huippu, joka ei 
kuitenkaan myöhäisen vuodenajan takia päässyt 
leviämäan laajemmalti. Myös hinkuyskä, jota todettiin 
noin 7-kertaisesti edelliseen vuoteen verrattaessa, ja 
tuhkarokko kaksinkertaisine sairastumislukuineen 
aiheuttivat epidemianluontoisen lisän lastentautien 
kohdalla.
Kaikkien muiden tartuntatautien suhteen oli tilanne 
ennallaan tahi parempi kuin edellisenä vuonna.
Smittsamina sjukdomar
I Statistiken för de smittsamina sjukdomarna marker 
man särskilt den stora ökningen av antalet influensa- 
fall, som jämfört med antalet anmälda fall av insjuk- 
nanden för föreg&ende Ar stigit tili ung. det 50-dubbIa. 
Detta beror huvudsakligen av den vid höstens början 
till v&rt land anlända, och i heia världen utbredda 
»asiatiska epidemin», som även enligt läkarnas rap- 
porter fick över en lialv miljon människor att söka 
läkarhjälp, men som torde ha smittat Atminstone 
en tredjedel av v&rt folk, om man även tar i beaktande 
alia lindrigare former av sjukdomen. Dessutom künde 
man redan i april konstatera en influensatopp, för- 
orsakad av andra virustyper, som dock p& grund av 
den sena ärstiden ej künde fä större utbredning. Även 
kikhosta, som uppvisade en ung. 7-faldig stegring 
jämfört med föreg&ende Ar, och mässling med sitt 
fördubblade antal sjukdomsfall förorsakade en epidemi- 
artad ökning av barnsjukdomarna.
Beträffande alia övriga smittsamma sjukdomar var 
Situationen oförändrad cller gynnsammare än under
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Kuvio 9. Sairaanhoitolaitoksissa toimivat sairaanhoitajat 
vuoden 1957 lopussa.
Fig. 9. Sjuksköterskor vid sjukvärdsanstaltema vid slutet 
av är 1957.




Sjuksköterskor — Staff nurses 
— . Avdelningssköterskor —  Head
Ylihoitajat — Översköterskor — Directors of nursing 
service
Sosiaalityöntekijät — Sosialsköterskor — Social
workers
H) Apulaisylihoitajat — Biträdande översköterskor —
H Assistant directors of nursing service
sa Yöylihoitajat — Nattöversköterskor — Night
supervisors
Muut — Övriga — Others
Kuvio 10. Lapamatotilanne Suomessa 1957. Todetut tapaukset 
100 000 asukasta kohti
Fig. 10. Binnikemasksituationen i Finland 1957. Konsta- 
terade fall per 100 000 invänare 
Fig. 10. Tapeworm situation in Finland 1957. Cases per 
100 000 population
Ilahdufctavinta oli polion ennätyksellisen vähäinen 
esiintyminen varsinkin vuoden jälkipuoliskolla. Myös 
pikkulavantaudin kohdalla voidaan tilannetta pitää 
hyvänä, varsinkin, koska suuri osa ilmoitetuista 
sairastumisista oli yhteen epidemiaan,.Lappeenrannan 
seudulla keskikesällä puhjenneeseen, liittyviä. Itse 
kaakkois-Suomen kannalta tätä epidemiaa täytyy 
tietenkin pitää valitettavana, koska nämä seudut 
ovat saaneet olla rauhassa paratyyfukselta useita 
vuosia. Muualla maassa sen sijaan todettiin pää­
asiassa hajatapauksia, lukuunottamatta loppuvuonna 
Riihimäellä todettua pientä, lihajalosteiden välityksellä 
levinnyttä epidemiaa.
Sukupuolitaudeista kuppatauti osoitti jatkuvaa 
vähenemistä, mutta sen sijaan tippuri-luvut olivat 
samaa suuruusluokkaa kuin edellisenä vuonna, ja 
sotavuosien jälkeen todettu vuotuinen väheneminen 
on näin ollen päättynyt.
Kuten tunnettua on maamme ainoita maita maail­
massa, jossa leveä heisimato on suoranaisena kansallis-
föregäende är. Mest glädjande var den rekordartat 
l&ga förekomsten av polio isynnerhet under senare 
hälften av äret. Även beträffande paratyfus kan 
Situationen anses god, isynnerhet emedan en stör del 
av de rapporterade sjukdomsfallen hänförde sig tili 
en enda, i trakten av Villmanstrand vid högsommar- 
tiden utbruten epidemi. För sydöstra Finlands vid- 
kommande maste denna epidemi naturligtvis anses 
beklaglig, enär dessa trakter under flere ärs tid varit 
fredade för paratyfus. Pä andra häll i landet konsta- 
terades däremot huvudsakligen endast ströfall, med 
undantag av en vid arets slut i Riihimäki konstaterad 
liten epidemi, som utbretts genom köttförädlings- 
produkter.
Bland könssjukdomama uppvisade syfilis en fort­
satt nedgang, medan däremot dröppelfallens förekomst 
var av samma storleksordning som under föreg&ende 
är, och den efter krigsären konstaterade ärliga minsk- 
ningen s&lunda upphört.
Som känt är v&rt land ett av de fa. hinder i viirlden 
dar den breda binnikemasken rent av är en national-
3 8371— 58
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Lukumäärä keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti, log, asteikko
Antal pä 100 000 personer av medelfolkmängden, log. skala
Number per 100 000 mean populalion, log. scale
Kuvio 11a. Tärkeimpien tartunta- ja eräiden muiden tautien 
tapaukset vuosina 1945—57.
Fig. 1-la. Fall av de viktigaste smittsamma och vissa andra 
sjukdomarna ären 1945— 67.
Fig. 11a. Cases of the most important infectious and certain 
other diseases in 1945— 57.
----------- Lavantauti — Tyfus —  Typhus abdominalis
---------- Pikkulavantauti —  Paratyfus —  Paratyphus
---------- Muut salmonellainfektiot —  Övriga salmonella-
infektion — Salmonellosis alia
............  Kurkkumätä —  Difteri — Diphtheria
----------  Lapsihalvaus —  Barnförlamning — Poliomyelitis
anterior acuta
-----------Pitaali —  Spetälska —  Lepra
............  Pernarutto — Mjältbrand — Anthrax
Lukumäärä keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti, log. asteikko
Antal pä 100 000 personer av medelfolkmängden, log. skala
Number per 100 000 mean populatipn, log. scale
Vuosi —  Ä r  —  Year
Kuvio 11b. Tärkeimpien tartunta- ja eräiden muiden tautien 
tapaukset vuosina 1945—57.
Fig. 11b. Fall av de viktigaste smittsamma ooh vissa andra 
sjukdomarna ären 1945—57.
Fig. 11b. Cases of the most important infectious and certain 
other diseases in 1945—57.
----------  Tarttuva keltatauti — Infektiös hepatit — Hepatitis
infectiosa
----------Hinkuyskä — Kikhosta — Pertussis
••••••• Tuhkarokko — Mässling — Morbilli
----------  Sikotauti — Pässjuka — Parotitis epidemica
----------Tulirokko —  Scharlakansfeber — Scarlatina
............ Influenssa — Influensa — Influenza
tautina. Vuosittain löytyy matoa noin 35 000 hengellä. 
Koska mato tarttuu määrätyistä sisävesikaloista, 
kuten lohesta ja muikusta, joita nautitaan Suomessa, 
on madon esiintyminen keskittynyt, kuten kuvio 10 
osoittaa, lähinnä vesistöseuduille. Viime vuosina on 
tilanne jossain määrin helpottunut, mikä johtunee 
lisääntyneestä valistustoiminnasta.
sjukdom. Arligen konstateras mask hos ungefär 35 000 
personer. Enär masken sprides av en del insjöfiskar, 
säsom lax och mujka, vilka förtäras i Finland, har 
maskens utbredning säsom ur figur 10 framgär koncen- 
trerats i främsta rummet till trakterna kring vatten- 
dragen. Under de senaste ären har Situationen i nägon 
m&n förbättrats, vilket torde hero pä den ökade upp- 
lysningsverksamheten.
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Rokotuksista ja niiden kustannuksista 1953—57
Rokotuksia on rokotuslain puitteissa valtion kustan­
nuksella suoritettu isorokkoa, kurkkumätää, hinku­
yskää, lavantautia sukulaistauteineen sekä viime vuo­
sina myös jäykkäkouristusta ja poliota vastaan.
Isorokkorok otuksissa on viime viisivuotiskautena 
keskimäärin 25 %  alle viisivuotiaista saanut rokotuksen, 
ja kouluiän saavuttaessaan noin 55 %  lapsista on roko­
tettu tätä tautia vastaan. Rokkoaineen hinta rokotettua 
kohti on ollut 4:47 teoreettisen hinnan noustessa 
rokotettua kohti vain 1:60. Rokkoaineen teoreettisen 
hinnan ja käytännössä muodostuvan hinnan ero 
johtuu siitä, että osa rokkoaineesta vajavaisten säilytys- 
mahdollisuuksien, kuten jääkaappien puutteen takia, 
pilaantuu tai liikaa tilattuna kaikkea rokkoainetta 
ei ennätetä käyttää ennen ltelpoisuusajan päättymistä. 
Myös sellaisissa tapauksissa on jo annettu rokkoaine 
katsottava hukkaan menneeksi, kun useita pistos- 
kertoja vaativa rokotus jää jostain syystä vain yhden 
tai parin pistoksen varaan. Näistä syistä on isorokko- 
rokotteen hukkaprosentti ollut käsiteltävänä aikana 
lähes 65.
Kurkkumätä- ja hinkuyskärokotusten kohdalla on 
tilanne parempi 1957 rokotettujen alle vuoden vanhojen 
muodostaessa yli 67 %  koko ikäluokasta. Koko viisi­
vuotiskautena keskimäärin lähes 30 %  rokkoaineesta 
on mennyt hukkaan. Kurkkumätärokotuksissa rokko- 
aineen hinta rokotettua kohti on ollut 66:98 teoreettisen 
hinnan ollessa 40:67 ja vastaavat luvut hinkuyskä- 
rokotuksissa ovat 75:06 ja teoreettinen hinta 86:68. 
Hinkuyskän kohdalla on siis rokkoaine tullut teo­
reettista hintaa halvemmaksi huolimatta hukkapro­
sentista. Tämä johtuu ns. yhdistelmärokotteiden 
edullisemmasta hintasuhteesta pelkkään hinkuyskä­
rokotteeseen verrattaessa.
Lavantautirokotuksia on maassamme suoritettu 
vähän. Vain vajaa 1 %  väestöstä . on vuosittain 
rokotettu, mikä näiden tautien levinneisyyden huo­
mioon ottaen on liian vähäinen luku. Hukkaprosenttia 
ei rokotusmenetelmän (3 rokotusta) ja tästä johtuvan 
tilastojen epäluotettavuuden takia voida varmuudella 
määrittää. Hinta rokotettua kohti on ollut 8:22, 
teoreettisen hinnan ollessa 7:20.
Jäykkäkouristusrokotukset aloitettiin joulukuussa 
1956. Vuonna 1957 jo 35 %  alle vuoden ikäisistä 
lapsista sai tämän rokotuksen, mitä on pidettävä 
ilahduttavana kehityksenä. Hinta rokotettua kohti 
on ollut 52:49, teoreettisen hinnan ollessa 41:66.
Poliorokotuksia suoritettiin vähäisessä määrin 1955 
ja 1956, varsinaisten massarokotusten päästyä alkuun 
kansakoulujen ensimmäisillä luokilla 1957. Kyseisenä 
vuonna rokotettiin kansakoulujen ensiluokkalaisista 
noin 27 % , jonka lisäksi noin 30 000 muihin ikäluokkiin 
kuuluvaa lasta sai rokotuksen. Poliorokotuksissa 
rokotuskustannukset rokotettua kohti nousivat 530:47, 
teoreettisen hinnan ollessa 450:47. Rokkoaineen hinta­
kehitys vuoden aikana oli kuitenkin maallemme 
varsin suotuisa, yksikköhinnan laskiessa vuoden aikana 
159 markasta 139 markkaan.
Om vaccineringarna och deras omkostnader 
1953—57
Vaccineringar ha inom ramen för lagen om vaccinering 
verkställts pä statons bekostnad mot smittkoppor, 
difteri, kikhosta, tyfus jämte besläktade sjukdomar samt 
under de senaste Ären ocksä mot stelkramp och polio.
Vid smittkoppsvaccineringarna ha under den senaste 
femarsperioden i medeltal 25 %  av alia under fern ärs 
älder blivit vaccinerade, och da de uppna skoläldern 
ha ung. 55 %  av barnen vaccinerats mot denna sjukdom. 
Vaccinets pris per vaccinerad har varit 4: 47, medan 
det teoretiska priset blott stigit till 1: 60 per vaccinerad. 
Skillnaden mellan vaccinets teoretiska pris och det, 
som det i verkligheten kommer att kosta, beror pä att 
en del av vaccinet pa grund av bristfälliga uppbovarings- 
möjligheter, som tili ex. pa grund av avsaknaden av 
kylskäp, förfares eller att överskottet av vaccin, som 
beställts i alltför stör mängd, ej hunnit begagnas innan 
tiden för dess användbarhet utgätt. Även i sädana 
fall bör en redan inj icerad vaccin anses ha gätt förlorad, 
d& en vaccinering, som erfordrar flere injektioner, 
av nägon orsak avbrytes efter en eller ett par injektioner. 
Av dessa orsaker har förlustprocenten vid vaccineringar 
mot smittkoppor under ifrägavarande tid stigit tili 
nästan 65 % .
Beträffande vaccineringarna mot difteri och kik­
hosta är Situationen bättre, da de under är 1957 vacci­
nerade barnen under fern ars älder utgöra över 67 %  
av heia äldersklassen. Under heia fem&rsperioden 
har i medeltal 30 %  av vaccinet gätt förlorat. Vid 
vaccineringarna mot difteri har vaccinets pris per 
vaccinerad varit 66: 98, medan det teoretiska priset 
varit 40: 67 och motsvarande tal för vaccineringarna 
mot kikhosta 75: 06 och teoretiska priset 86: 68. För 
kikhostans del har alltsä vaccinet ställt sig billigare 
än dess teoretiska pris oaktat förlustprocenten. Detta 
beror pä de fördelaktigare prisförhällandena för de s.k. 
kombinerade vaccinerna vid jämförelse med det egent- 
liga kikhostvaccinet.
Tyfusvaccincringar ha i värt land verkställts i ringa 
utsträckning. Blott knappt 1 %  av befolkningen har 
ärligen vaccinerats, vilket med beaktande av dessa 
sjukdomars utbredning är en för läg siffra. Förlust­
procenten kan ej med säkerhet bestämmas pä grund av 
vaccinationsförfarandet (3 vaccineringar) och därav föl- 
jande otillförlitlighet i Statistiken. Priset per vaccinerad 
har varit 8: 22, medan det teoretiska priset varit 7: 20.
Stelkrampsvaccineringarna inleddes i december 1956. 
Är 1957 erhöll redan 35 %  av alia barn under ett 
ärs älder denna vaccinering, vilket bör anses vara 
en glädjande utveckling. Priset per vaccinerad har 
varit 52: 49, medan det teoretiska priset varit 41: 66.
Poliovaccineringar verkställdes i liten utsträckning 
1955 och 1956 medan den egentliga massvaccineringen 
kom igäng först 1957 pä folkskolornas första klasser. 
Under ifrägavarande är vaccinerades ung. 27 %  av 
folkskolornas förstaklassister, varjämte ung. 30 000 tili 
andra äldersklasser hörande barn erhöllo samma 
vaccinering. Vid poliovaccineringarna stego vaccina- 
tionskostnaderna per vaccinerad tili 530: 47, medan 
det teoretiska priset var 450: 47. Vaccinets pris för- 
ändrades dock under ärets lopp i en för värt land syn- 
nerligen gynnsam riktning dä enhetspriset under äret 
sjönk frän 159 mark till 139 mark.
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Valtion osuus rokotuskustannuksista muodostuu 
paitsi rokkoaineen hinnasta myös rokotuksista suoritet­
tavista palkkioista, valtionavuista kunnallisien terveys­
sisarien palkkaukseen suhteessa rokotuksiin käytettyyn 
aikaan sekä valtionavuista varattomille kunnille 
rokottajien matkakustannuksien peittämiseksi. Rokko- 
aineisiin on viisivuotiskautena käytetty yhteensä
154.3 milj. markkaa, josta poliorokotteen osuus on 
61.5 milj. markkaa. Rokotuksista suoritettavia 
palkkioita on maksettu samana aikana noin 48 milj. 
markkaa, rokotusten osuus terveyssisarien palkkoihin 
myönnetyissä valtionavuissa (16 %  terveyssisarien 
työajasta) oli yhteensä noin 230 milj. markkaa sekä 
valtionavut matkakustannuksista noin 2.5 milj. mark­
kaa. Kaiken kaikkiaan valtion kustannukset ovat olleet 
noin 435 milj. markkaa. Yhden henkilön täydellinen 
rokotussuoja 5 vuoden ajaksi tulee maksamaan saman, 
minkä yhden potilaan sairaalahoito vuorokaudessa 
aiheuttaa eli noin 2 000 mk. Rokotus ennakolta 
ehkäisevänä toimintana on siis erittäin halpaa ja 
maksaa valtiolle vain häviävän murto-osan siitä 
menoerästä, minkä ennakkosuojan laiminlyöminen 
aiheuttaa.
Tuberkuloosihuolto
Tuberkuloositilanne on yleispiirteittäin kehittynyt 
maassamme hyvään suuntaan. Hengityselinten tuber­
kuloosia sairastaviksi todettujen määrä väheni noin 12.7 
% :lla edelliseen vuoteen verrattuna. Hengityselinten 
tuberkuloosia sairastaviksi todetuista 6551:sta sairasti 
varsinaista keuhkotuberkuloosia noin 86 % .
Tuberkuloositoimistojon kirjoissa olevien määrä 
väheni myös hieman. Samoin löytyi tuberkuloosi- 
toimistoissa tehdyissä tutkimuksissa lisääntyneestä 
yskösnäytteiden määrästä huolimatta vähemmän posi­
tiivisia näytteitä kuin aikaisemmin.
Uusia tapauksia löytyi jonkunverran enemmän kuin 
edellisenä vuonna pohjois-Karjalassa ja maan suurim­
missa kaupungeissa. Erittäin huomattavaa vähene­
mistä sensijaan osoittivat vastaavat luvut Pohjan­
maalla sekä Oulun ja Lapin lääneissä toimivissa 
tuberkuloosipiireissä, joissa tuberkuloositilanne on 
yleensä ollut maan vaikein. Edellisenä vuonna todettu 
ilahduttava kehitys on siis edelleen jatkunut.
Parantoloissa hoidettiin käytännöllisesti katsoen 
sama määrä potilaita kuin edellisenäkin vuonna ja 
myös keskimääräinen hoitoaika on pysynyt ennallaan. 
Vuoden 1957 aikana on lääkintöhallitus ryhtynyt 
keräämään kopiot parantolani potilaiden ns. poistamis- 
ilmoituksista ja niiden perusteella laatimaan yksityis­
kohtaista tilastoa parantolapotilaista. Niiden perus­
teella on todettavissa mm. että 50 %  hoitokerroista 
päättyy, ennen kuin 5 kk. on kulunut hoidon alkami­
sesta.
Tuberkuloosikuolleisuudessa ei ole todettavissa 
vähenemistä edelliseen vuoteen verraten. Onkin 
ilmeistä, että aikaisempien vuosien ripeä lasku on 
pääasiassa kuvastanut hoitotapojen kehitystä eikä 
tuberkuloositilanteen todellista parantumista. Tuber­
kuloosikuolleisuus on kuten edellisenäkin vuonna 
korkein keski-Pohjanmaalla ja matalin Ahvenan­
maalla. Miehillä on tuberkuloosikuolleisuus runsaasti 
kaksi kertaa korkeampi kuin naisilla.
Statens andel i vaccineringskostnaderna bestär 
förutom av vaccinets pris även av arvoden for vaccine- 
ringarnas utförande, statsbidrag till de kommunala 
hälsosystrarnas avlöning i proportion till den tid, som 
ätgätt till vaccineringarna, samt av statsbidrag till 
medellösa kommuner för ersättande av vaccinatörernas 
resekostnader. För vaeciner har under femärsperioden 
använts sammanlagt 154.3 miljoner mark, varav polio- 
vaccinets andel utgör 61.5 miljoner mark. Arvoden for 
vacoineringar ha erlagts under samma tid ung. 48 mil­
joner mark, statsbidragen for vacoineringarna motsva- 
rande delen av hälsosystrarnas löner voro sammanlagt 
ung. 230 miljoner mark samt statsbidragen för rese- 
kostnaderna ung. 2.5 miljoner mark. Allt som allt har 
statens kostnader varit 435 miljoner mark. Ett full- 
ständigt vaceineringsskydd for en person under 5 ärs 
tid kommer till sina kostnader i att motsvara kostna- 
derna för sjkuhusvärden för en person under ett dygn, 
eller ungefär 2 000 mark. Vaccineringen är säledes 
s&som förebyggande ätgärd synnerligen billig och kostar 
staten blott en försvinnande liten bräkdel av de om- 
kostnader, som förhandsskyddets utelämnande för- 
orsakar.
Tuberkulosvärden
Tuberkulossituationen i v&rt land har i huvuddrag 
utvecklats i gynnsam riktning. Antalet konstaterade 
fall av tuberkulös i respirationsorganen minskades 
med ung. 12.7 %  jämfört med föreg&ende är. Av de 
6 551 personer, som konstaterades lida av tuberkulös 
i respirationsorganen, hade ung. 86 %  egentlig lung- 
tuberkulos.
Antalet i tuberkulosbyräerna intagna personer 
minskades även nägot. Likasä fann man vid under - 
sökningar pä tuberkulosbyräerna, oaktat en ökning 
av antalet sputaprov, mindre positiva prov än tidigare.
Nya fall konstaterades nägot mer än under före- 
gäende är i nord-Karelen och landets största städer. En 
synnerligen märkbar minskning visade däremot mot- 
svarande tal för tuberkulosdistrikten i Österbotten samt 
Uleäborgs och Lapplands län, där tuberkulossituationen 
i allmänhet varit den sväraste i landet. Den under 
föregäende är konstaterade glädjande utvecklingen 
Har säledes fortsatt.
I sanatorierna värdades praktiskt taget samma antal 
patienter som under föregäende är och även den genom- 
snittliga värdtiden har förblivit densamma. Är 1957 
har medicinalstyrelsen begynt insamla kopior av s. k. 
utskrivningsanmälningar beträffande patienter, som 
värdats pä sanatorierna, och med stöd av dem uppgjort 
en noggrann Statistik över sanatoriepatienterna. Med 
deras tillhjälp kan man bl. a. konstatera, att 50 %  av 
värdfallen avslutats innan 5 mänader förlidit frän 
värdens begynnelse räknat.
Beträffande tuberkulosdödligheten kan man ej kon­
statera nägon minskning jämfört med föregäende är. 
Det är även uppenbart att den raska minskningen 
under tidigare är huvudsakligen avspeglat utvecklingen 
i värdmetoderna och ej en verklig förbättring av tuber­
kulossituationen. Tuberkulosdödligheten var liksom även 
under föregäende är störst i mellersta Österbotten och 
minst pä Aland. För man var tuberkulosdödligheten 
drygt tvä gänger större än för kvinnor.
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ilmenee kuviosta 4 a.
Uusien todettujen sairaustapausten lukuun vaikuttaa, 
luonnollisesti suoritettujen tutkimusten ja nimenomaan 
yleisten RP-tutkimusten (pienoisrtg. kuvausten) määrä. 
Viimeksi mainittu on edelleen pysynyt korkeana ja on 
tiettävästi suhteellisesti korkeimpia maailmassa. Poik­
keuksetta kaikissa tuberkuloositoimistoissa ja osittain 
myös liikkuvassa RP-kalustossa on siirrytty suurem­
paan, 70 X 70 mm kuvakokoon varmempien tulosten 
saavuttamiseksi.
Calmetterokotus on m yös  jatkunut runsaana. Vuoden 
aikana on rokotuksia suoritettu jonkin verran enemmän­
kin kuin edellisenä vuonna.
Tuberkuloosityön kustannukset ovat jatkuvasti 
kohonneet. Vuoden 1957 aikana olivat parantolain 
keskimääräiset hoitopäiväkustannukset 1 097 markkaa. 
Vuoden aikana valtionapuja koskevaan yleiseen 
suunnitelmaan hyväksyttyjen parantoloiden perus­
korjausten ja laajennustöiden kustannusarviot nousivat 
yhteensä noin 180 milj. markkaan ja tuberkuloositoimis- 
tojen 38 milj. markkaan.
Äitiyshuolto
Äitiyshuoltotyö on jatkuvasti tehostunut äitiys - 
neuvolavastaanottojen sekä neuvolassa käyntien luku­
määrän vuosi vuodelta lisääntyessä. Kertomusvuoden 
aikana lisääntyi lääkärin vastaanottojen lukumäärä 
3 prosentilla sekä kätilön vastaanottojen 5 prosentilla 
edellisestä vuodesta. Kätilön suorittamien kotikäyntien 
tarpeellisuus sekä raskauden aikana että ennen kaikkea 
synnytyksen jälkeen on ilmeinen. Kätilön suorittamat 
kotikäynnit äitien odotus- ja lapsivuoteen aikana 
muodostavat nykyisellään runsaat 50 prosenttia 
kaikista kätilöiden ja äitien välisistä terveydenhoitoon 
liittyvistä kanssakäymisten määrästä. Kotikäyntien 
määrä lisääntyi 3 prosentilla edellisestä vuodesta. 
Jatkuvasti on myös pyritty siihen, että äidit tulevat 
neuvolaan mahdollisimman aikaisessa raskauden 
vaiheessa. Niiden äitien suhteellinen määrä, jotka 
kävivät neuvolassa ennen neljännen raskauskuukauden 
päättymistä, oli tähänastisista suurin eli 75.2 prosenttia 
neuvolassa ensimmäistä kertaa käyneistä.
Kotisynnytysten luku on edelleen pienentynyt. 
Vuoden aikana oli kätilön avustamia kotisynnytyksiä 
15.0 prosenttia kaikista synnytyksistä ja 1.3 prosenttia 
synnytyksistä tapahtui ilman koulutettua apua. Koti- 
synnytysten väheneminen on omalta osaltaan auttanut 
kätilöiden toiminnan tehokkaampaa keskittämistä 
varsinaiseen äitiys- ja vastasyntyneen huoltoon.
Lastenneuvolatoiminta
Lastenneuvolavastaanotoilla käyneiden asiakkaiden 
lukumäärä kohosi vuoden aikana 6.7 prosenttia. 
Seurauksena tästä on myös neuvolavastaanottoja 
lisätty, lisäyksen ollessa 3.3 prosenttia. Asiakkaiden 
keskimääräinen lukumäärä vastaanottoa kohti on 
pysynyt suunnilleen ennallaan. Terveyssisarten 
huomion kohteena on erikoisesti ollut se osa - lähinnä
Tuberkulosdodlighetens utveckling under &ren 1945—  
1957 framg&r ur figur 4 a.
Pa antalet nya konstaterade sjukdomsfall inverka 
naturligtvis antalet verkstallda undersokningar oeh 
isynnerhet antalet allmanna RP-undersokningar (skarm- 
bildsfotograferingar). Det sistnamnda har fortsatt­
ningsvis varit stort och ar veterligen en av de jamforelse- 
vis storsta i varlden. Samtliga tuberkulosbyraer utan 
undantag och delvis aven den rorliga RP-attiraljen 
har overgatt till bildstorleken 70 X 70 mm for att 
uppna sakrare resultat.
Calmettevaccineringarna ha aven fortsatt i stor 
skala. Under Jrets lopp ha vaccineringar verkstallts 
till och med nagot mer an under foregaende &r.
Tuberkulosarbetets kostnader ha fortsattningsvis 
stigit ooh ar 1957 voro sanatoriernas kostnader per 
v&rddag i medeltal 1 097 mark. For upptagande i 
det allmanna programmet for statsbidrag godkandes 
under arets lopp grundreparationer och utvidgnings- 
arbeten vid sanatorierna uppskattade till ett belopp 
p& sammanlagt ung. 180 miljoner mark och vid tuber- 
kulosbyraerna 38 miljoner mark.
Moderskapsvârden
Moderskapsvârden har fortsattningsvis intensifierais 
i det att antalet mottagningar pâ râdgivningsbyrâerna 
for môdravârd liksom aven antalet besôk pâ râdgiv­
ningsbyrâerna ôkats âr for âr. Antalet lâkarmottag- 
ningar ôkades under berâttelseâret med 3 procent, 
bammorskemottagningarna med 5 procent jàmfôrt med 
fôregâende âr. Av barnmorska fôrrâttade hembesôkens 
nôdvàndighet, bâde under havandeskap och framfôr 
allt efter fôrlossning, âr uppenbar. Av barnmorskorna 
gjorda hembesôk under môdrarnas havandeskaps- 
och barnsângstid utgôra numera drygt 50 procent 
av kontakterna mellan barnmorskorna och môdrarna. 
Hembesôkens antal har ôkats med 3 procent frân 
fôregâende âr. Man har aven fortsattningsvis strâvat 
till att môdrarna skulle besôka râdgivningsbyrâerna 
i ett sâ tidigt skede av havandeskapet som môjligt. 
Det hittills jàmfôrelsevis stôrsta antalet môdrar 
besôkte râdgivningsbyrâerna innan utgângen av den 
fjârde havandeskapsmânaden eller 75.2 procent av dem, 
vilka gjorde sitt fôrsta besôk vid râdgivningsbyrâ.
Hemfôrlossningarnas antal har fortsattningsvis 
minskats. Âr 1957 voro hemfôrlossningarna med hjâlp 
av barnmorska 15.0 procent av alla fôrlossningar och
1.3 procent av fôrlossningarna skedde utan skolad hjâlp. 
Hemfôrlossningarnas minskning i antal har â sin sida 
bidragit till en effektivare koncentrering av verksam- 
heten kring den egentliga moderskapsvârden och vâr- 
den av de nyfôdda.
Râdgivningsverksamheten for barnavârd
Antalet besôkare vid mottagningar i râdgivningsbyrâ­
erna for barnavârd steg under ârets lopp med 6.7 pro- 
cent. Sâsom fôljd hârav har aven antalet râdgivnings- 
byrâmottagningar ôkats, varvid ôkningen utgjort
3.3 procent. Medeltalet besôkare per mottagning har 
hâllit sig ungefâr ofôràndrat. Hâlsosystrarnas upp- 
marksamhet har sârskilt gâllt barn under ett ârs aider,
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alle vuoden ikäisistä - lapsista, jotka eivät vielä ole 
olleet lääkärin vastaanotoilla. Näiden lasten tarkastus 
on ollut pääasiassa terveyssisarten kotikäyntien varassa. 
Terveyssisarten kotikäynneillään tarkastamien lasten 
luku kohosi 6.7 prosentilla. Tavoitteena on myöskin 
ollut leikki-ikäisten entistä kiinteämpi huolto ja 
säännölliset lääkärin tarkastukset.
Kouluterveydenhuolto
Lukuvuonna 1956— 57 lääkäri tarkasti I, III , Y  ja 
V II  luokkien oppilaat. Muilta luokilta olivat lääkärin­
tarkastuksissa ne oppilaat, joiden terveydentilassa 
oli jotain poikkeavaa tai jotka kuuluivat terveys- 
tarkkailun alaiseen ryhmään.
Kaikkiaan oli lääkärintarkastuksissa noin 235 000 
oppilasta. Terveyssisaret ja kouluhoitajat suorittivat 
yhteensä lähes 2 milj. oppilastarkastusta.
Tuhatta tarkastettua oppilasta kohti todettiin tuber­
kuloosia 1.6 tapausta vastaavan luvun ollessa edellisenä 
lukuvuonna 3.0.
Terveyssisaret ovat edelleen antaneet kouluissa 
terveydenhoidon opetusta sekä henkilökohtaisesti että 
oppituntien ja terveyspakinoiden muodossa.
Terveyssisartyö
Kunnallisina terveyssisarina toimi v. 1957 kaikkiaan 
1228 terveyssisarta. Terveyssisarvajaus lain edellyt­
tämästä määrästä oli keskimäärin 10.8 %  (v. 1956 
9.8 % ) koko maassa. Vajausta esiintyy pääasiallisesti 
Kuopion ja Mikkelin lääneissä sekä eräissä Oulun ja 
Vaasan läänin osissa. Etelä- ja länsi-Suomessa ei 
vajausta käytännöllisesti katsoen ole. Työvoiman 
vaihtuvuus sensijaan on melko suuri. Kuviossa 12 
on esitetty kunnallisten terveyssisarten lukumääräinen 
kehitys vuosina 1924— 1957 sekä vastaavien toimien 
lukumäärän kehitys vuosien 1945— 1957 aikana. Lisäksi 
on kuviosta luettavissa vuoden 1965 loppuun mennessä 
tavoitteena oleva terveyssisarten toimien määrä, joka 
merkitsee yhtä terveyssisarta 2000 asukasta kohti 
maalaiskunnissa ja 4 000 asukasta kohti kaupunki­
maisissa väestökeskuksissa.
Kiertävien sairaanhoitajien määrä on edelleen vähen­
tynyt työn keskityksen yhteydessä. Heitä oli kaikkiaan 
110. Seurakuntasisarien lukumäärä on pysynyt suun­
nilleen ennallaan (442). Seurakuntäsisaret ovat useim­
missa kunnissa osallistuneet vanhuksien ja kroonisesti 
sairaiden hoitoon.
Terveyssisartyössä on kotien terveyden- ja sairaan­
hoitoa pyritty suorittamaan lain ja ohjesäännön sekä 
paikallisten tarpeiden mukaisesti. Lääkintöhallitus 
hyväksyi v. 1957 kunnallisen terveyssisaren uuden 
malliohjesäännön, johon oli tehty työn kehityksen 
edellyttämiä muutoksia. Kuntien taholta uusittiinkin 
ohjesääntöjä vuoden kuluessa huomattava määrä.
Terveyssisaren tehtävät liittyvät läheisesti kaikkiin 
kansanterveystyön eri työmuotoihin kohdistuen
vilka ännu ej besökt läkarmottagningar. Undersökning 
av dessa barn har huvudsakligen skett vid hembesök 
av hälsosystrar. Antalet barn, som undersökts vid 
hembesök av hälsosystrar, steg med 6.7 procent. Säsom 
mäl har även uppställts en allt konstantare värd av 
barnen i lekäldern och deras regelbundna läkarunder- 
sökning.
Skolhälsovärden
Under läse&ret 1956— 57 undersöktes eleverna pä I, 
III, V  och V II klasserna av läkare. Pä de övriga klas- 
serna undersöktes av läkare de elever, vilkas hälso- 
tillständ utvisade nägot fr&n det normala avvikande 
eller hörde tili grupp, som var under läkarobservation.
Sammanlagt ungefär 235 000 elever undersöktes 
av läkare. Hälsosystrarna ooh skolsköterskorna under - 
sökte sammanlagt nästan 2 miljoner elever.
Per ettusen undersökta elever konstaterades tuber­
kulös i 1.6 fall, medan motsvarande tal under före- 
gäende läseär var 3.0.
Hälsosystrarna ha fortsättningsvis i skolorna medde- 
lat undervisning i hälsovärd, bäde personligen ooh i 
form av lärotimmar och kortare lektioner.
Hälsosysterarbetet
Allt som allt 1 228 hälsosystrar tjänstgjorde under är 
'1957 säsom kommunala hälsosystrar. Bristen pä hälso­
systrar var 10.8 procent (är 1956 9.8 procent) av det i 
lagen förutsatta antalet, beräknat i medeltal för heia 
landet. Bristen framträder huvudsakligen i Kuopio 
och St.Michels län samt i. vissa delar av Uleäborgs och 
Vasa län. I syd- och väst-Finland förekommer prak- 
tiskt taget ingen brist. Personskiften i befattningarna 
förekommer däremot i synnerligen stör utsträckning. 
I figur 12 har äskädliggjorts den numerära utvecklingen 
beträffande kommunala hälsosystrarna under ären 
1924— 1957 samt den numerära utvecklingen av mot­
svarande befattningar under ären 1945— 1957. Dessutom 
framgär ur figuren det antal hälsosysterbefattningar, 
som uppsatts som mal vid utgängen av är 1965, vilket 
motsvarar en hälsosyster pä 2 000 invänare i lands- 
kommunerna och en pä 4 000 invänare i städer och 
med sädana jämförbara befolkningscentra.
De ambulerande sjuksköterskornas antal har ytter- 
ligare minskats i samband med arbetets centralisering. 
De voro allt som allt 110. Församlingssystrarnas antal 
har hällit sig i stört sett oförändrat (442). Församlings- 
systrarna ha i de flesta kommunerna deltagit i värden 
av äldringar och kroniskt sjuka.
Inom hälsosysterarbetet har man strävat tili att 
fä hälso- och sjukvärden i hemmen att fylla de krav 
som lag och regiementen samt lokala behov uppställa. 
Medicinalstyrelsen godkände är 1957 en ny modell- 
instruktion för kommunala hälsosystrar, i vilken gjorts 
de ändringar, som utvecklingen pä omrädet krävde. 
Pä kommunalt häll förnyades även regiementen under 
ärets lopp i stört antal .
Hälsosysterns verksamhet har ett intimt samband 
med alla de olika arbetsformerna inom folkhälsoarbetet
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kodeissa, neuvoloissa, kouluilla ja muilla työpaikoilla 
kaikkiin ikäryhmiin. Neuvola- ja kouluikäisten 
huollolla on edelleenkin ollut huomattava osuus. 
Muiden ikäryhmien huolto on tapahtunut pääasiallisesti 
eri sairauksien hoidon ja niiden torjunnan yhteydessä.
Tuberkuloosipotilaiden huolto on tapahtunut yhteis­
työssä tuberkuloosihuoltotoimistojen ja parantoloiden 
kanssa, ja on siinä pyritty entistä kiintcämpään yhteis­
työhön potilaan hoidon jatkuvuuden takaamiseksi. 
Ehkäisevää tuberkuloosihuoltoa on suoritettu entisten 
suuntaviivojen mukaisesti muun työn yhteydessä.
Kulkutautien vastustamistyössä ovat suojaroko­
tukset ja valistustyö olleet etualalla. Erilaisten roko­
tusten kokonaismäärä oli kertomusvuonna 451 971, 
joista huomattavin osa oli kunnallisten terveyssisarten 
suorittamia. Uusien lääkeaineiden tehdessä monien 
tartuntatautien kotihoidon mahdolliseksi, ovat terveys­
sisaret suorittaneet myös siihen kuuluvat tehtävät 
lääkärin valvonnan alaisena.
Terveyssisaren osuus mielenterveystyössä on saa­
massa yhä enemmän huomiota osakseen mielisairaan­
huoltopiirien huoltotoimistojen aloittaessa toimintansa 
useissa lääneissä. Toistaiseksi yhteistyö huoltotoimis­
tojen ja terveyssisarten välillä on useimmissa lääneissä 
suunnitteluasteella ja yhteistyön muotoja etsitään.
Sairaanhoidon tarve kodeissa on jatkuvasti lisäänty­
mässä. Myös terveyssisarten vastaanotoilla neuvoloissa 
suoritetaan yhä enemmän varsinaiseen sairaanhoitoon 
liittyviä tehtäviä. Nykyään noin 50 %  terveyssisaren 
asiakkaista on sairaanhoitoasiakkaita. Kertomus­
vuoden aikana lisäsi kotisairaanhoidon määrää eri­
koisesti vuoden lopulla levinnyt ns. aasialainen in­
fluenssa lisätauteineen.
Terveyssisaren ensiarvoisena tehtävänä on edelleen­
kin ollut terveysvalistus kaikissa luonnollisesti tar­
joutuvissa työtilanteissa.
Yhä suuremmassa määrin joutuvat terveyssisaret 
toimimaan terveyssisar- ja sairaanhoitajaoppilaiden 
opetusterveyssisarina. V. 1957 oli em. oppilaita 
kunnissa eripituisen ajan maan kaikissa lääneissä 
Lapin lääniä lukuunottamatta kaikkiaan .1 200.
Terveyssisarten ammattitaidon kehittämiseksi on 
lääkintöhallituksen ja lääninlääkärin toimistojen 
toimesta järjestetty opinto- ja neuvottelupäiviä. 
Tämän lisäksi ovat lääninlääkärin toimistot järjestä­
neet yhteistoiminnassa muiden elinten kanssa opinto- 
tilaisuuksia erikoisaloilla. Lääninterveyssisarten 
johtama toimipaikkakoulutus ryhmätyön muodossa 
on jatkunut kaikissa lääneissä. Aiheena on ollut 
erityisesti kotisairaanhoito ja siihen liittyvänä asep- 
tiikan soveltaminen käytäntöön.
Yhteistyö sairaalan ja avoterveydenhuollon välillä 
on ollut ajankohtaisena aiheena opintopäivillä ja 
terveyssisarten ryhmäkeskusteluissa. Yhteistyön puute 
todetaan suurena epäkohtana ja toivotaan riittävää 
tiedoitustoimintaa eri elinten välillä potilaan hoidon 
jatkuvuuden takaamiseksi.
Terveyssisarten työolosuhteisiin ja työsaavutuksiin 
vaikuttavat vielä useat pulmakysymykset. Maaseudun
och berör alla äldersgrupper i hemmen, i rädgivnings- 
byräerna, skolorna och andra arbetsplatser. Värden 
av barn i rädgivningsbyrä- och skoläldern har fort- 
sättningsvis spelat en stör roll. Värden av andra 
äldersgrupper har huvudsakligen skett pä grund av 
värden av olika sjukdomar och deras bekämpande.
Tuberkulospatienter ha värdats i samarbete med 
tuberkulosvärdbyräerna och sanatorierna, och har 
härvid strävats tili att ästadkomma ett intimare sam­
arbete än förr för att säkerställa kontinuiteten i patient- 
värden. Förebyggande tuberkulosvärd har givits i 
samband med det övriga arbetet efter. tidigare rikt- 
linjer.
I arbetet för bekämpande av de epidemiska sjuk- 
domarna ha skyddsvaccineringarna och upplysnings- 
arbetet gätt främst. Totalantalet olika slag av vaccine- 
ringar var under berättelseäret 451 971, av vilka största 
delen verkställdes av de kommunala hälsosystrarna. Dä 
nya läkemedel gjort det möjligt att värda ett stört 
antal smittsamma sjukdomar i hemmen, ha hälso­
systrarna även utfört hithörande uppgifter under 
läkarövervakning.
Hälsosystrarnas andel i arbetet för mentalhygien 
blir alltmer uppmärksammat, enär sinnessjukvärds- 
distriktens värdbyräer begynt sitt arbete i flere län. 
Tillsvidare befinner sig samarbetet mellan värdbyräerna 
och hälsosystrarna i de flesta länen i planeringsstadiet 
och samarbetsformer sökas.
Behovet av sjukvärd i hemmen ökar ständigt. Även 
pä hälsosystrarnas mottagningar pä rädgivnings- 
byräerna utföras allt fler uppgifter, som hänföra sig 
tili den egentliga sjukvärden. Nu för tiden är ung. 
50 %  av hälsosystrarnas klienter sjukvärdsklienter. 
Under berättelseäret ökades hemsjukvärden särskilt 
av den vid ärets slut utbredda s.k. asiatiska influensan 
med därtill hörande följdsjukdomar.
Hälsosysterns främsta uppgift har fortsättningsvis 
varit hälsoupplysning vid alla arbetstillfällen, som 
pä ett naturligt sätt varit därtill ägnade.
I allt störro grad komma hälsosystrarna att fungera 
som undervisningshälsosystrar för hälsosyster- och 
sjuksköterskeeleverna. Är 1957 vistades förenämnda 
olever uti kommunerna_ under skiftande perioder i alla 
landets län med undantag av Lapplands län sammanlagt 
tili ett antal av 1 200.
För utvecklande av hälsosystrarnas yrkesskicklighet 
har pä föranstaltande av medicinalstyrelsen och 
länsläkarbyräerna hällits Studie- och rädplägnings- 
dagar. Dessutom ha länsläkarbyräerna- i samarbete 
med andra organ anordnat studietillfällen pä special - 
omräden. Den av länshälsosystrarna ledda undervisnin- 
gen pä arbotsplatserna i form av grupparbete har fort­
satt i alla län. Dess föremäl har framför allt varit hem­
sjukvärden och den därtill hörande aseptikens tiliäm- 
pande i praktiken.
Samarbetet mellan sjukhus och den öppna hälso- 
värden har varit aktuellt ämne för studiedagarna och 
hälsosystrarnas gruppdiskussioner. Bristen pä sam­
arbete konstateras vara ett stört missförhällande och 
man hoppas pä att ernä en tillräcklig informations- 
verksamhot mellan de olika Organen fö>r att säkerställa 
kontinuiteten i patientvärden.
Hälsosystrarnas arbetsförhällanden och arbetspresta- 





Kuvio 12. Kunnalliset terveyssisaret vuosina 1924—57 ja 
lukumääräinen tavoite vuoden 1965 loppuun 
mennessä.
Fig. 12. Kommunala hälsosystrama ären 1924—57 och 
eftersträvade antalet innan utgängen av är 1965.
Fig. 12. Communal. public health nurses in 1924—57 and
the numerical goal by the end o/ 1965.
_______ Kunnallisten terveyssisarten lukumäärä —  De kommu­
nala hälsosystrarnas antal —  Number of communal 
public health nurses
----------  Lain edellyttämä kunnallisten terveyssisarten luku­
määrä —  I lagen förutsatta antalet kommunala hälso- 
systrar — Number of communal public health nurses 
stipulated by law
---------- Kunnallisten terveyssisarten lukumäärä ennen vuoden
1944 lakia —  De kommunala hälsosystrarnas antal 
före 1944 ars lag. —  Number of communal public health 
nurses before the law of 1944
---------- Lukumääräinen tavoite —  Eftersträvade antalet —
Numerical goal
Kuvio 13. Mielisairaaloiden koulutettu hoitohenkilöstö vuoden 
1957 lopussa.
Fig. 13. Den skolade värdpersonalen vid sinnessjukhusen 
vid slutet av är 1957.
Fig. 13. Professional nursing personnel at mental hospitals 
at the end of 1957.
Miespuoliset mielisairaanhoitajat •— Manliga sinnes- 
sjukvärdare — Psychialric attendants, males
Naispuoliset mielisairaanhoitajat — Kvinnliga sinnes- 
sjuksköterskor — Psychiatric attendants, females
Sairaanhoitajat — Sjuksköterskor — Nurses
Sairaanhoitajan virkoja täyttämättä — Obesatta 
sjuksköterskevakanser — Posts of nurses vacant
lääkäripula on eräs terveyssisarten työmäärää ja 
vastuuta lisäävä tekijä. Terveyssisaret joutuvat sangen 
usein suorittamaan tehtäviä, joissa kunnanlääkärin 
antamat ohjeet ja tuki olisivat välttämättömiä. Myös 
oman alan asiantuntijan, lääninterveyssisaren taholta 
suoritettavaa työn ohjausta olisi tehostettava. 
Vaikeutena sen toteuttamisessa ovat liian suuret 
lääninterveyssisarpiirit. Kullakin lääninterveyssisarella 
on alaisenaan 50— 100 terveyssisarta.
Terveyssisar-verkoston tihentäminen ja terveyssisar- 
piirien pienentäminen keskimäärin 2 000 asukasta 
käsittäviksi maalaiskunnissa ja 4 000 asukasta käsit­
täviksi kaupungeissa ja kauppaloissa on osoittautunut 
tarpeelliseksi varsinkin kotisairaanhoitoon liittyvien 
tehtävien lisääntyessä. Vesistöjen runsaus, huonot 
kulkuyhteydet ja harva asutus aiheuttavat myös sen, 
että asukasluku ei voi olla ainoa terveyssisarten luku­
määrän perusta. Sisäasiainministeriön luvalla onkin 
perustettu terveyssisaren toimia yli lakisääteisen 
määrän, ja toivottavaa on, että tilannetta voidaan 
täten edelleen helpottaa niillä seuduilla, joilla kotien 
terveyden- ja sairaanhoidon tarpeet eivät nykyisellään 
tule tyydytetyiksi.
Läkarbristen pä landsbygden är en faktor som ökar 
hälsosystrarnas arbetsbörda och ansvar. Hälsosystrarna 
komma synnerligen ofta att utföra uppgifter, i vilka 
rad och stöd av kommunalläkare äro oundgänliga. 
Även den handledning i arbetet, som bör givas av den 
sakkunniga pä omr&det, länshälsosystern, borde 
intensifieras. En sv&righet vid dess förverkligande äro 
alltför stora länshälsosysterdistrikt. Varje länshälso- 
syster har under sig 50— 100 hälsosystrar.
Ett förtätande av hälsosysternätet och en minskning 
av hälsosysterdistrikten tili att omfatta 2 000 in- 
v&nare pa landsbygden och 4 000 invänare i städerna 
och köpingarna har visat sig nödvändig isynnerhet 
pa grund av ökningen av de tili hemsjukvärden hörande 
äliggandena. Vattendragens riklighet, d&liga kommuni- 
kationer och gles bebyggelse förorsaka även att inv&nar- 
antalet ej kan vara den enda beräkningsgrunden för 
hälsosystrarnas antal. Med tillst&nd av ministeriet 
för inrikesärendena har det även grundats hälsosyster- 
befattningar utöver det lagstadgade antalet, och det är 
att hoppas, att Situationen pä detta sätt ytterligare 
skall kunna upphjälpas i de trakter, där behovet av 
hälso- och sjukvärd i hemmen ej pä nuvarande Stand­
punkt är tillfredsställt.
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Lukumäärä 100 000 asukasta kohti, log. asteikko 
Antal per 100 000 invänare, log. skala 
Number per 100 000 population, log. scale
Lukumäärä keskiväkiluvun 1 000 henkeä kohti, log. asteikko 
Antal pä 1000 personer av medelfolkmängden, log. skala 
Number per 1 000 mean population, log. scale
Kuvio 14. Sairaansijat erityyppisissä sairaaloissa vuosina 
1945—57.
Fig. 14. Värdplatser vid olika sjukhus ären 1945—57.
Fig. 14. Hospital beds, by type of care in 1945—57.
Kuvio 15. Hoitopäivät erityyppisissä sairaaloissa vuosina 
1945—57.
Fig. 15. Växddagar vid olika sjukhus ären 1945—57.
Fig. 15. Hospital days, by type of care in 1945—57.
----------  Yleissairaalat — Lasarettssjukhus — General hospitals
........... Mielisairaalat — Sinnessjukhus — Mental hospitals
----------Tuberkuloosiparantolat — Tuberkulossanatorier —
Tuberculosis sanatoria
----------  Synnytyslaitokset —  Förlossningsanstalter — Mater­
nity hospitals
............ Iho- ja sukupuolitautien sairaalat — Syfilo-dermato-
logiska sjukhus — Skin and venereal diseases hospitals 
----------Kulkutautisairaalat — Epidemisjukhus — Communi­
cable diseases hospitals
______  Yleissairaalat — Lasarettssjukhus —  General hospitals
........... Mielisairaalat — Sinnessjukhus — Mental hospitals
----------Tuberkuloosiparantolat — Tuberkulossanatorier —
Tuberculosis sanatoria
----------  Synnytyslaitokset — Förlossningsanstalter —• Mater­
nity hospitals
...........  Iho- ja sukupuolitautien sairaalat — Syfilo-dermato-
logiska sjukhus — Skin and venereal diseases hospitals 
----------Kulkutautisairaalat — Epidemisjukhus — Communi­
cable diseases hospitals
Sairaalalaitos
Vuoden 1957 alussa astui voimaan edellisenä vuonna 
hyväksytty- sairaalalaki. Lain mukaan maa jaettiin 
21 keskussairaalapiiriin niin, ettei yksikään kunta 
jäänyt piirijaon ulkopuolelle. Kussakin piirissä tulee 
olemaan kuntainliittojen omistama keskussairaala. 
Tämän lisäksi voi piirissä olla myös alue- ja paikallis­
sairaaloita. Kaikille näille lain määrittelemille sairaala- 
tyypeille annetaan valtionapua perustamis- ja yllä­
pitokustannusten peittämiseksi. Ylläpitokustannuk­
sista valtio suorittaa keskussairaaloille 50 prosenttia, 
aluesairaaloille 4 0 prosenttia ja paikallissairaaloille 25—  
40 prosenttia riippuen kunnan taloudellisesta kanto­
kyvystä. Valtionavun ehtona on, että potilaiden hoito­
päivämaksut eivät ylitä keskussairaaloiden vastaavia 
maksuja. Yhtenäiset sairaalamaksut aikaansaavat sen, 
että potilaalle on samantekevää, missä sairaalalaitoksen 
portaassa häntä hoidetaan. Näin ollen vain lääke­
tieteelliset seikat ratkaisevat hoitopaikan. Lain 
edellyttämällä valtionavulla tulee otaksuttavasti ole-
Sjukhusväsendet
I början av &r 1957 trädde i kraft den föregäende är 
antagna lagen om sjukhus. Enligt lagen delades landet 
i 21 centralsjukhusdistrikt sä att inte en enda kommun 
förblev utanför distriktsindelningen. I varje distrikt 
kommer det att finnas ett av kommunalförbund ägt 
centralsjukhus. Dessutom kan det inom distriktet även 
finnas krets- och lokala sjukhus. Ät alla dessa av lagen 
närmare bestämda sjukhustyper gives statsbidrag för 
ersättande av grundläggnings- och driftkostnaderna. 
Av driftkostnaderna erlägger staten ät centralsjuk- 
husen 50 procent, ät kretssjukhusen 40 procent och ät 
de lokala sjukhusen 25— 40 procent beroende av kom- 
munens ekonomiska bärkraft. Villkor för statsbidraget 
är att patienternas avgifter per värddag ej överskrida 
motsvarande avgifter vid centralsjukhusen. Enhetliga 
sjukhusavgifter ha den verkan att det för patient är 
likgiltigt i vilket slag av sjukhus han skötes. Pä sä 
satt äro endast medicinska omständigheter avgörande 
för valet av värdplats. Det av lagen förutsatta stats-
4
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Lukumäärä keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti, log. asteikko 
Antal pä 100 000 personer av medelfolkmängden, log. skala 
Number per 100 000 mean populalion, log. scale
Vuosi — Är — Year
Kuvio 16. Potilasvaihto erityyppisissä sairaaloissa vuosina 
1945—57.
Fig. 16. Patientomsättningen vid olika sjukhus ären 1945 
— 57.
Fig. 16. Patient turnover, by type of care in 1945—57.
----------  Yleissairaalat — Lasarettssjukhus —  General hospitals
............  Mielisairaalat —  Sinnessjukhus — Mental hospitals
---------- Tuberkuloosiparantolat —  Tuberkulossanatorier —
Tuberculosis sanatoria
----------  Synnytyslaitokset —  Förlossningsanstalter — Mater­
nity hospitals
............  Iho- ja sukupuolitautien sairaalat —  Syfilo-dermato-
logiska sjukhus — Skin and venereal diseases hospitals 
---------- Kulkutautisairaalat —  Epidemisjukhus — Communi­
cable diseases hospitals
Päiviä, Jog. asteikko 
Dagar, log. skala 
Days, log. scale
Vuosi — Ar — Year
Kuvio 17. Keskimääräinen hoitoaika erityyppisissä sairaa­
loissa vuosina 1945—57.
Fig. 17. Medelvärdtiden vid olika sjukhus ären 1945—57. 
Fig. 17. Average stay in hospital, by type of care in 1945—57.
______  Yleissairaalat — Lasarettssjukhus — General hospitals
...........  Mielisairaalat — Sinnessjukhus — Mental hospitals
----------Tuberkuloosiparantolat — Tuberkulossanatorier —
Tuberculosis sanatoria
----------  Synnytyslaitokset — Förlossningsanstalter — Mater­
nity hospitals
Iho- ja sukupuolitautien sairaalat — Syfilo-dermato- 
logiska sjukhus — Skin and venereal diseases hospitals 
----------Kulkutautisairaalat — Epidemisjukhus — Communi­
cable diseases hospitals
maan nimenomaan alue- ja paikallissairaaloiden tasoa 
kohottava vaikutus.
Sairaalalain mukaan ensisijainen vastuu sairaan­
hoidosta kuuluu kunnille lääkintöhallituksen valvoessa 
ja ohjatessa sairaaloiden toimintaa.
Vuoden alusta siirtyivät Pohjois-Karjalan, Keski- 
Suomen, Savonlinnan, Etelä-Saimaan ja Vaasan keskus­
sairaalat valtiolta kuntainliittojen omistukseen.
Vuonna 1957 astui voimaan myös laki yliopistolli­
sista keskussairaaloista, jonka mukaan Helsingin ja 
Turun yliopistolliset keskussairaalat on rakennettava 
viiden vuoden kuluessa. Yliopistollisissa keskus­
sairaaloissa on keskussairaalapiiriin kuuluvien kuntien 
lisäksi osakkaana asianomainen yliopisto. Yliopis­
tollinen keskussairaala saa lain mukaan valtionapua 
60 prosenttia käyttö- ja kunnossapitokustannuksista.
Vuoden 1957 aikana suoritettiin useissa sairaaloissa 
suuria korjaus- ja uudistustöitä. Sairaalalaitoksen 
piiriin kuuluvista uudistustöistä mainittakoon kroonis­
ten hengityshalvauspotilaiden hoitokeskus Helsingissä 
sekä uusista rakennuksista useiden sairaaloiden hoito­
henkilökunnalle valmistuneet asuinrakennukset.
bidraget kommer troligen att höja nivän speciellt 
beträffande krets- och lokala sjukhusen.
Enligt lagen om sjukhus tillkommer det primära 
ansvaret för sjukvärden kommunerna, medan medicinal- 
styrelsen övervakar och leder sjukhusens verksamhet.
Vid ärets början övergingo Nord-Karelens, Mellersta 
Finlands, Nyslotts, Södra Saimens och Vasa central- 
sjukhus i kommunalförbundens ägo.
Är 1957 trädde även i kraft lagen om universitets- 
centralsjukhus, enligt vilken universitetscentralsjuk- 
husen i Helsingfors och Äbo skola uppföras inom för- 
loppet av fern är. Uti centralsjukhusen äro förutom 
de tili centralsjukhusdistriktet hörande kommunerna 
delaktiga jämväl vederbörande universitet. Universi- 
tetscentralsjukhusen erhälla enligt lagen statsbidrag 
om 60 procent av drift- och underhällskostnaderna.
Under är 1957 verkställdes i mänga sjukhus stora 
reparations- och nybyggnader. Bland nybyggnaderna 
pä sjukhusväsendets omräde mä nämnas värdcen- 
tralen för kroniskt andningsförlamade patienter i Hel­
singfors samt färdigställda bostadsbyggnader för värd- 
personalen vid flere sjukhus.
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Sairaaloiden paikkaluvut ovat nousseet yhteensä 
3.7 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta luvusta. 
Suhteellisesti eniten on sairaansijojen luku kohonnut 
mielisairaaloissa, lisäyksen ollessa 5.6 prosenttia. Yleis­
sairaaloissa oli paikkaluvun lisäys 2.1 prosenttia 
vuoden aikana. Kulkutautisairaaloiden ja sukupuoli- 
tautiosastojen paikkaluvut ovat jatkuvasti laskeneet. 
Sairaansijojen lukumääräinen kehitys vuosina 1945— 57 
on esitetty kuviossa 14.
Hoitopäivien kokonaismäärä kasvoi suhteellisesti 
enemmän kuin sairaansijojen määrä eli 4.4 prosenttia. 
Tästä lisäyksestä vastaavat lähinnä yleis- ja mieli­
sairaalat, luonnollisena seurauksena näiden sairaaloiden 
sairaansijojen lisääntymisestä. Keskimääräinen hoito­
aika on erikoisesti mielisairaaloissa laskenut. Hoito­
päivien kokonaismäärä suhteessa lteskiväkiluvun 
tuhatta henkeä kohti vuosina 1945—-57 selviää kuviosta 
15 sekä keskimääräinen hoitoaika samana ajanjaksona 
kuviosta 17.
Valtion sairaaloiden nettomenot olivat vuonna 
1957 yhteensä 2 817 milj.mk., mikä hoitopäivää kohti 
laskettuna merkitsee 1661m k. Seuraavasta asetelmasta 
selviää käyttötalousmenot hoitopäivää kohti vuosina 
1956 ja 1957.
Antalet v&rdplatser i sjukhusen har stigit med sam- 
manlagt 3.7 prooent jamfort ’med motsvarande tal 
under foregaende &r. Jamforelsevis mest har deras 
antal okats i sinnessjukhusen, dar okningen utgjort 
5.6 procent. I  lasarettssjukhusen har okningen av 
v&rdplatserna under arets lopp utgjort 2.1 procent. 
V&rdplatsernas antal pa epidemisjukhusen och avdel- 
ningarna for konsjukdomar har fortsattningsvis ned- 
gatt. Utvecklingen betraffande v&rdplatsernas antal 
under aren 1945— 57 har &skadliggjorts i figur 14.
Varddagarnas totalantal steg jamforelsevis mer an 
vardplatsernas antal eller med 4.4 procent. For denna 
okning st& i framsta rummet lasarettssjukhusen och 
sinnessjukhusen, s&som en naturlig foljd av vardplat­
sernas okning i dessa sjukhus. Den genomsnittliga 
v&rdtiden har speciellt i sinnessjukhusen forkortats. 
Varddagarnas totalantal i forhallande till medelfolk- 
mangden per tusen personer under &ren 1945— 57 
framg&r ur figur 15 samt den genomsnittliga vardtiden 
under samma tidsperiod ur figur 17.
Statssjukhusens nettoutgifter voro under &r 1957 
sammanlagt 2 817 miljoner mk., vilket beraknat per 
varddag utgor 1 661 mk. Ur foljande uppstallning 
framg&r driftkostnaderna per v&rddag under &ren 1956 
och 1957.
Costs per patient day 
Fmks
Valtion sairaalat— Statens sjukhus —  State hospitals
Helsingin yl. sairaala —  Alim, sjukh. i Helsingfors —  H elsinki general hospit^,
Lääninsairaalat —  Länssjukhus —  Provincial h osp ita ls ............................................
Yleiset sairaalat —  Allmänna sjukhus —  General h o sp ita ls ...................................
Keskussairaalat —  Centralsjukhus —  Central hospitals . .,........................................
Mielisairaalat —  Sinnessjukhus —  M ental h o sp ita ls ...................................................
Tuberkuloosiparantolat —  Tuberkuloscentralsanatorier —  Central T B  sanatoria ...........





2 843 3 164 11
1 640 1 877 14
1 682 1 827 9
2 522 — —
1 368 1 522 11
991 1 097 11
844 934 11
Mielisairaanhoito
Vuonna 1957 otettiin käytäntöön lomake, jossa 
mielisairaaloiden oli ilmoitettava ensi kertaa sairaala­
hoitoon otettujen potilaiden lukumäärä. Näitä potilaita 
oli ilmoituksen mukaan noin 6 000. Taulukosta 37 
ilmenee potilaiden prosenttinen jakaantuminen iän 
ja sairauden laadun mukaan. Ensi kertaa sairaala­
hoitoon otetuista muodostavat skitsofreniaan sairas­
tuneet noin kolmanneksen. Sen sijaan kaikista vuoden 
lopussa hoidettavana olevista oli lähes 70 %  tätä 
tautia sairastavia. Heistä on noin 50 %  ollut sairaa­
lassa yli 5 vuotta. Huomionarvoinen seikka on myös 
se, että vajaamielisten hoitopaikkojen suuren puutteen 
takia mielisairaaloiden potilaista runsaasti 8 %  on 
vajaamielisiä.
Vuonna 1957 otettiin mielisairaaloihin 14 624 
potilasta. Keskimäärin oli tämän vuoden aikana 
käytettävissä 11 909 sairaansijaa vuorokautta kohti. 
Sairaaloiden potilasvaihto oli kuitenkin hyvin erilainen 
eikä anna selvää kuvaa kunkin sairaalan tehosta, 
koska ci tiedetä, mihin potilas poistettiin. Edelleen 
on muistettava, että lääkintöhallituksen alaiset sairaalat 
eivät ole ainoat, joissa mielisairaita hoidetaan, sillä 
sosiaaliministeriön alaisissa kunnalliskodeissa on noin
Sinnessj ukvârden
Âr 1957 togs i bruk en blankett, varmed sinnessjuk­
husen skulle meddela antalet patienter, som for fôrsta 
gângen intogos pâ sjukhusen. Patienter av detta slag 
voro ungefâr 6 000. Av tabell 37 framgâr patienternas 
fôrdelning efter alder och slag av sjukdomar, beraknat 
i procent. De, vilka insjuknat i schizophreni, utgjorde 
ungefâr tredjedelen. Dâremot var 70 procent av alia 
patienter, som vârdades pâ sinnessjukhusen vid ârets 
slut, behàftade med denna sjukdom. Av dem har 
ungefâr 50 procent varit intagna pâ sjukhus under en 
làngre tid an 5 âr. Beaktansvàrd àr aven den omstân- 
digheten att pâ grund av den stora bristen pâ vàrd- 
platser for psykiskt efterblivna drygt 8 procent av sin- 
nessjukhusens patienter àr psykiskt efterblivna.
Under âr 1957 intogos pâ sinnessjukhusen 14 624 
patienter. I  medeltal voro detta âr disponibla 11 909 
vârdplatser per dygn. Patientvâxlingen àr dock mycket 
varierande och ger ingen klar bild av vederbôrande 
sjukhus effektivitet, enâr man ej kànner till vart 
patienten hamnar efter utskrivningen. Vidare bôr 
minnas att de medicinalstyrelsen underlydande sjuk- 
huson ej àro de enda, i vilka sinnessjuka vârdas, dâ 
i socialministeriet underlydande kommunalhemmen
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3 000— 4 000 mielisairasta. Kuviosta 14 ilmenevät 
mielisairaaloiden paikkaluvut keskiväkiluvun 100 000 
henkeä kohti vuonna 1945— 57.
Valtaosa potilaista otetaan sairaalaan toisen henkilön 
hakemuksesta. Poikkeuksen tekevät eräät isojen 
kaupunkien sairaalat, joihin otetaan huomattava 
määrä potilaita oman hakemuksensa perusteella.
Keskusmielisairaaloissa (ns. A-sairaaloissa) on uudis­
tus- ja laajennustöitä jatkettu. Sisäasiainministeriö 
on vuoden 1957 loppuun mennessä hyväksynyt yleiseen 
suunnitelmaan erilaatuisista pcrustamisluontoisista 
töistä aiheutuvia kustannuksia noin 2 900 milj. markan 
arvosta.
Pitkäaikaisia sairaita varten tarkoitettujen ns. B- 
sairaaloiden rakentamista on edelleen jatkettu. Näistä 
aiheutuvia kustannuksia on vuoden 1957 loppuun 
mennessä otettu yleiseen suunnitelmaan noin 1950 milj. 
markan arvosta.
Huoltopiirien erilainen koko ja piirissä vallitsevien 
olosuhteiden erilaisuus tuo jokaiselle huoltotoimistollc 
omat ongelmansa. Toimistojen työtä on koetettu 
kuitenkin vakiinnuttaa. Vuoden 1957 lopussa oli 
6:ssa piirissä oma huoltolääkärinsä, 4:ssä piirissä 
hoiti ao. keskusmielisairaalan ylilääkäri osastolääkärien 
avustamana piirinsä avohoitotehtäviä. Muista 7:stä 
piiristä oli 4:ssä huoltotoimisto rakenteilla ja lopuissa 
toiminta oli päässyt vain vaillinaiseen alkuun.
Psykiatrien vähäinen lukumäärä ja heidän alati 
kasvava kysyntänsä on mielisairaanhoidon vaikeimpia 
pulmia. Mielisairaaloiden hoitohenkilökunta sekä 
henkilökunnan vajaus selviävä kuviosta 13.
Vuoden 1957 aikana valmistui mielisairaanhoitajien 
ja -hoitajattarien koulutusta koskeva komitean 
mietintö.
Lait ja asetukset lääkintöalalla vuonna 1957
24. 5. 57 Asetus keskusparantolain kunnossapito- ja 
käyttökustannuksiin annettavasta valtionavusta 
(207/57).
14. 2. 57 Valtioneuvoston päätös lääketaksan vahvis­
tamisesta (91/57).
22. 2. 57 Asetus valtion siviilisairaaloissa suoritet­
tavista maksuista ja palkkioista (106/57).
25. 4. 57 Sisäasiainministeriön päätös sukupuoli­
tautilaissa tai sukupuolitautiasetuksessa mainituista 
toimituksista ja todistuksista virkalääkäreille suori­
tettavasta korvauksesta (182/57).
25. 4. 57 Sisäasiainministeriön päätös kunnallisen 
äitiys- ja lastenneuvolan lääkärille suoritettavasta 
korvauksesta (181/57).
22. 2. 57 Asetus kansakoulujen lääkärintoimesta anne­
tun asetuksen muuttamisesta (100/57).
10. 12. 57 Laki sairaalalain voimaantulon osittaisesta 
lykkäämisestä. (400/57).
30. 12. 57 Laki sairaalalain voimaantulon osittaisesta 
siirtämisestä (472/57).
1. 12 . 57 Asetus kansainvälisten huumausaine-
sopimusten määräysten soveltamisesta (61/57).
31. 10. 57 Asetus kansainvälisten huumausaine-
sopimusten määräysten soveltamisesta annetun ase­
tuksen muuttamisesta (363/57).
finnas ungefär 3— 4 tusen sinnessjuka. Ur figur 14 fram- 
g&r värdplatsernas antal vid centralsinnessjukhusen 
och B-sjukhusen.
Flertalet patienter intages pä sjukhusen pä anhällan 
av nägon annan person. Undantag utgöra vissa sjukhus 
uti de större städerna, i vilka i stör utsträckning intagas 
patienter pä deras egen begäran.
I centralsinnessjukhusen (s. k. A-sjukhusen) har ny- 
byggnads- och utvidgningsarbetet fortgatt. Ministeriet 
för inrikesärendona har intill utg&ngen av är 1957 god- 
känt för upptagande i det allmänna programmet kost- 
nader föranledda av olika arbeten av grundläggnings- 
natur tili ett värde af omkring 2 900 miljoner mark.
Uppförandet av s. k. B-sjukhus för längvarigt sjuka 
har fortsatt. Härav föranledda kostnader har intill 
utg&ngen av är 1957 intagits i den allmänna planen 
tili ett belopp om ungefär 1950 miljoner mark.
V&rddistriktens olikhet i omf&ng och deras geogra- 
fiska läge förorsaka för varje v&rdbyrä sina egna prob- 
lem. Byräernas arbete har man dock försökt stabilisera. 
Vid slutet av &r 1957 fanns det i 6 distrikt en egen vard- 
läkare, i 4 distrikt skötte överläkaren assisterad av 
avdelningsläkarna den öppna värden inom distriktet. 
I de övriga 7 distrikten voro värdbyr&er under upp- 
förande i 4 distrikt och i resten av dem hade verksam- 
heten blott bristfälligt kommit i gäng.
Psykiatrernas f&talighet och den ständigt ökade 
efterfr&gan pä s&dana utgör sinnessjukvärdens svä- 
raste problem. Personalens storlek vid sinnessjukhusen 
har äskädliggjorts i figur 13.
Är 1957 utgavs ett kommittebetänkande angäende 
utbildning av sinnessjukvärdare och - v&rdarinnor.
Lagar och förordningar pä medicinalväsendets 
omräde är 1957
24. 5. 57 Förordning om statsbidrag för underh&ll 
och drift av centralsanatorierna (207/57).
14. 2 . 57 Statsrädets beslut angäende fastställande
av medicinaltaxan (91/57).
22. 2. 57 Förordning angäende avgifterna och arvo-
dena vid statens civila sjukhus (106/57).
25. 4. 57 Ministeriets för inrikesärendenä beslut an- 
g&ohde den ersättning, som bör erläggas ät tjänste- 
läkare för de förrättningar och intyg, vilka nämnas 
i lagen eller förordningen om könssjukdomar (182/57).
25. 4. 57 Ministeriets för inrikesärendenä beslut an-
g&ende ersättning tili läkare vid kommunal rädgiv- 
ningsbyrä för mödra- och barnavard (181/57).
22. 2. 57 Förordning angäende ändring av förord­
ningen om läkarbefattning vid folkskolorna (100/57). 
10. 12. 57 Lag om partiellt uppskov med ikraftträdan- 
det av lagen om sjukhus (400/57).
30. 12. 57 Lag om partiellt uppskov med ikraftträdan- 
dot av lagen om sjukhus (472/57).
1. 12. 57 Förordning om tillämpning av bestämmel- 
serna i de internationella konventionerna angäende 
narkotiska ämnen (61/57).
31. 10. 57 Förordning angäende ändring av förordningen 
om tillämpning av bestämmelserna i de internationella 
konventionerna angäende narkotiska ämnen (363/57).
29
8. 3. 57 Asetus lääkintöhallituksesta annetun ase­
tuksen muuttamisesta (124/57).
15. 3. 57 Laki hengityshalvauspotilaiden hoito­
kustannuksista (129/57).
26. 4. 57 Säteilysuojauslaki (174/57).
27. 9. 57 Säteilysuojausasetus (328/57).
3. 5. 57 Asetus hengityshalvauspotilaiden hoito­
kustannusten korvaamisesta (190/57).
8 . 7. 57 Laki kuolleen henkilön kudosten käyttämi­
sestä sairaanhoidollisiin tarkoituksiin (260/57).
8 . 7. 57 Laki eräiden valtion sairaaloiden luovuttami­
sesta yliopistollisille keskussairaalaliitoille (261/57).
24. 6. 57 Sisäasiainministeriön päätös kouluhammas- 
lääkärin palkkauksen valtionavustuksen perusteista 
(233/57).
8 . 3. 57 Förordning om ändring av förordningen
ang&ende medicinalstyrelsen (124/57).
15. 3. 57 Lag om kostnaderna för värden av andnings-
förlamningspatienter (129/57).
26. 4. 57 Lag om strälningsskydd (174/57).
27. 9. 57 Förordning om strälningsskydd (328/57).
3. 5. 57 Förordning om ersättande av kostnaderna
för värden av andningsförlamningspatienter (190/57).
8. 7. 57 Lag om användning av vävnader frän
avliden person för sjukvärdsändamäl (260/57).
8. 7. 57 Lag om överlätande av vissa statens sjukhus
ät universitetsoentralsjukhusförbunden (261/57).
24. 6. 57 Ministeriets för inrikesärendena beslut om




1. Lääkärit, hammaslääkärit ja apteekkien henkilökunta vuoden lopussa. 
Läkare, tandläkare och apotekspersonal vid slutet av äret.
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1953 4 203 689 2 214 5.3 1 459 3.5 485 299 1567 \ 537
1954 4 248 773 2 295 5.4 1506 3.5 . 483 . 302 1630 493
1955 4 288 521 2 381 5.6 1557 3.6 484 307 . 1656 405
1956 4 334 375 2 455 5.7 1 603 3.7 ■ 486 315 1658 387
1957 4 375 340 2 558 5.8 1657 3.8 489 343 1 779 355
Uudenmaan —■ Nylands .. 
Turun-Porin —  Äbo-Björne-
793 631 1166 14.7 717 9.0 69 102 463 • 75
borgs ................................ 654 849 359 5.5 193 2.9 87 45 285 67
Ahvenanmaa — • Aland . . . . 22183 13 5.9 7 3.2 4 2 7 1
Hämeen — Tavastehus___ 605 174 261 4.3 240 4.0 69 39 258 55
Kymen — Kymmene.......... 332 753 122 3.7 98 2.9 38 15 142 28
Mikkelin — S:t Michels . . . . 246 851 95 3.8 62 2.5 . 30 19 77 15
Kuopion — Kuopio .......... 493 407 167 3.4 87 1.8 56 35 155 36
Vaasan —  Vasa ..................... 629 746 212 3.4 166 2.6 75 45 222 44
Oulun —  Uleäborgs.......... 400 218 105 2.6 55 1.4 41 27 117 22
Lapin —  Lapplands............ 196 528 58 3.0 32 1.6 20 14 53 12
Miehiä — Män —  Males . .  
Naisia —  Kvinnor •—
2 106 380 1964 383 270 137 86 17
Females ............................ 2 268 960 594 1 274 219 206 1693 338
Helsinki — Helsingfors . . . . 431 049 1023 23.7 600 13.9 35 78 332 57
Tampere —  Tammerfors . . 120 390 71 5.9 78 6.5 12 11 73 18
Turku — Ä b o ......................
Muut kaupungit ja kauppa- 
, lat — Andra städer och 
köpingar —  Other towns
118 543 199 16.8 61 5.1 10 15 90 23
and market towns ..........
Maalaiskunnat — Lands-
935 610 727 7.8 538 5.8 117 136 717 m
kommuner —  Rural areas 2 769 748 538 1.9 380 • 1.4 315 103 567 146
V
2. Lääkärit ja hammaslääkärit iän ja sukupuolen mukaan. 
Läkare och tandläkare efter älder och kön.




Ikä, vuosia -  Aider, är — Age, years Yht.
S:ma
Total—24 25—29 30—34 35 — 39 40—44 45—49'. 50—54 55—59 60—64 65-69 70—74 75—79 80 -84 85—89
Lääkärit —  Läkare —
Physicians........................ 3 354 342 479 276 364 230 196 165 90 62 20 22 2 2 605
Miehet — • Män —  Males 3 244 251 334 210 287 202 158 133 80 58 16 22 2 2 000
Naiset —  Kvinnor —  
Females ...................... __ 110 91 145 66 77 28 38 32 10 4 4 __ __ 605
Niistä ulkomailla —  Därav 
i utlandet — : Of which 
abroad .............................. fi 10 6 12 5 4 2 1 1 47
Miehet —  Män —  Males — — 1 3- 7 4 9 5 4 2 1 — 1 — — 36
Naiset —  Kvinnor —  
Females ...................... — — 3 3 2 3 — — — — — — — — 11
Hammaslääkärit —  Tand­
läkare —  Dentists.............. 15 230 167 236 179 374 166 99 94 67 29 11 5 3 1675
Miehet —  Män —  Males 2 54 43 56 35 74 39 14 15 31 13 5 4 1 386
Naiset —  Kvinnor —  
Females ............................ 13 176 124 180 144 300 127 85 ■ 79 36 16 6 1 2 . 1289
Niistä ulkomailla —  Därav 
i utlandet —  Of which 
abroad ................................... 1 3 2 7 2 1 2 18
Miehet —  Män —  Males — — — — — 1 1 •--- — — 1 — — — 3
Naiset —  Kvinnor —  
Females ......................... — — 1 3 2 6 1 — — 1 1 — — — 15
2
3. Erikoislääkärit vuoden lopussa. 
Specialläkare vid slutet av äret.
Specialists at the end of the year.
























































































































































































siologi —  Anaesthesiology 5 5 i i i 7
Hammastaudit —  Tand- 
sjukdomar —  Dental 
diseases ............................... 12 9 2 i 15
Hermo- ja mielitaudit —  
Nerv- o. sinnessjukdomar 
—  Nervous and mental 
diseases ............................... 56 49 15 9 9 3 i 3 4 6 .4 2 100
Iho- ja sukupuolitaudit —  
Hud- o. könssjukdomar —  
Skin and venereal diseases 20 20 5 5 3 2 i 1 1 1 1 33
Keuhkosairaudet — ■ Lung- 
sjukdomar —  Lung 
diseases ............................... 44 33 17 5 2 19 6 9 3 10 14 8 4 2 132
Kirurgiset taudit —  Kirur- 
giska sjukdomar —  Surgi­
cal diseases ....................... 96 88 20 10 1 19 11 14 9 16 11 5 2 193
Korva-, nenä- ja kurkku­
taudit —  Öron-, näs- o. 
strupsjukdomar —  Oto-, 
rhino- and laryngology .. 28 28 9 ' 8 6 3 2 3 2 2 1 53
Lasten sielulliset häiriöt —  
Barnpsykiatri — Child­
ren’s psychic disorders . . 8 8 2 1 10
Lastentaudit —  Barnsjuk- 
domar —■ Children’s 
diseases ............................... 60 58 13 12 4 2 3 2 3 6 1 2 2 96
Naistentaudit ja synnytyk­
set —  Kvinnosjukdomar 
' o. förlossningar —  Gynae­
cology and obstetrics........ 55 55 12 9 2 8 4 5 2 4 6 2 1 1 98
Puhe- ja äänihäiriöt —  Röst- 
o. talrubbningar —  Dis­
orders of speech and voice 2 2 1 1 3
Röntgentutkimus ja - hoito 
—  Röntgendiagnostik o. 
-behandling — X-ray 
diagnostics and therapeutics 53 51 9 7 6 3 3 2 3 5 2 3 86
Silmätaudit —  Ögonsjukdo- 
mar —  Ophtalmology . . . . 30 30 7 6 6 4 3 3 4 2 2 57
Sisätaudit —  Invärtes sjuk­
domar —  Internal diseases 134 127 23 16 10 3 4 4 3 9 2 1 4 194
Epidemiologia —  Epidemio­
logi —  Epidemiology . . . . 14 14 2 2 1 1 1 1 1 20
Farmakologia —■ Farmako­
logi —  Pharmacology . . . . 3 3 3
Laboratoriotutkimukset —  
Laboratorieundersöknin- 
gar —  Laboratory examina­
tions ................................... 1 1 1 1 1 3
Patologia —  Patologi —  
Pathology........................... 4 4 2 2 1 7
Serobakteriologia —  Sero- 
bakteriologi — Serobacte- 
riology ............................... 5 4 3 3 1 9
Työlääketiede —  Arbetshy- 
gien —  Occupational health 7 7 ' 7
Yhteensä —  Summa —  Total 637 596 142 97 5 94 43 46 25 52 67 29 1« 19 1126
3
U
4. Kaupunginlääkäri- sekä kauppaloiden ja maalaiskuntien kunnanlääkäripiirit. 
Stadsläkar- och köpingarnas ocli landskommunernas kommunalläkardistrikt.
Districts of communal M edical Officers in  towns, market towns, rural communes.




































































































Kaupunginlääkäripiirit - -  Stadsläkardistrikt — Districts of communal Medical Officers in towns
1 kaup., jossa 1 lääk.1) .......... 5 4 i i 3 3 i 2 2 i 23 1 stad med 1 läk. .
1 » » 2 » .......... — — — i — — i 3 1 — 6 I l )  » 2 9
1 » » 3  » .......... — 1 — i — — i — — i 4 1 » » 3 » f
1 » ja 1 mlk.,2) joissa 1 lääk.. — . — — — — — — 1 — — r 1 » o. 1 lk. med 1 läk.
1 » » 3 » » 2 » . • --- — — — — — — 1 — — i 1 » » 1 » » 2 »
Yhteensä —  Total .................. 5 5 i 3 3 3 3 7 3 2 35 Summa
Kauppaloiden kunnanlääkäripiirit —
Districts of communal Medical Officers
Köpingarnas kommunalläkardistrikt
in market towns
1 kaupp.3), jossa 1 lääk.............. 4 2 - 4 2 1 1 1 — 2 17 1 köping med 1 läk. .
1 » » 2  » ............ — — — — 1 — 1 — — — 2 1 » » 2 »
1 » ja 1 mlk., joissa 1 lääk. . 3 2 — 1 — — — 2 — — 8 1 » o. 1 lk. med 1 läk.
1 » » 1 » » 2 » — — — 1 2 •--- 1 — — — 4 1 » » 1 » » 2 »
Yhteensä —  T ota l.................. 7 4 — 6 5 1 3 3 — 2 31 Summa
Maalaiskuntien kunnanlääkäripiirit — Landskommunernas kommunalläkardistrikt
Districts of communal Medical Officers in rural communes
1 mlk., jossa 1 lääk..................... 9 36 — 32 14 24 29 27 231 14 208 1 lk. med 1 läk.
1 » » 2 » .................. 6 3 — 4 2 3 13 12 4 — 47 1 » » 2 »
1 » » 3 i> .................. 1 1 1 » » 3 »
1 » ja 1 kaupp., joissa 2 lääk. — 1 1 1 » o. 1 köping med 2 läk»
2 » joissa 1 lääk..................... 7 17 — 7 2 1 1 14 4 4 57 2 » med 1 läk.
2 » » 2 i> .................. — 2 — 2 1 — — — — — 5 2 » » 2 »
3 » » 1 » .................. — 4 — — — •--- — 2 4 — 10 3 » » 1 »
3 » » 2 » .................. — 1 — — — — — 1 — — 2 3 » » 2 »
4 » » 1 » .................. — — — — — — — 2 — — 2 4 » » 1 »
4 » » 2 » .................. 1 — 1 4 » » 2 »
5 » » 1 » .................. — 2 3 — — — — — — — 5 5 » » 1 »
Yhteensä —  T otal.................. 23 66 3 45 19 28 43 58 36 18 339 Summa
Kaikki yhteensä ■— In ali . . . . 35 75 4 54 27 32 49 68 39 22 405 Inalles




5. Läänin- ja  apulaislääninlääkärit, kaupunginlääkärit sekä kauppaloiden ja maalaiskuntien kunnanlääkärit. 
Läns- och biträdande länsläkare, stadsläkare och köpingarnas och landskommunernas kommunalläkare.
Provincial and assistant Provincial Officers and communal Medical Officers in towns, market towns, rural communes.
l/






























































































Virat — Tjänster —  Vacancies
Läänin- ja apulaislääninlääkä­
rin virat —  Posts of Provincial 
and assistant Provincial Offi­
cers .......................................... : 2 2 1 2
t
1 1 2 2 2 2 17
Läns- o. biträdande läns 
läkare
Kaupunginlääkärin virat — Posts 
of communal Medical Officers 
in tow ns ................................... 5 7 1 6 3 3 6 11 4 4 50 Stadsläkartjänster
Kauppaloiden kunnanlääkärin- 
virat —  Posts of communal 
Medical Officers in market 




virat —  Posts of communal 
Medical Officers in rural com­
munes ........................................ 31 73 3 51 22 31 56 71 41 18 397
Landskommunernas
kommunalläkartjänster
Yhteensä —  T ota l ................... 45 86 5 66 34 86 69 87 47 26 501 Summa
Läänin- ja apulaislääninlääkärin
virkoja......................................





Yhteensä —  T ota l ...................
















1 15 1 12 1 5 12 13 3 5 68
Läns- o. biträdande läns- 
läkartjänster 




kommunalläkart j änster 
Summa
Toimessa olevat — I tjänst — In  service
Läänin- ja apulaislääninlääkärit 2 2 1 1 1
Kaupunginlääkärit ................... 5 7 — 5 3
Kauppaloiden kunnanlääkärit . 7 3 — 7 8
Maalaiskuntien kunnanlääkärit 30 59 3 41 21
Yhteensä —  T ota l..................... 44 71 4 54 33
1 2 2 2 14
Läns- o. biträdande läns 
läkare
3 6 11 4 3 47 Stadsläkare
1 5 2 2 35
Köpingarnas kommunal­
läkare
26 44 61 38 14 337
Landskommunernas
kommunalläkare
31 57 74 44 21 433 Summa
\
5
6. Terveyssisaret, kiertävät sairaanhoitajat ja  diakonissat sekä kätilöt.
Hälsosystrar, ambulerande sjuksköterskor och diakonissor samt barnmorskor.
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HBft, S fio % r r r Rflq HHO, ícfio
1953 1092 885 19.0 1186 1036 133 17 159 375 1488 627 588
1954 1103 916 17.0 1 230 1101 112 17 158 420 1498 670 604
1955 1133 911 12.5 1 314 1168 128 18 175 393 1 553 724 643
1956 1153 1040 9.8 1394 1 222 154 18 171 443 1 751 745 661




122 119 2.5 337 182 ■ 153 2 3 49 297 183 181
Ábo-B:borgs .. 196 193 1.5 261 210 48 3 19 77 261 98 95
Ahvenanmaa —
Aland.............. 16 10 37.5 12 10 1 1 — 3 20 5 5
Hämeen —  Ta-
vastehus ........ 145 139 4.1 229 180 47 2 13 39 213 91 84
Kymen —  Kym-
137 72 70mene .............. 82 73 11.0 96 82 13 1 20 39
Mikkelin —■ S:t
Michels .......... 75 61 18.7 70 65 4 1 3 33 98 37 31
Kuopion —  Kuo-
84 67pio .................. 144 111 22.9 135 119 14 2 11 61 214




142 120 15.5 138 125 10 3 16 38 179 69 62
100 41 24lands ............ 71 62 12.7 71 64 6 1 4 17
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7. Lääkärien, hammaslääkärien ja  apteekkihenkilökunnan koulutus. 
Utbildning av läkare, tandläkare o eli apotekspersonal.




Lääket. kand. tutkinto 
Med, kand. examen 
Degree of cand. of medicine
Lääket. lis. tutkinto 
Med. lie. examen 













































































































































































































































































































































1952— 1953 . . . . 147 147 m 98 13 57 61 45 230 368
1953— 1954 . . . . 130 130 — 125 101 24 61 53 28 283 150
1954— 1955 . . . . 151 151 — 87 74 13 72 64 38 188 225
1955— 1956 . . . . 151 151 — 111 85 26 63 50 39 258 225
1956— 1957 . . . . 177 126 51 132 93 39 81 65 49 163 225
1957— 1958 . . . . 176 123 53 119 78 41 41 74 42 180 225
8. Sairaanhoitohenkilökunnan koulutus. 
Utbildning av sjukvârdspersonal.














































































































































































































































































































































































































































































1 9 5 3 ... . 615 506 47 62 168 106 12 44 142 158 296 17
1 9 5 4 .. . . 628 492 63 73 161 101 9 48 145 294 358 18 25
1 9 5 5 ... . 643 517 56 70 167 127 18 48 147 316 272 27 49
1 9 5 6 .. . . 672 498 59 115 216 84 10 44 150 175 384 36 74 25
1 9 5 7 ... . 1017 867 51 99 113 116 5 43 160 404 400 41 69 32
79. Tartunta- ja  eräiden muiden tautien tapaukset lääneittäin. 
Fall av smittsamma ocli vissa andra sjukdomar länsvis.
Cases of infectious and certain other diseases by province.









































































































































































040 Lavantauti — Tyfus —  
Typhus abdominalis .. 5 6 7 i 4 3 4 3 45 3 80
041 Pikkulavantauti — Para- 
tyfus — Paratyphus .. 54 23 64 42 _ 82 4 93 12 155 45 91 29 625
042 Muu salmonellainfektio 
■— Annan salmonella­
infektion —  Salmo­
nellosis alia .............. 79 64 16 12 5 1 1 2 104
045-
048
Punatauti — Rödsot—  
Dysenteria.................. 2 1 _ _ _ 1 1 _ _ 1 1 — _ 5
050 Tulirokko —  Scharla- 
kansfeber — Scarlatina 470 293 960 74 _ 1446 446 248 51 547 826 689 236 5 473
051 Äkillinen nielutulehdus 
— Akut tonsillit —  
Angina streptococcica . 16 390 7 764 15 889 2 738 438 16 578 2 927 10112 5 612 10 332 13 959 10 904 4 690 104 904
055 Kurkkumätä —■ Difteri 
— Diphtheria .......... 3 _ 2 _ _ _ 1 _ _ 1 _ _ 7
056 Hinkuyskä — Kikhosta 





meningococcica .......... 4 2 6 8 1 8 5 8 9 4 4 56
062 Pernarutto — Mjält- 
brand —  Anthrax .. _ _
080
080.1
Lapsihalvaus — Barn- 
förlamning — Polio­
myelitis anterior acuta 
Halvaantuneita —  
Med förlamning —  
Cum paralysi . . . . 9 1 11 2 5 5 2 11 19 12 7 81
080.2 Ilman halvauksia —  
Utan förlamning —
Sine paralysi.......... 1 1 4 1 5 1 1 13
085 Tuhkarokko — Mässling 
•— Morbilli.................. 8 346 3 652 7 898 375 574 6 275 943 3 683 2 078 1519 8 714 3188 1060 43 335
087 Vesirokko — Vattkoppor 
— Varicellae.............. 1424 278 2 187 123 181 2 021 300 1160 1167 1825 1806 1 534 680 13 985
089 Sikotauti — Pässjuka —
Parotitis epidemica .. 1375 366 879 203 85 919 25 1088 1153 2 034 2 882 1 204 402 12 021
092 Tarttuva keltatauti •— 
Smittsam gulsot —  
Hepatitis infectiosa .. 677 340 723 86 5 542 51 746 228 723 767 1204 481 6 096
126.0 Lapamatoisuus •— Band- 
mask — Diphylloboth­
riasis .......................... 803 297 1640 25 8 968 42 2 785 4 474 12 214 2 931 5 289 3 507 34 619
135 Syyhy— Skabb— Scabies 54 39 18 • 6 4 18 2 15 1 5 84 10 4 213
400 Reumaattinen kuume 
ilman sydänoireita — 
Reumatisk feber utan 
hjärtsymptomer —  
Febris rheumatica, 
morbo cordis non indi­
cate .............................. 407 260 274 41 6 262 68 115 113 150 285 110 127 1849
401 Reumaattinen kuume 
sydänoirein — Reuma­
tisk feber med hjärt­
symptomer — Febris 
rheumatica cum morbo 
cordis .......................... 108 82 32 4 1 90 6 42 14 29 88 81 47 532
475 Vilustumistaudit — För- 
kylningssjukdomar —  
Infectio acuta naso- 
























































































































































































481 Influenssa —  Influensa 
•—■ In fluenza ............... 79 623 23 743 83 291 6 089 2 630 71 802 8 746 63 936 31 714 134 636 90 891 67 171 38 818 664 512
490 Lohkokeuhkokuume —  
Lobär lunginflamma- 
tion —  Pneumonia 
lobaris ......................... 1050 591 701 188 4 728 80 536 268 879 1380 ' 782 353 6 681
491 Katarraalinen keuhko­
kuume —  Katarral 
lunginflammation —
Bronchopneumonia . ■.. 5 496 2 987 4 644 516 109 4 343 870 2 482 1 757 3 813 4 531 2 723 1330 31 228
571
571.0
Äkillinen maha- ja suoli­
tulehdus —  Akut mag- 
o. tarminflammation 
—  Gastroenteritis et 
colitis non ulcerosa
acuta ...........................
Ikä 28 vrk. —  2 v. ■— 
, Aider 28 dygn —  
2 är —  Age 28 days 
to 2 years ............... 2 561 1535 1894 190 45 2 876 532 1362 942 2155 1861 2 398 852 16 946
571.1 Ikä yli 2 v. —  Alder 
over 2 är —  Age over 
2 years ..................... 5 793 2 819 2 810 511 609 4 254 352 2 262 1509 3 507 2 937 2 707 1 213 27 601
650 Kuumeeton keskenmeno 
—  Feberfritt missfall 
•—■ Abortus, sepsi s. 
toxicosi non indicata .. 264 48 654 141 13 572 3 459 218 578 1041 670 382 4 851
651 Kuumeinen keskenmeno 
—  Febrilt missfall —  
Abortus inf ed u s .......... 821 704 - 152 26 3 165 7 118 62 71 212 198 39 1841
681 Lapsivuodekuume —  
Barnsängsfeber —  
Sepsis puerperarum .. 1 2 2 1 1 1 14 1 23
764 Vastasyntyneiden ripuli, 
ikä alle 28 vrk. —  
Diarrö hos nyfödda, 
aider under 28 dygn —  
Diarrhoea neonatorum, 
age under 28 days . . . . 15 .9 41 9 28 1 11 32 . 27 48 42 57 301
9
10. Tartunta- ja  eräiden muiden tautien tapaukset kuukausittain. 
Fall ay smittsamma och yissa andra sjukdomar nnlnadsvis.
Cases of infectious and certain other diseases by month.
Vuosi ja Tauti -— Sjukdom — Disease
kuukausi 





1953 90 649 17 10 880 81 402 284 31 956 82 i 316 17 147 12 090 18 904 3 938
1954 123 1 471 25' 13 347 96 985 136 6 821 91 i 790 37 066 13 178 13 782 6 564
1955 114 1277 47 9 205 93 344 64 3 534 85 i 327 43 20 040 13 631 10 614 6 893
1956 71 1049 31 10 452 113 364 29 3 430 88 4 619 147 23 094 16 439 17 384 7 212
1957 ........ 80 625 104 5 5 473 104 904 V 7 22 610 56 — 81 13 43 335 13 985 12 021 6 096
I . . . . 10 39 858 10 334 2 1080 10 __ 13 1 7 390 2117 1440 603
II . . . . 7 34 4 __ 557 9106 __ 1054 7 — 10 — 7 666 1810 1 521 553
Ill . . . . 7 31 4 1 532 9 086 __ 1192 4 — 12 1 7 622 1708 2 014 617
IV . . . . 7 53 14 __ 764 9 434 1 1503 5 — 10 — 6 200 1307 2 096 841
V . . . . 15 36 3 __ 611 8 675 __ 2 177 2 — 6 — 5 292 949 1369 505
VI . . . . 3 37 2 ' __ 301 7 293 1 2 877 6 — 4 — 2 965 750 704 351
VII . . . . 4 96 12 __ 245 6 987 1 3 022 6 — — — 1267 329 379 301
VIII . . . . 6 73 19 __ 222 7 790 — 2 996 3 — 6 1 532 247' 366 401
IX . . . . 4 62 31 1 205 8 833 1 2 367 3 — 6 8 839 438 356 542
X  . . . . 6 98 5 __ 337 8 857 __ 1584 5 — 5 2 1172 1311 442 593
XI . . . . 5 34 9 1 431 8 883 — 1323 4 — 6 — 1064 1608 541 419
XII . . . . 6 32 1 2 410 9 626 1 1435 1 — 3 — 1326 1411 793 370
Vuosi ja 
kuukausi 





126.0 135 400 401 475 481 490 491 571.0 571.1 650 651 681 764
1953 i 420 564 134 853 159 898 5 736 27 290 43 502 6 727 1433 235
1954 i 273 660 138 907 13 576 4 120 21002 47 066 7107 1818 302
1955 __ 29 356 208 2 069 243 188 430 129 048 4192 22 782 16 493 35 094 5 648 1 778 273 2 431
1956 — 32 483 216 2 270 362 173 855 14 652 4 574 20 393 19 364 32 571 4 906 1790 111 1038
1957 ........ — 34 619 213 1849 532 208 037 664 512 6 681 31 228 16 946 27 601 4 851 1841 23 301
I . . . . 3142 21 196 49 18 936 1408 389 2 074 1647 2 891 ■395 182 5 47
II . . . . __ 3 735 12 159 93 18173 1391 358 1989 1597 2 622 368 151 — 22
Ill . . . . __ 3 905 22 212 36 18 677 3 764 452 1996 1597 2 743 438 152 2 19
IV . . . . — 3 323 8 181 28 28 104 18 534 663 2 873 1526 2 441 402 200 — 24
V . . . . __ 3 259 14 151 32 20 747 7 358 573 2 521 1291 2 231 397 133 3 8
VI . . . . __ 3127 12 119 116 13 909 1542 563 1 753 1 295 1745 356 149 3 45
VII . . . . — 2108 11 101 20 9 641 456 324 1392 1824 2 354 371 155 2 26
VIII . . . . __ 2 293 19 160 31 10 684 714 269 1 214 1900 3 049 445 142 5 32
IX ........ __ 2 380 19 163 21 15 538 2 379 254 1449 1510 2 900 411 157 2 14
X  . . . . __ 2 657 34 132 40 17 675 211 434 545 3 031 1079 1712 430 153 — 30
XI . . . . __ 2 377 26 119 42 15 882 364 813 1402 6 497 840 1383 419 142 — 19
XII . . . . — 2 313 15 156 24 20 071 50 719 889 4 439 840 1530 419 125 1 15
2
10
11. Uudet sukupuolitautien tapaukset. 
Nya fall av venerisk sjukdom.








Gonorrhoea acuta Ulcus molle Lymphogranuloma
inguinale





























1953 44 24 19 • 3 962 1225 3 1953
1954 39 18 8 4 269 1416 8 — — — 1954
. 1955 22 ■ 8 2 4189 1379 3 — — 1 1955
1956 22 9 — 3 641 1087 1 __ — — 1956
1957
Ikä —  Age
16 5 — 3 645 971 8 — — — 1957
Älder
0— 4 ................. — — — — 6 •— — — — 0— 4
5— 9 ................. — — — — 3 — __ — — 5— 9
10— 1 4 ................. — __ — ---. 3 — __ __ __ 10—14
15— 1 9 ................. 2 2 — 389 144 2 — — — 15—19
20—24 ................. 3 1 — 1078 256 — — — — 20—24
25— 29 ................. 6 1 — 995 230 1 __ — — 25—29
30— 49 ................. 3 1 — 1089 303 — __ — — 30—49
50—  . . . ; .............
Tuntematon —
— — — 62 24 — — — — 50—
Unknown . . . .  
Lääni —  Province
2 32 2 Okänd
Län
Uudenmaan . . . . 5 1 — 1 852 553 3 __ — — Nylands
Turun-Porin . . . . 4 2 — 595 146 — __ — — Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa . . . — — — 3 2 — __ _. — Aland
Hämeen.............. — — — 481 92 — __ — — Tavastehus
Kymen .............. 3 1 — 277 46 — — — — Kymmene
Mikkelin ............ — — — 31 5 — __ __ — S:t Michels
Kuopion ............ 1 — — 98 32 — — — — Kuopio
Vaasan .............. 1 — — 106 35 — __ — — Vasa
Oulun.................. 2 1 — 139 42 — — — — Uleäborgs
Lapin.................. — — — 63 18 — — — — Lapplands
Helsinki.............. 5 1 __ 1 727 521 3 _ _ _ Helsingfors
Tampere............ — — — ' 241 36 — __ __ — Tammerfors
Turku .................
Kuukausi—M onth
2 1 407 87 Äbo
Mänad
Tammikuu . . . . — 1 — 293 98 1 __ __ __ Januari
Helmikuu.......... 2 — — 261 90 __ _ _ _ Februari
Maaliskuu.......... — — — 236 55 __ _ _ __ Mars
Huhtikuu ............ — 1 — 260 65 __ _ __ __ April
MajToukokuu ........... 2 — — 293 55 1 __ __
Kesäkuu............ 2 — ---' 264 60 __ __ __ __ Juni
Heinäkuu .......... 4 1 — 348 68 1 __ __ __ Juli
Elokuu ............... 2 ' --- — 452 107 — __ __ __ Augusti
Syyskuu ............. — 1 --1 382 130 — . — — — September
Lokakuu ............. — 1 — 340 111 — __ — — Oktober
Marraskuu.......... 2 — — 281 67 — __ __ __ November .
Joulukuu............. 2 — — 235 65 — — — — December
’ ) Ikä alle 4 v. —  Alder under 4 är — Age under 4 yean.
11
12. Rokotukset lääneittäin. 
Vaccination länsvis.
Vaccinations by province.
































































































































































Isorokko — Smittkoppor — Variola 16 201 11349 7 426 1804 309 6 903 925 3 667 4 408 9 727 10 200 9 204 4 259 72 304
Kurkkumätä — Difteri — Diphthe­
ria ................................................... 2 743 1324 2 207 208 119 2120 466 1 712 379 2 030 3 907 576 620 16 413
.Hinkuyskä — Kikhosfca —  Pertussis 1048 381 1202 247 9 738 101 967 225 440 847 323 613 6 412
Jäykkäkouristus —  Stelkramp —  
Tetanus ........................................... 272 26 100 3 201 1 4 9 1 16 3 _ 609
Kurkkumätä +  Hinkuyskä —  
Difteri +  Kikhosta —  Diphtheria 
+  Pertussis............................... 6 982 2 457 8 235 2 155 282 8 918 2 412 6 213 6 214 9 103 10 711 6 498 5 645 68 801
Kurkkumätä +  Hinkuyskä +  
Jäykkäkouristus — Difteri +  
Kikhosta +  Stelkramp ■— Diph­
theria +  Pertussis +  Tetanus .. 12 536 7 213 7 666 110 155 8 280 1 250 3 447 2 433 5 968 9 773 4 005 3193 57 456
Lapsihalvaus — Barnförlamning —  
Poliomyelitis anterior acuta . . . . 23 125 10 584 13 844 2 329 44 14 302 1610 7 152 5 862 13 354 22 862 7 968 6 532 115 045
Salmonellat — Salmonella — Sal­
monellosis ...................................... 822 348 553 90 1835 3 1015 15 7 361 543 3 524 15 668
Tuberkuloosi —  Tuberkulös —  
Tuberculosis.......... ................... 13 117 6 733 11 151 2 014 323 11 650 2 244 6 388 5 645 14 523 16 208 12 888 6 404 98 297
Muut — Övriga — Other.............. 500 475 142 7 1 116 15 37 36 27 49 3 55 966
13. Rokotukset iän mukaan. 
Vaccination eîter âlder.
Vaccinations by age.
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Isorokko —  Smittkoppor —  Variola 29 6 960 18 997 13 635 7 844 4 684 3 250 2 824 2 514 722 10 845 72 304
Kurkkumätä —  Difteri —  Diphthe­
ria ................................................... 296 165 154 141 182 201 535 12 415 1625 699 16 413
Hinkuyskä —  Kikhosta — Pertussis 13 565 433 476 417 402 419 471 2174 1007 35 6 412
Jäykkäkouristus — Stelkramp —  
Tetanus.......................................... 48 71 74 72 49 43 35 173 21 23 609
Kurkkumätä +  Hinkuyskä —  
Difteri +  Kikhosta — Diphtheria 
+  Pertussis.................................. 116 27 792 7 804 3 692 2 506 2 310 1853 1956 20 281 433 58 68 801
Kurkkumätä +  Hinkuyskä +  
Jäykkäkouristus — Difteri +  
Kikhosta +  Stelkramp — Diph­
theria +  Pertussis +  Tetanus .. 94 29 809 5 972 2 842 2 043 1532 1178 1391 12 437 152 6 57 456
Lapsihalvaus — Barnförlamning —  
Poliomyelitis anterior acuta . . . . 348 1894 2 099 2142 2 167 2 266 3 087 86 259 12 950 1833 115 045
Salmonellat — Salmonella —  Sal­
monellosis ...................................... 13 147 196 269 266 367 352 2 657 3 608 7 793 15 668
Tuberkuloosi — Tuberkulös —  
Tuberculosis.................................. 52 465 8 452 1189 676 563 602 547 838 20 689 7 100 5176 98 297
Muut — Övriga — Other.............. 52 20 16 21 9 10 7 26 53 40 712 966
12
14. Tuberkuloosihuoltopiirien toiminta. 
Tuberkulosdistriktens verksamhet.

















































































Niistä tb +  
Därav tb +  
Of these 
sputa tb+
1953 4 162 762 44 1 169 616 906 218 42 297 6 492
1954 4 226 231 45 1 120 817 874 675 39 488 5 498
1955 4 268 647 46 1 133 252 896 181 43 415 5 799
1956 4 311 448 48 1 158 095 Ö85 628 - 42 731 5 423
1957 4 354 858 49 1172 945 867 529 45 729 5 028
Helsingin kaup. — Helsingfors stads ............................... 426 105 1 130 692 102 961 7 338 771
Turun kaup. —  Abo stads................................................... 117 213 1 64 510 32 063 1617 136
Tampereen kaup...................................................................... 118 732 1 66 551 35 087 1768 156
Raaseporin —  Raseborgs ...................................................... 193 483 3 35 174 24 515 2 469 103
Uudenmaan ............................................................................ 182 692 2 44 520 36 081 1 624 202
Varsinais-Suomen —  Egentliga Finlands ....................... 218 496 3 55 635 41 504 1 337 164
Satakunnan ............................................................................ 301 742 4 83 501 59 407 2 980 341
Keski-Hämeen........................................................................ 166 557 1 47 039 37 763 1 232 162
Kanta-Hameen........................................................................ 303 488 5 68 046 48 050 1945 238
Kymen-Mikkelin .................................................................. .. 484 200 5 117 979 110 725 3 436 571
Pohjois-Karjalan.................................................................... 220 370 3 44 894 24 846 3 352 242
Pohjois-Savon ........................................................................ 266 903 3 66 570 42 899 2 410 222
Keski-Suomen .............. '......................................................... 301 698 3 84 386 72 734 2 409 332
Etelä-Pohjanmaan.................................................................. 271 290 4 73 607 55 148 4178 343
Vaasan —  Vasa ...................................................................... 166 059 3 60 651 48 909 1378 83
Keski-Pohjanmaan ................................................................ 127 692 1 31 005 22 075 435 83
Pohjois-Pohjanmaan.............................................................. 271 484 3 49 994 33 383 3 788 567
Lapin......................................................................................... 194 501 2 46 553 39 364 1883 265










TB of respiratory system
Keuhkotuberkuloosia 
Lungtuberkulos 
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1953 53 447 10 437 1 108 576 12.7 2.5 0.56 0.27 48198 8 701
1954 53 300 8 779 1 023 528 12.5 2.1 0.51 0.24 49 215 7 323
1955 53 870 8 083 1132 521 12.6 1.9 0.56 0.24 49 543 6 802
1956 53189 7 503 1018 500 12.3 1.7 0.49 0.22 48 960 6196
1957 51 094 6 551 1073 493 11.7 1.5 0.51 0.22 47 859 5 643
Helsingin kaup. —  Helsingfors stads .. 5 822 930 147 54 13.7 2.2 0. 47 5 549 852
Turun kaup. — Äbo stads.................. 1331 186 24 8 11.4 1.6 0.27 1268 159
Tampereen kaup...................................... 1 803 237 30 6 15.2 2.0 0.30 1611 200
Raaseporin —  Raseborgs .................. 2 078 267 29 18 10.7 1.4 0.24 1 947 232
Uudenmaan............................................ 1438 265 32 17 7.9 1.5 0.27 1324 214
Varsinais-Suomen —■ Eg. Finlands .. 2 787 273 47 37 12.8 1.2 0.38 2 619 221
Satakunnan............................................ 3 573 423 75 36 11.8 1.4 0.37 3 360 342
Keski-Hämeen ...................................... 1865 279 38 21 11.2 1.7 0.35 1693 232
Kanta-Hameen...................................... 2 272 363 55 21 7.5 1.2 0.25 2 173 317
Kymen-Mikkelin.................................... 3186 512 104 40 6.6 1.1 0.30 3 059 450
Pohjois-Karjalan .................................. 2 244 360 ' 47 15 10.2 1.6 0.28 2 098 306
Pohjois-Savon........................................ 3 260 367 66 29 12.2 1.4 0.36 3 002 326
Keski-Suomen........................................ 3 025 437 72 32 10.0 1.4 0.34 2 833 370
Etelä-Pohjanmaan................................ 3 494 492 87 47 12.9 1.8 0.49 3 046 407
Vaasan —• Vasa...................................... 2 549 224 32 24 15.3 1.3 0.34 2 431 192
Keski-Pohjanmaan . . . ........................ 2 927 192 45 27 22.9 1.5 0.56 2 729 169
Pohjois-Pohjanmaan ............................ 3 260 . 373 93 42 12.0 1.4 0.50 3 091 316
Lapin ...................................................... 3 772 334 47 18 19.4 1.7 0.33 3 626 303
Ahvenanmaan — Älands...................... 408 37 3 1 18.4 1.7 0.18 400 35
14
16. Uudet keuhkotuberkuloositapaukset iän ja  sukupuolen mukaan. 
Nya fall ay lungtuberkulos efter aider och kön.
New cases of tuberculosis of the lungs by age and sex.
Tuberkuloosihuoltopiiri Suku- Ikä, vuosia — Älder, är — Age, years







0-4 5-9 10—14 15—19 20—24 25—29 30-34 35—39 40—44 45—49 50—54 55-59 60—64 65—69 70—74 75-
-  as*  a 0 r* CG &■<
1953 119 174 186 536 1 112 1193 982 688 741 691 602 525 1 152 8 701
1954 M 36 47 71 263 551 457 461 342
420 405 368 339 678 4 438
N-K-F 28 56 65 242 456 466 409 237 ’231 170 135 120 270 2 885
1955 M 34 39 50 238 470 482 445 . 325 336
355 321 303 244 140 65 66 3 913
N-K-F 16 45 64 228 390 388 403 257 258 210 161 142 140 91 53 43 2 889
1956 M 13 37 37 239 417 349 379 318 326 378
307 348 257 148 102 61 ‘)3 750
N-K-F 20 29 54 221 332 338 335 225 185 156 134 126 100 74 60 33 02 446
1957
Helsingin kaupungin — Hei- M
N-K-F










57 53 47 56 31 23 13 5 526
35 26 18 15 5 3265 9 — y O O
Turun kaupungin — Äbo M i 1 10 8 14 11 8 12 5 16 9 6 4 1 1 107
N-K-F 10 9 1 1— — 2 2 7 5 4 O O 02
Tampereen kaupungin . . . . M 1 2 3 10 12 11 n 10 9 8
18 6 6 6 3 _ 116
N-K-F 1 1 9 7 16 12 10 10 2 6 3 1 1 2 3 84
Raaseporin — Raseborgs .. M 1 6 10 10 17 12 14
22 11 21 12 9 2 4 151
N-K-F 2 1 2 5 8 18 8 9 3 1 5 8 5 — 6 81
Uudenmaan — Nylands .. M 6 15 , 16 15 12 6
15 19 7 7 3 4 4 129
N-K-F — — — 6 17 15 13 4 8 5 11 2 1 1 1 1 85








17 11 11 15 12 13 7 4 2 152
1 3 1 1 1 1 691 — 5 4 4 y
M
N-K-F

































872 3 8 6 6 3 7 O
M
N-K-F























109— — 4 6 i
M
N-K-F

















158— 3 5 8 8 Ö 4
M
N-K-F


















22 12 9 8
2
198
1082 2 5 0
M
N-K-F














19 16 12 6 4
1
187
1 '— 7 7 O 4 4 O
M
N-K-F





















1412 1 4 5 5 O
M
N-K-F





















— 2 5 8 3 0
M
N-K-F






11 9 6 5 3 3 5 119
73— 3 3 7 5 4 1 6 4 3 2 O O
M
N-K-F




"7 13 9 6 8 4 11 8 108
61— 1 1 3 6 4 6 4 5 6 4 4 3 2
Pohjois-Pohjanmaan.......... MN-K-F
















19 3 9 2 2 190
126— 1 6 3 2 4 2
M ’ 
N-K-F










13 20 17 16 3 9 5 2 191
1123 6 1 9 6 5 2 4 2 3















— 1 2 21
14
Yhteensä —  Summa —  Total S:a 44 55 88 425 610 644 610 489 486 446 485 402 383 229 177 120 5 643
M 26 21 38 226 362 309 378 294 298 321 367 311 245 169 120 75 3 560
N-K-F 18 34 50 199 248 335 - 232 195 188 125 118 91 88 60 57 45 2 083
J) Tähän sisältyy 34 miestä, joiden ikä ei ole tiedossa. —  Här ingär 34 män med okänd älder. —  Here is including 34 men, age unknown. 














Helsinki —  Helsingfors___













































































































































































Hoitopäivien luvun mukaan 
E fter värddagar 











































































55 17 5 l i 4 2 290 197 168 271 255 388 914 176
— — — — — 3 — — — — 164 38 20 222 86
2 2 5 — 3 — 45 66 — 300 118 94 512 99
— 22 10 — — 1 — — — — 90 138 187 415 235
37 — 19 10 8 18 — 87 60 — 76 179 232 487 192
40 1 26 2 3 2 — 144 — — 222 196 237 655 169657
47 ___ ____ 3 8 6 11 220 323 162 306 199 371 876 223
37 — — — 2 1 8 120 — — 245 179 260 684 183
17 — 23 — 7 — — 57 — — 79 116, 190 385 300
— 33 5 — 5 3 — 73 — — 306 214 314 834 216236
____ 39 20 ____ 1 4 — 52 107 — 208 152 186 546 200
— 38 27 14 — 28 — 108 51 30 127 159 201 487 124
— — 13 6 1 26 — 137 — — 232 229 401 862 206
— 12 62 — 1 — — 76 4 — 81 80 177 338 249
64 99 153 316 217
GO b ö 10 33 32 55 120 191
11 14 31 — 3 3 — — 25 — 89 82 189 360 136
— 13 8 — 8 7 — — — — 83 69 183 335 142
— 26 21 2 16 28 — — — — 84 83 312 479 182
— 5 1 2 — 7 — — — — 31 39 21 91 131
246 238 291 54 74 157 21 1409 833 360 3 091 2 656 4171 9 918 207
18. Synnytykset ja  syntyneet lapset1) 













































I n  maternity hospitals
Kätilöiden muualla hoitamia synnytyksiä 
XJtom anstalt, när barnmorska biträtt 







































































































































































































































































































































1953 89 428 64 509 70.9 1124 56 1195 «)17 137 24 919 27.4 301 16 302 13 1953
1954 90 225 67 668 75.1 1056 61 1 204 11 125 22 557 25.1 246 11 290 i 15 1954
1955 89 473 69 980 77.9 956 53 1 298 10 136 19 493 21.7 195 8 ,220 i 4 1955
1956 89 271 73 155 82.1 895 48 1306 2)13 155 16116 18.1 177 6 171 i 10 1956
1957 H 85 962 72 911 83.711 976 34 1224 2)15 118 13 051 15.0 124 1 135 _ 9 1957
Uudenmaan . . . . 15 345 15 044 125 4 208 3 13 301 2.1 10 — 3 — — Nylands
Turun-Porin . . . . 11 264 9 953 170 2 183 — 16- 1311 11.6 11 1 16 — 1 Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa . . . 309 290 — — 4 — — 19 5.8 — — — — — Aland
Hämeen............... 10 240 9171 177 7 140 , 1 14 1069 9.6 15 — 3 — — Tavastehus
Kymen ............... 5 889 5 529 146 1 104 1 3 360 6.0 — — 1 — — Kymmene
Mikkelin ............ 4 518 3 904 4 3 76 ---- 7 614 12.7 4 — 8 — — S:t Michels
Kuopion ............ 10 496 7 064 72 4 143 *)4 12 3 432 31.7 15 — 52 — 3 Kuopio
Vaasan ............... 12 568 9 532 149 6 167 3 29 3 036 24.3 22 — 25 — 2 Vasa
Oulun.................. 10 009 7 686 86 4 132 2 18 2 323 22.8 31 — 22 , — 3 Uleäborgs
Lapin................... 5 324 4 738 47 3 67 1 6 586 10.4 16 — 5 — — Lapplands





































In  maternity hospitals
Kätilöiden muualla hoitamia synnytyksiä 
Titoin anstalt, när barnmorska biträtt 
Home deliveries attended by midwives
e3
", à  s 4  PO °tá¡H










































































































1953 90 960 64 419 2 814 279 1320 430 258 24 862 665 53 359 88 72 4.3 1953
1954 91 743 67 515 3 019 254 1379 481 263 22 538 630 72 311 74 97 4.4 1954
1955 91 013 69 900 3 112 275 1398 494 316 19 496 501 41 219 56 57 4.4 1955
1956 90 777 73 106 3 331 269 1382 602 293 16 059 349 31 230 61 51 4.5 1956
1957 87 352 72 894 3 261 301 1272 487 230 13 002 344 23 184 63 39 4.6 1957
Uudenmaan . . . . 15 562 15 029 665 73 229 89 59 302 8 1 2 — 1 4.9 Nylands
Turun-Porin----- 11463 9 962 459 47 174 54 31 1310 34 4 17 4 4 4.8 Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa . . . 313 292 13 —- 2 — — 18 1 — 1 — — 4.5 Aland
Hämeen............... 10 385 9 174 377 46 139 56 33 1067 14 2 5 3 1 4.3 Tavastehus
Kymen ............... 5 996 5 540 246 20 95 44 11 357 11 — 4 1 1 4.7 Kymmene
Mikkelin ............. 4 602 3 909 164 19 71 22 6 617 15 — 5 — — 4.4 S:t Michels
Kuopion ............. 10 700 7 078 379 25 138 58 20 3 429 110 10 55 17 13 5.0 Kuopio
Vaasan ............... 12 766 9 536 388 27 169 60 32 3 014 68 1 47 19 8 3.9 Vasa
Oulun................... 10 167 7 662 344 32 160 71 22 2 304 69 5 41 17 8 4.5 Uleäborgs
Lapin................... 5 398 4 712 226 12 95 33 16 584 14 — 7 2 3 4.8 Lapplands
l) Taulukko käsittää synnytyslaitoksissa tapahtuneet ja kätilöiden muualla hoitamat synnytykset. — Tabellen omfattar förlossningar pä 
anstalterochutom anstalt, närbarnmorskabiträtt. —  The table includes deliveries in maternity hospitals and home deliveries attended by midwives.
8) 1 neloset — fyrlingar — quadruplets.
3) Alle 2 501 g painavat % elävänä syntyneistä —  Barn under 2 501 g i % av levande födda —  Babies under 2 501 g per 100 live births.
17
19. Vastaanotot äitiysneuvoloissa.
Mottagningar i râdgivningsbyrâer för moderskap.




























































































































































































































































































































































































































1953 725 2 013 11982 9.5 3 722 3.7 15 704 44 820 5.3 10 002 3.2 54 822 93.5
.1954 759 2 096 12 394 9.7 3 957 3.8 16 351 46 175 5.8 11 406 3.2 57 581 94.7
1955 748 2 148 12 653 11.0 4 344 3.6 16 997 48 705 6.6 13 372 4.1 62 077 94.1
1956 783 2 111 12 944 9.0 4 222 4.0 17 166 51 658 6.7 12 212 3.4 63 870 93.4
1957 844 2 241 18 572 8.9 4 062 3.3 17 634 53 838 6.7 12 996 3.5 66 828 93.1
Uudenmaan — Nylands .. 108 210 3 273 11.3 634 4.5 3 907 7 544 8.5 1 591 3.0 9 135 86.4
Turun-Porin — Äbo-Björne- 
borgs . .............................. 144 322 2 088 7.3 996 3.1 3 084 8 626 5.7 1831 4.4 10 457 95.3
Ahvenanmaa — Aland . . . . 16 22 208 4.8 25 0.8 233 452 2.2 57 0.7 509 88.3
Hämeen'— Tavastehus . . . . 93 240 1 689 7.5 619 2.5 2 308 8 366 6.8 1 777 3.5 10143 96.7
Kymen — Kymmene.......... 48 . 90 916 8.6 37 12.8 953 4 389 7.2 741 3.6 5 130 91.4
Mikkelin — S:t Michels . . . . 46 101 657 8.9 114 2.3 771 2 827 6.2 525 3.6 3 352 91.7
Kuopion — Kuopio .......... 91 219 1 329 8.8 339 3.2 1668 5 358 7.8 1 367 3.2 6 725 97.9
Vaasan — Vasa.................. 160 385 1985 7.7 685 2.8 2 670 7 819 5.3 2 390 2.4 10 209 90.5
Oulun — Uleaborgs .......... 88 337 1015 10.4 328 3.5 1343 5 892 6.9 1 276 4.2 7 168 95.7
Lapin — Lapplands.......... 50 315 412 9.5 285 3.8 697 2 565 6.0 1 435 4.7 4 000 94.3
3 S 3 7 1 — 5 8
18
20. Raskauden kehitysaste ensimmäisen neuvolassa käynnin aikana.
Havandeskapets utvecklingsskede vid första besök i r&dgivningsbyrä.
Stage of pregnancy at first visit to maternity welfare centre.
Lääni
Province
Alle 3 kk. 
Under 3 män. 
Under 3 month
3— 4 kk.




















1953 3 68 19 8 2 0.4 100
0/Io
1953
1954 3 69 18 8 2 0.4 100 1954
1955 3 70 17 7 2 1 100 1955
1956 3 69 17 8 -2 1 100 1956
1957 4 71 15 7 2 1 100 1957
1957 3 266 57 746 12 363 5 227 1720 817 81139 1957
Uudenmaan . . . . 1 449 8 344 1410 674 287 292 12 456 Nylands
Turun-Porin . . . . 220 7 065 2 048 977 330 125 10 765 Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa . . . 12 135 86 39 12 3 287 Aland
Hämeen............... 265 7 660 1 778 692 254 73 10 722 Tavastehus
Kymen ............... 142 3 765 906 487 146 57 5 503 Kymmene
Mikkelin ............. 130 3 286 601 288 77 54 4 436 S:t Michels
Kuopion ............. 329 7 874 1591 531 173 109 10 607 Kuopio
Vaasan ............... 233 8 203 1809 774 211 59 11 289 Vasa
Oulun................... 300 7 626 1 267 421 124 •25 9 763 Uleäborgs
Lapin................... 186 3 788 867 344 106 20 5 311 Lapplands
21. Synnyttäjät neuvolassa käyntien luvun mukaan.
Barnaföderskor eiter antalet besök i rädgivningsbyrä.



























1953 7 16 22 19 14 22 100
0//o
1953
1954 6 14 20 20 15 25 100 1954
1955 6 13 19 19 15 28 100 1955
1956 6 11 17 19 15 32 100 1956
1957 5 10 16 •18 15 36 100 1957
1957 4 084 8 205 12 975 14 656 12 344 28 875 81139 1957
Uudenmaan ................... 636 816 1 140 1 492 1477 6 895 12 456 Nylands
Turun-Porin................... 638 977 1 588 1 774 1574 4 214 10 765 Äbo-Björneborgs
Ahvenanmaa................... 23 31 48 53 42 90 287 Aland
Hämeen...................' . . . 446 . 758 1329 1 817 1 775 4 597 10 722 Tavastehus
Kymen............................. 247 414 636 852 962 2 392 5 503 Kymmene
Mikkelin........................... 268 509 886 950 784 1039 4 436 S:t Michels
Kuopion ........................... 479 1367 2 105 2 299 1628 2 729 10 607 Kuopio
Vaasan............................. 575 1231 2 185 2 249 1805 3 244 11289 Vasa
Oulun............................... 375 1 120 1 885 2 053 1586 2 744 9 763 Uleäborgs
Lapin................................ 397 982 1 173 1 117 711 931 5 311 Lapplands
19
22. Asiakkaat äitiysneuvoloissa ja kätilöiden kotikäynneillä.
Undersökta i rädgivningsbyräer för moderskap och vid hembesök av barnmorskor.
Contacts at maternity welfare centres, and at homes by midwives.


































Äitien käyntejä neuvoloissa 
— Besök av mödrar i räd- 
givningsbyräer — Visits 
.of mothers to welfare centres 87 937 63 519 1397 65 831 34 300 23 906 53 000 56 017 49 944 21 899 457 750
Muita neuvoloissa kävijöitä 
— övriga besök i rädgiv- 
ningsbyräer — Other visits 
to welfare centres............ 8 386 12 568 280 10 334 5 867 2 789 6 432 5 876 5 866 3 490 61 888
Kätilön kotikäyntejä— Hem­
besök av barnmorska —
Home visits by midwife . . 99 058 101 363 3 006 85 369 38 637 28 020 73 562 72 314 53 076 37 138 591 543
1957
Äitien käyntejä neuvoloissa 
—  Besök av mödrar i 
râdgivningsbyrâer —  Visits 
of mothers to welfare centres 96122 63 061 1705 67 005 35 553 22 724 52 838 58 579 50 246 23 344 471177
Raskauden aikana —  Un­
der havandeskap —  Du­
ring pregnancy ................ 85 725 57 217 1 481 59 864 31 841 21 625 49 221 54 713 47 651 22 119 431 457
Lääkärin vastaan­
otolla —  Pâ läkar- 
mottagning —  At 
consultation of 
physician ................ 32 975 15 084 833 11 914 6 717 5484 11 255 15 513 10 784 4 791 115 350
Kätilön vastaanotolla 
—Pâ bammorskans 
mottagning — At 
consultation of 
midwife ................ 52 750 42 133 648 47 950
*
25 124 16 141 37 966 39 200 36 867 17 328 316 107
Synnytyksen jälkeen — 
Bfter förlossning — Af­
ter delivery ..................... 10 397 5 844 224 7 141 3 712 1 099 3 617 3 866 2 595 1 225 39 720
Lääkärin vastaan­
otolla —  Pâ läkar- 
mottagning —  At 
consultation of 
physician ............. . 6 994 3 280 181 2 274 1 645 594 1509 1629 904 195 19 205
Kätilön vastaanotolla 
— Pâ bammorskans 
mottagning •—  At 
consultation of 
midwife ................... 3 403 2 564 43 4 867 2 067 505 2 108 2 237 1691 1 030 20 515
Muita neuvolassa kävijöitä —  
Övriga besök i rädgivnins- 
byräer —  Other visits to 
welfare centres..................... 12 832 12 804 353 10 517 7194 2 679 6126 5 558 7 371 3 822 69 256
Kätilön kotikäyntejä— Hem­
besök av barnmorska —
Home visits by midwife . . 96 701 100 843 3 360 83 355 39 309 26 251 71 821 77 023 57 669 38 167 594 499
Raskauden aikana —  
Under havandeskap — 
During pregnancy . . . . 18 652 16119 679 12 233 7 459 4 942 14 783 13 318 12 011 7 575 107 771
Synnytyksen jälkeen —  
Efter förlossning—After 
delivery.......................... 37 148 39 099 1651 32 649 14 725 10 146 27 122 30 688 20 762 15 055 229 045
Muita käyntejä — Övriga 
besök — Other visits .. 40 901 45 625 1030 38 473 17125 11 163 29 916 33 017 24 896 15 537 257 683
«20
23. Vastaanotot lastenneuvoloissa.
Mottagningar i rädgivningsbyräer för barnavärd.

















































































































































































































































































































































1953 521 742 2 851 12 750 13.3 5.254 10.1 18 004 49 913 5.1 19 931 5.7 69 844
1954 540 780 2 925 13 904 12.2 5 940 10.8 19 844 58 799 5.2 20 509 7.7 79 308
1955 540 784 3 079 14 771 11.1 6 231 9.2 21002 64 555 4.7 23 073 5.4 87 628
1956 572 812 2 953 15 500 11.2 5 829 9.5 21 329 57 088 5.0 23 335 4.3 80 423
1957 578 851 3 028 16 811 11.7 5 241 9.6 22 052 65 826 5.0 17 359 4.8 83 185
Uudenmaan —  Nylands . . .  
Turun-Porin — Abo-Björne-
45 107 235 4 667 14.1 977 U .l 5 644 13 276 6.7 2 509 4.7 15 785
borgs ................................. 95 152 406 3 298 9.0 1 270 7.9 4 568 9 455 3.7 2 914 3.1 12 369
Ahvenanmaa —• Aland . . . . 4 16 28 154 8.6 25 7.6 179 409 1.6 64 1.8 473
Hämeen —  Tavastehus . . . . 89 117 296 2 382 10.8 692 8.2 3 074 13 843 4.5 1 897 5.3 15 740
Kymen —  Kymmene.......... 50 48 138 1081 13.1 136 10.5 1217 5 956 6.2 807 5.8 6 763
Mikkelin — S:t Michels . . . . 37 46 169 723 9.4 171 10.7 894 2 820 5.2 782 5.6 3 602
Kuopion —  Kuopio .......... 77 98 322 1 032 13.9 359 10.3 1 391 5 186 5.5 1 628 5.1 6 814
Vaasan — V asa ................... . 80 136 625 1910 10.3 810 9.4 2 720 7 765 4:2 3 609 4.8 11374
Oulun —  Uleäborgs............. 69 88 447 1169 12.7 469 11.2 1638 4 912 3.7 1 576 5.2 6 488
Lapin —  Lapplands............. 32 43 362 395 12.1 332 11.0 727 2 204 4.1 1573 6.2 3 777
24. Lastenneuvoloiden kirjoihin otetut lapset.
Vid rädgivningsbyräer för barnavärd inskrivna barn.
Children registered at child welfare centres.
Lääni
Province
Kirjoihin otettu vuoden kuluessa
Inskrivna under äret
New cases registered during the year
Kirjoissa vuoden lopussa 
Inskrivna pä slutet av äret 
Registered at the end of the year
Län
Ikä — Alder — Age Ikä — ÄIder — Age
Alle 1 kk. 

















Yht. alle 1 v. 



















































































































































>> >  ^  w eg ^
1953 37 417 41.2 39 553 76 970 84.7 25 291 102 261 497 458 464 087 1953
1954 43 501 48.4 33 666 77 167 85.9 12 208 89 375 68 880 428 224 497 104 487 807 1954
1955 48 004 53.5 31 578 79 582 88.7 10 018 89 600 71 111 435 877 506 988 544 892 1955
1956 51765 58.2 30 621 82 386 92.7 12 830 95 216 73 340 444 266 517 606 537 294 1956
1957 57 831 66.5 73 634 456 850 530 484 583 060 1957
Uudenmaan ............. 10 730 74.6 12 507 66 057 78 564 81 941 Nylands
Turun-Porin............. 8 752 77.5 10 381 64 372 74 753 84 908 Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa .......... 245 74.9 272 1865 2 137 2 481 Aland
Hämeen..................... 8 161 73.6 9 876 60 579 70 455 77 396 Tavastehus
Kymen...................... 4 591 76.1 5 894 36 901 42 795 47 170 Kymmene
Mikkelin ................... 2 721 56.3 3 725 24 751 28 476 32 491 S:t Michels
Kuopion ................... 5 633 51.9 7 983 52 651 60 634 71 072 Kuopio
Vaasan...................... 8 104 65.2 10 123 65 785 75 908 86 311 Vasa
Oulun......................... 6 596 64.9 8 471 57 623 66 094 67 777 Uleäborgs
Lapin......................... 2 298 41.0 4 402 26 266 30 668 31 513 Lapplands
21
25. Vastaanotot ja asiakkaat lastenneuvoloissa, koulutarkastuksissa ja terveyssisaren kotikäynneillä.
Mottagningar och klienter i râdgivningsbyrâer för barnavärd, vid skolundersökningar och vid hembesök utförda 
av hälsosyster.


















Klienter pä läkar- 
mottagningar 




Klienter pä mottagn. 
av hälsosystern 





































































































































































































































































































































1955 14 771 6 231 8 829 64 555 23 073 33 647 164 271 57 028 323 529 303 953 125 653 1 555 284 1 199528
1956 15 500 5 829 9 211 57 088 23 335 36 208 174 031 55 642 319152 284 252 100 321 1 659 886 1 230 340
1957 16 811 5 241 9 635 65 826 17 359 44 802 197 200 50 200 349 400 327 450 83 680 1 899 270 1 318 100
Uudenmaan — Nylands .. 4 667 977 1411 13 276 2 509 6 753 65 660 10 860 49 180 89 350 11 710 221 540 164 400
Turun-Porin — Abo-B:borgs 3 298 1 270 1 495 9 455 2 914 7 098 29 830 10 070 55100 34 680 9 110 335 510 239 500
Ahvenanmaa —• Aland . . . . 154 25 68 409 64 231 1330 190 1880 670 120 6 210 7 800
Hämeen — Tavastehus . . . . 2 382 692 1 378 13 843 1 897 7 112 25 770 5 660 51 970 62 810 10 090 325 000 181 800
Kymen — Kymmene.......... 1081 136 693 5 956 807 3 262 14160 1430 27 510 36 770 4 680 171050 98 600
Mikkelin —  S:t Michels . . . . 723 171 540 2 820 782 2 191 6 820 1830 18 950 14 650 4 390 81 360 58 600
Kuopion — Kuopio .......... 1 032 359 984 5 186 1 628 4 398 14 380 3 690 36 930 28 690 8 230 186 280 132 800
Vaasan — V asa.................. 1 910 810 1592 7 765 3 609 6 973 19 690 7 580 57 430 32 390 17 430 297 680 194 800
Oulun —  Uleäborgs .......... 1 169 469 1 024 4 912 1576 4 787 14 790 5 240 33 970 18 360 8190 196 850 170 700
Lapin — Lapplands.......... 395 332 450 2 204 1 573 1997 4 770 3 650 16 480 9 080 9 730 77 790 69 100
*
22
26. Koululääkärien suorittamat tarkastukset. 
Undersökningar utförda av skolläkare.
Inspections by school physicians at primary schools.
I. Koululaisten tarkastukset. —  Undersökningar av skolelever. —  Medical examinations of school children.




























































































Kuntia —  Communes.......... 40 94 48 27 31 45 91 48 18 442 Kommuner
Kouluja —  Primary schools 441 740 512 303 443 668 1019 650 340 5116 Skolor
Tarkastettuja lapsia — 
Children examined.......... 33 099 30 997 28 412 16 147 16 523 29 068 42 187 25 517 12 682 234 632 Undersökta barn
%  tarkastetuista — %  av undersökta — Per cent of children examined
Niistä — Of which Därav
Heikko yleiskunto —
Weak condition .......... 4.9 4.4 5.6 9.2 4.0 5.6 5.6 ■ 6.4 6.0 5.6 Nedsatt allmäntillständ
Tuki- ja liikuntael. vikoja 
— Orthopedic defects .. 6.4 4.4 6.5 8.1 6.6 4.5 5.3 4.6 3.7 5.5
Lyten o. sjukdomar 
i skelettet o. rörelseorgan.
Struuma —  Goiter.......... 0.7 0.5 1.4 3.0 4.0 6.4 2.5 1.4 0.3 2.2 Struma
Sokeritauti — Diabetes .. 0.1 0.1 0.1 0.01 0.1 0.04 0.1 . 0.1 0.04 0.1 Sockersjuka
Heikentynyt näkö —
Defective vision .......... 6.4 4.7 4.7 3.8 4.9 6.4 5.0 6.7 7.9 5.5 Försvagad syn
Silmäsairauksia — Eye
diseases ....................... 1.9 0.9 0.6 1.0 0.7 0.8 0.8 0.8 1.1 0.9 Ögonsjukdomar
Heikentynyt kuulo —
Defective hearing . . . . 1.6 1.3 0.9 0.8 0.9 1.0 1.1 0.9 1.4 1.1 Försvagad hörsei
Korvasairauksia — Hear
diseases ......................... 1.0 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.7 0.5 Öronsjukdomar
Adenoideja — Adenoides . 8.1 9.8 8.9 12.2 9.2 8.2 10.3 8.5 7.7 9.2 Adenoider
Keuhkotuberkuloosi —  
TB of the lungs .......... 0.04 0.1 0.1 0.02 0.02 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Lungtuberkulos
Luu-ja niveltuberkuloosi— 
TBof thebones and joints 0.01 0.03 0.01 0.02 0.02 0.02 0.04 0.1 0.02 0.02 Ben- o. ledtuberkulos
Tuberkuloosia kaikkiaan
— Tuberculosis in ali.. 0.1 0.1 0.1 0.04 0.05 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 Tuberkulös inalles
Orgaanisia sydänvikoja —
Org. cardiac defects . . . . 0.5 0.6 0.9 0.4 0.7 0.6 0.6 0.7 0.3 0.6 Organiska hjärtfel
Allergia — Allergy.......... 2.6 0.9 1.5 0.9 0.7 0.8 0.9 0.7 0.6 1.1 Allergi
Suositeltu lisätutkimuksia
— Recomm. for more 
compl. medic, exam. .. 12.7 5.3 4.9 4.0 4.6 6.7 5.2 4.8 10.4 6.5
Förordas tili ytterligare 
undersökning













































































Uudenmaan........................... 74 . 85 90 92 . 86 83 84 Nylands
Turun-Porin ....................... 70 82 86 84 79 70 71 Äbo-Björneborgs
Hämeen................................. 77 87 87 88 89 73 79 Tavastehus
Kymen................................... 73 86 91 90 90 73 87 Kymmene
Mikkelin ............................... 65 80 83 83 87 78 86 S:t Michels
Kuopion ............................... 69 87 83 76 89 78 80 Kuopio
Vaasan.................................... 75 81 88 81 ■ 84 73 75 Vasa
Oulun...................................... 63 87 84 83 76 78 80 Uleäborgs
Lapin...................................... 62 86 83 78 83 78 79 Lapplands
Koko maa —  Whole country 70 84 86 83 84 76 79 Hela riket
Kaupungit —  Towns . . . . 86 87 93 90 95 89 87 Städer
Kauppalat—Market towns 85 86 93 90 88 76 76 Köpingar
Maalaiskunnat —  Rural 
communes..................... 69 84 85 82 84 75 79 Landskommuner
23











































































































































































































































100 hoidettua lasta kohti 
Per 100 behandlade barn 
































































































































































































































Kevätlukukausi 1957 — Vàrtermin 1957 — Spring term 1957
Uudenmaan — Nylands .. 42 91.3 126 54 260 30 973 57.1 92.8 26 138 274 20 56 18 431 207
Turun-Porin — Äbo-B:borgs 91 77.1 128 66 831 31 271 46.8 82.6 24 994 238 23 56 21 522 195
Ahvenanmaa — Aland . . . . 15 93.8 2 2 269 1053 46.4 1053 125 36 25 1135 527
Hämeen — Tavastehus . . . . 60 92.3 103 69 127 25 385 36.7 88.9 22117 279 29 60 39 671 215
Kymen — Kymmene.......... 22 62.9 37 35 147 12 360 35.2 78.6 10 382 200 19 57 32 950 281
Mikkelin — S:t Michels . . . . 20 60.6 28 27 280 7 743 28.4 100.0 7 630 231 20 86 44 974 273
Kuopion — Kuopio .......... 25 48.1 34 35 434 7 775 21.9 100.0 6 625 405 37 85 90 1042 195
Vaasan — Vasa................... 56 54.9 65 150 197 • 21 380 42.6 98.7 15 464 254 24 85 75 772 238
Oulun — Uleäborgs.......... 31 54.4 35 35 315 6 844 19.4 100.0 7 653 189 28 70 124 1009 219
Lapin — Lapplands.......... 17 68.0 21 18 452 4 899 26.5 88.2 2 255 310 21 177 210 879 107
Yhteensä — Summa — Total 379 69.0 579 394 312 149 683 38.0 90.6 124 311 257 24 67 46 681 215
Syyslukukausi 1957 --  Hösttermin 1957 — Autumn term 1957
Uudenmaan — Nylands .. 39 87.0 127 70 922 39 974 56.4 70.3 21 516 276 19 59 13 558 169
Turun-Porin — Äbo-B:borgs 80 67.8 113 71 745 28 624 39.9 78.4 16 892 230 19 72 22 635 149
Ahvenanmaa — Aland . . . . 15 93.8 2 2 269 810 35.7 810 128 47 25 1135 405
Hämeen — Tavastehus . . . . 47 73.8 91 62 999 36 992 58.7 67.4 15 919 285 25 72 30 692 - 175
Kymen — Kymmene.......... 25 71.4 . 40 31 918 13 787 43.2 60.4 6 990 184 12 79 29 798 175
Mikkelin — S:t Michels . . . . 21 63.6 35 29 522 13 763 46.6 82.0 6 915 211 13 80 29 843 198
Kuopion — Kuopio.......... 28 53.8 34 45 131 13 696 30.3 85.0 6 236 297 46 115 111 1327 183
Vaasan — Vasa ................... 62 61.8 78 69 655 26 725 38.4 78.7 13 901 221 20 86 66 893 178
Oulun — Uleäborgs .......... 24 42.1 29 28 410 7 988 28.1 100.0 5 785 182 T6 82 87 980 199
Lapin — Lapplands.......... 17 68.0 24 25 035 4 437 17.7 100.0 2 680 196 12 115 115 1 043 112













































1 000 1 000 000mk mk
1953 502 25 148 8 252.5 6 053.2 8 341 1 453 1953
1954 513 27 197 8 329.4 6 350.3 8 238 1 511 1954
1955 519 32 245 8 926.2 7 179.1 8 182 1 691 1955
1956 521 36 287 9 063.1 8 048.7 8 275 1 867 1956
1957 520 42 348 9 871.3 10 166.2 8 375 2 334 1957
Uudenmaan . . . . 75 4 . 14 2 169.8 2 528.9 10 456 3 225 Nylands
Turun-Porin . . . . 91 12 34 1 509.3 1 532.6 7 175 2 347 Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa . . . 4 — 10 43.5 5 538 Aland
Hämeen.............. 74 9 17 1 490.3 1 449.7 8126 2 411 Tavastehus
Kymen ............... 38 2 20 752.5 726.5 8 735 2 189 Kymmene
Mikkelin ............. 33 1 30 478.3 466.2 7 483 1 888 S:t Michels
Kuopion ............. 59 2 27 1011.0 951.4 8 340 1933 Kuopio
Vaasan ............... 81 8 75 1 302,2 1 283.3 7 773 2 038 Vasa
Oulun................... 44 3 83 753.2 831.0 9 072 2 082 Uleäborgs
Lapin................... 21_ 1 38 361.2 396.6 9 262 2 039 Lapplands
Helsinki.............. 40 1 _ 1 457.3 ' 1851.2 10 653 4 345 Helsingfors
Turku ................. 12 1 — 406.4 472.3 9 768 4 029 Äbo
Tampere............. 12 1 — 396.3 426.4 9 894 3 591 Tammerfors
Muut kaupungit 
—  Other towns 85 3 4 2 388.5 2 569.7 6 897 4 383 Övriga städer
Kauppalat •— 
Market towns . 46 1 1 1 185.1 1 294.7 7 387 3 810 Köpingar
Maalaiskunnat —  
Rural communes 325 35 343 4 037.7 3 551.9 8 513 1 284 Landskommuner
*) Lukuunottamatta Ahvenanmaata —  Exkl. Aland —  Excl. Ahvenanmaa province.






Apteekintarkastajien toimittamat tarkastukset 
Av apoteksvisitatorer gjorda visitationer 






























































































































































































































































1952............... 250 i i 8 40 309 32 14 10
1953............... 248 10 3 38 299 88 4 9
1954............... 219 12 10 37 278 40 7 7
1955............... 192 13 3 35 243 7 11 9
1956............... 193 18 11 39 261 13 5 9
1957............... 142 7 8 39 196 — 2 8
25
30. Sairaalat sairaalatyypin ja omistajan mukaan vuoden lopussa. 
Sjukhus eiter sjukhustyp och ägare vid slutet av äret.
Hospitals by type and ownership at the end of the year.







































































































































































Yleissairaalat — General hospitals .
Sairaal
15







5 36 32 2 225 Lasarett
Mielisairaalat — Mental hospitals .■ 4 10 — 3 15 8 — 1 41 Sinnessjukhus
A-mielisairaalat —  Mental 
hospitals, type A  ...................... 4 4 _ 15 __ __ 1 24 A-sinnessjukhus
Keskusmielisairaalat — Central 
mental hospitals .................. 2 _ 15 __ __ 1 18 Centralsinnessjukhus
Muut A-mielisairaalat — Other 
mental hospitals, type A  . . . . 4 2 _ _ __ __ __ 6 Övriga A-sinnessjukhus
B-mielisairaalat — Mental 
hospitals, type B ...................... _ 4 __ 3 __ 8 __ _ _ 15 B-sinnessjukhus
Vastaanottoasemat— Observation 
stations for the mentally sick 2 _ __ __ __ __ _ _ 2 Mottagningsanstalter
Kaatumatautlsten parantola —
Sanatorium for epileptics .......... _ i _ 1 Sanatorium för fallandesjuka
Erilliset synnytyslaitokset — Inde­




losis sanatoria.............................. 1 4 4 15 2 i 1 28 Tuberkulossanatorier
Keskusparantolat —■ Central 
sanatoria ................................... 3 15 1 19 Centralsanatorier
Muut parantolat — Other 
sanatoria ................................... 1 1 4 _ 2 i __ 9 Övriga sanatorier
Erilliset tartuntatautien sairaalat —
Independent communicable di­
seases hospitals ........................... 9 5 18 1 33 Fristäende epidemisjukhus
Yhteensä — T ota l............................ 21 56 15 132 35 53 35 4 351 Summa
Yleissairaalat — General hospitals
Sairaal
4185
isijat -  
2 835





1498 2155 2 433 105 15 855 Lasarett
Mielisairaalat — Mental hospitals 664 2 446 — 180 7 656 1128 — 70 12 144 Sinnessjukhus
A-mielisairaalat — Mental 
hospitals, type A ...................... 664 2 269 __ -, , 7 656 __ __ 70 10 659 A-sinnessjukhus
Keskusmielisairaalat — Central 
mental hospitals .................. 740 _ 7 656 _ __ 70 8 466 Centralsinnessjukhus
Muut A-mielisairaalat — Other 
mental hospitals, type A  . . . . 664 1529 _ __ __ __ __ __ 2 193 Övriga A-sinnessjukhus
B-mielisairaalat — Mental 
hospitals, type B ...................... __ 131 __ 180 __ 1128 __ — 1439 B-sinnessjukhus
Vastaanottoasemat — Observation 
stations for the mentally sick __ 46 __ __ __ __ __ — 46 Mottagningsanstalt er
Kaatumatautisteh parantola —
Sanatorium for epileptics .......... _ _ _ _ 209 __ 209 Sanatorium för fallandesjuka
Erilliset synnytyslaitokset —  Inde­




losis sanatoria.............................. 112 836 97 5153 115 108 50 6 471 Tuberkulossanatorier
Keskusparantolat —• Central 
sanatoria ................................... 806 5153 _ 50 6 009 Centralsanatorier
Muut parantolat —  Other 
sanatoria .................................. 112 30 97 115 108 __ 462 Övriga sanatorier
Erilliset tartuntatautien sairaalat —
— Independent communicable 
diseases hospitals.......................... 342 98 206 12 658 Fristäende epidemisjukhus
Yhteensä — Total........................... 5 051 6 706 414 2 910 14 307 3 491 2 766 225 35 870 Summa
4
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31. Sairaansijat hoitoalan mukaan lääneittäin Tuoden lopussa. 
Sjukplatser eiter v&rdform länsvis Tid slutet ay äret.
H ospital beds by type of care, by province, at the end of the year.









































































































Sisätautien —  Inremedicinska —  Medicine 1205 535 36 476 173 124 157 241 244 3191
Kirurgian —  Kirurgiska —  Surgical..........
Lastentautien — Barnsjukdomar —  Pedia-
733 479 36 448 310 166 170 384 157 — 2 883
tries ..............................................................
Lastenpsykiatrian —  Barnpsykiatri —
561 127 — 47 63 65 *84 107 107 92 1253
Child psychiatry . . . : ....................................
Silmätautien —  Ögonsjukdomar —  Oph-
18 — --- ' 12 — — — — — 30
thalmology...........................................................
Korva-, nenä- ja kurkkutautien —  Oron-, 
näs- o. strupsjukdomar —  Ear, nose and
143 39 62 15 25 47 42 373
throat diseases ..................................................
Sädehoito —  Strälbehandling —  Radio-
151 31 — — 15 — 21 37 27 — 282
therapy ................................................................
Iho- ja sukupuolitautien —  Hud- o. köns-
136 1 — — — — — — 40 — 177
sjukdomar — Skin and venereal diseases 
Reumatautien —  Reumatiska sjukdomar
185 60 — — — — — — 40 — 285
— Rheumatic diseases.................................... — — — — — 300 — — — — 300
Ortopedian —  Ortopedi —  Orthopedics . . 407 — — _ — — 40 — — 447
Neurologian —  Neurologi — Neurology . .  
Neurokirurgian —  Neurokirurgi —  Neuro-
91 28 — 119
surgery ................................................................




Gynaecology......................................................... 259 75 14 43 59 23 64 32 37 — 606
Synnytys —  Förlossning —  Maternity . .  
Tartuntatautien —  Epidemiska sjukdomar
413 268 14 289 173 111 172 270 162 91 1963
— Communicable diseases.......................
Jakamattomia —  Odelade —  Non speciali-
106 125 — 216 69 106 180 148 71 23 1 044
z e d ................................................................. 672 342 5 353 237 260 587 610 476 511 4 053
Tuberkuloosi —  Tuberkulös —  Tuberculosis 
Mielitautien —  Sinnessjukdomar —  Mental
1 317 1070 50 1562 464 — 524 585 440 459 6 471
diseases ........................................................
Kaatumatautisten —  Fallandesjuka —
2 841 2 008 70 1687 1015 387 1019 1965 1087 65 12 144
Epilepsy ...................................................... — _ — — — — 209 — — — 209
Yhteensä —  Summa —  T o ta l .......................
1000 asuk. kohden — Per 1000 invänare
9 278 5188 225 5195 2 598 1542 3 212 4 466 2 93« 1241 35 870
—  Per 1000 inhabitants.............................
Niistä —  Därav ■—  Of which
yleishoitopaikkoja —  lasarettsplatser
11.7 7.9 10.1 8.6 7.8 ^ö.O 2)6.1 7.1' 7.3 6.3 8.2
—  beds for general hasp, care ............
Asukkaita —  Invänare per —  Inhabitants 
per
hoitopaikkaa kohden —  sjukplats —
5.6 2.5 4.1 2.4 2.6 1)2.6 2.2 2.4 2.8 3.1 3.1
bed in total ........................................ ..
tuberkuloosipaikkaa kohden —  tuberku-
86 126 99 116 128 ^ ioo 2)164 141 137 158 122
losplats —  tuberculosis bed .....................
mielitautipaikkaa kohden —  plats för
603 612 444 387 717 942 1076 910 428 676
sinnessjuka —  mental hospital bed . .  
Synnyttäjiä synnytyspaikkaa kohden —  
Barnaföderskor per plats för förlossnin- 
gar ■—  Deliveries per maternity hospital
279 326 317 • 359 328 638 484 320 368 3 024 360
bed ................................................................. 35 42 23 38 35 44 63 46 63 62 44
1) Lukuunottamatta reumasairaalaa —  Exkl. feumasjukhuset —  Excl. rheumatism, sanatorium.'
2) Lukuunottamatta kaatumataut. parantolaa —  Exkl. sanat, för fallandesjuka —  Excl. sanat, jor epileptics.
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32. Sairaaloiden toiminta sairaalatyypin mukaan. 
Sjukhusens verksamhet eiter sjukhustyp.
























































1955 32 996 11 085 210 421 435 12.8 12 095 26.3 92.0 1955
Yleissairaalat — General hospitals 14 742 4 682 700 367 749 24.9 10 785 12.7 87.0 Lasarett
Mielisairaalat — Mental hospitals 10 201 3 777 321 10 909 1.1 498 346.3 101.5 Sinnessjukhus
Kaatumatautisten parantola —  
Sanatorium for epileptics............ 213 70 783 41 0.2 6 1 726.4 91.1 Sanatorium för fallandesjuka
Erilliset synnytyslaitokset —  
Independent maternity hospitals 609 186 569 23 132 38.0 13 8.1 83.9 Fristäende förlossningsanstalter
Tuberkuloosiparantolat — Tuber­
culosis sanatoria........................... 6 378 2 247 948 10 711 1.7 548 209.9 96.6 Tuberkulossanatorier
Erilliset tartuntatautien sairaalat 
— Independent communicable 
diseases hospitals........................... ~ 853 119 889 8 893 10.4 245 13.5 38.5 Fristäende epidemisjukhus
1956 33 772 11 447 985 438 418 13.0 12 560 26.1 92.9 1956
Yleissairaalat ................................... 14 939 4 849 788 384 324 25.7 11 124 12.6 88.9 Lasarett
Mielisairaalat.................................... 10 868 3 977 200 11 778 1.1 581 337.7 100.3 Sinnessjukhus
Kaatumataut. parantola .............. 212 70 191 44 0.2 5 1 595.3 90.6 Sanat, för fallandesjuka
Erilliset synnytyslaitokset.............. 576 185 974 23 302 40.5 11 8.0 88.5 Fristäende förlossningsanst.
Tuberkuloosiparantolat.................. 6 416 2 241 102 10 826 1.7 525 207.0 95.7 Tuberkulossanatorier
Erilliset tartuntatautien sairaalat . 761 123 730 ' 8144 10.7 314 15.2 44.5 Fristäende epidemisjukh.
1957 35 241 11 911 612 458 448 13.0 14 066 26.0 92.6 1957
Yleissairaalat ................................... 15 456 5 029 576 402 852 26.1 12 449 12.5 89.2 Lasarett
Mielisairaalat.................................... 11 909 4 272 129 14 462 1.2 665 295.4 98.3 Sinnessjukhus
Kaatumataut. parantola .............. 209 67 802 43 0.2 12 1 576.8 88.9 Sanat, för fallandesjuka
Erilliset synnytyslaitokset.............. 534 173 833 21 932 41.1 12 7.9 89.2 Fristäende förlossningsanst.
Tuberkuloosiparantolat.................. 6 474 2 240 578 10 993 1.7 572 203.8 94.8 Tuberkulossanatorier
Erilliset tartuntatautien sairaalat . 659 127 694 8166 12.4 356 15.6 53.2 Fristäende epidemisjukh.
*) Käytettävissä olevat hoitopaikat — Värdplatser som funnits tillgängliga —  Beds, available. 
2) (Otetut +  poistetut): 2 —  (Intagna +  utskrivnä): 2 — (Admissions +  discharges): 2.
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33. Sairaaloiden toiminta hoitoalan mukaan. 
Sjukhusens ycrksamhet cftcr värdform.























































1955 32 996 11 085 210 421 435 12.8 12 095 26.3 92.0 1955
Yleissairaanhoito —  General 
hospital ca re .................................... 12 743 4 185 305 310 386 24.4 10 667 13.5 90.0 Lasarettsvärd
Mielisairaanhoito —  Mental 
diseases ca re .................................... 10 201 3 777 321 10 909 1.1 498 346.3 101.4 Sinnessjukvärd
Kaatumatauti hoito —  Epileptic 
ca re .................................................. 213 70 783 41 0.2 6 1 726.4 91.0 Yard av fallandesjuka
Synnytyshoito —  Malernity care .. 1 957 593 126 76 303 39.0 64 7.8 83.0 Föriossningsvärd
Tuberkuloosihoito —  Tuberculosis 
ca re .................................................. 6 378 2 247 948 10 712 1.7 548 209.9 96.6 Tuberkulosvärd
Iho- ja sukupuolitautien hoito —  
Skin and venereal diseases care .. 258 64 926 2 582 10.0 13 25.1 69.0 Yard av hud- o. könssjukdomar
Tartuntatautien hoito —  Epidemic 
ca re .................................................. 1 246 145 801 10 502 8.4 299 13.9 32.1 Epidemivärd
1956 33 772 11 447 985 438 418 13.0 12 560 26.1 92.9 1956
Yleissairaanhoito ............................. 12 942 4 324 691 322 838 24.9 11034 31.4 91.6 Lasarettsvärd
Mielisairaanhoito ............................. 10 868 3 977 200 11778 1.1 581 337.7 100.3 Sinnessjukvärd
Kaatumataut. hoito ....................... 212 70 191 44 0.2 5 1 595.3 90.7 Värd av fallandesjuka
Synnytyshoito.......... ......................... 1 949 619 713 80 026 41.1 57 7.7 87.1 Föriossningsvärd
Tuberkuloosihoito ........................... 6 416 2 241 102 10 825 1.7 525 207.0 95.7 Tuberkulosvärd
Iho- ja sukupuolitautien hoito . . . . 227 62 639 2 444 10.8 15 25.6 75.6 Värd av hud- o. könssjukdomar
Tartuntatautien hoito ................... 1 158 152 449 10 463 9.0 343 14.6 36.1 Epidemivärd
1957 35 241 11 911 612 458 448 13.0 14 066 26.0 92.6 1957
Yleissairaanhoito ............................. 13 451 4 511 261 341190 25.4 12 381 13.2 91.9 Lasarettsvärd
Mielisairaanhoito ............................. 11909 4 272 129 14 462 1.2 665 295.4 98.3 Sinnessjukvärd
Kaatumataut. hoito ....................... 209 67 802 43 0.2 12 1 576.8 88.9 Värd av fallandesjuka
Synnytyshoito................................... 1946 607 057 79 035 40.6 42 7.7 85.5 Föriossningsvärd
Tuberkuloosihoito ........................... 6 474 2 240 578 10 992 1.7 572 203.8 94.8 Tuberkulosvärd
Iho- ja sukupuolitautien hoito . . . . 215 59 642 2 545 11.8 17 23.4 76.0 Värd av hud- o. könssjukdomar
Tartuntatautien hoito ................... 1 037 153 143 10181 9.8 377 15.0 40.5 Epidemivärd
J) Käytettävissä olevat hoitopaikat — VÄrdplatser som funnits tillgängliga — Beds, available. 
*( (Otetut 4- goistetut): 2 — (Intagna +  utskrivna): 2 — (Adamissions ■+■ discharges): 2.
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i Lääkärit — Physicians.................. 1055 129 i 35 m 30 1361 99 Läkare
2 Hammaslääkärit — Dentists.......... 8 3 i — 5 — 17 ■--- Tandläkare
3 Psykologit — Psychologists............ 8 9 — — — — 17 — Psykologer
4 Sairaanhoitajat — N urses.............. 3 878 434 7 2 365 91 4 777 446 Sjuksköterskor
5 Kätilöt — Midteives ...................... ' 507 — — 194 — — 701 76 Barnmorskor
6 Koulutettu apuhoitohenkilökunta
— Trained auxiliary nursing 
personnel ....................................... 2 079 2 162 17 60 363 82 4 763 273 Skolad hjälpvärdpersonal
Apuhoitajat — Practical nurses 1 263 8 2 6 283 42 1 604 129 Iljälpsköterskor
Lastenhoitajat — Childrens nurses 759 9 — 54 66 38 926 144 Barnsköterskor
Mielisairaanhoitajat—Psychiatric 
attendants................................... 57 2 145 15 _ 14 2 2 233 __ Sinnessjukvardare
7 Laboratorioapulaiset — Laboratory 
technicians..................................... 114 6 5 1 126 29 Laboratoriebiträden
8 Röntgenapulaisot — X-ray techi- 
cians .......... .................................... 124 2 _ _ 5 __ 131 23 Röntgenbiträden
9 Sairaala-apulaiset — Cleaning maids 2 752 654 6 101 512 61 4 086 312 Sjukhusbiträden
10 Toimistoapulaiset — Clerks . . . . . .
Talous- ja toimistohenkilökunta —
Domestic staff.................................
447 86 1 9 46 4 öyy 83 Byrabiträden
11
■3 762 1 140 20 139 851 52 5 964 381 Ekonomi- och kontorspersonal
Talous- ja apulaistalouspäälliköt. 
Kirjanpitäjät. Vahtimestarit. 
Lähetit...................................... 331 71 2 6 43 4 457 33
Ekonomi- och biträdande 
ekonomichefer. Bokhällare. 
Vaktmästare. Springbud
Emännät. Keittäjät. Leipojat. 
Keittiöapulaiset. Tarjoilijat .. 1 527 469 11 77 409 23 2 516 123
Kosthällsföreständarinnor. 
Kokerskor. Bagare. Köks- 
biträden. Servererskor
Pesulanhoitajat. Pesijät. Ompe­




tarit. Lämmittäjät. Asentajat 337 160 7 110 4 618 54




Talonmiehet. Apumiehet ----- 530 160 5 17 114 5 831 48
Arbetsledare. Trädgärds- 
mästare. Chaufförer. Re- 
paratörer. Gárdskarlar. 
Hjälpkarlar
Varastonhoitajat ja -apulaiset. 
Puhelinvälittäjät .................... 187 53 __ 2 37 1 280 29
Förradsförvaltare och -biträ- 
den. Telefonister
12 Muut — Other................................... 304 82 3 — 50 2 441 52 Övriga •
Fyysikot — Physicists................ 2 — — — — — 2 — Fysiker
Kemistit — Chemists.................. 16 — — — — — 16 5 Kemister
Lääkitysvoimistelijat — Physio­
therapists .................................. 74 2 _ _ 4 1 81 12 Sjukgymnaster
Apteekinhoitajat — Pharmacists 36 4 _ — 6 — 46 7 Apoteksföreständare
Pastorit — Clergymen .............. 13 6 — — 3 1 23 — Pastorer
Kansakoulunopettajat — Public 
school teachers.......................... 2 1 6 9 _ Folkskolelärare
Voimistelunopettajat — Teachers 
of gymnastics .......................... __ 5 __ __ _ _ 5 _ Gymnastiklärare
Puhe- j a äänihäiriö vikaisten opet­
tajat — Speech and hearing 
therapy teachers........................ 1 1 Lärare för tai- o. röststöringar
Apteekkiapulaiset —■ Pharmacy 
technicians................................. 9 _ _ __ __ 9 4 Apoteksbiträden
Askartelutyön ohjaajat —  Occu­
pational therapists .................. 13 56 3 _ 6 __ 78 _ S}rsselsättningsarbetsledare
Kylvettäjät — Bathing aides .. 138 8 — — 24 — 170 24 Baderskor
Yhteensä — T otal.......................... 15 038 4 707 56 540 2 313 323 22 977 1774 Summa
Hoitopaikat — Beds ...................... 15 855 12144 209 533 6 471 658 35 870 1498 Värdplatser
30
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35. Sairaaloiden henkilökunta 100 hoitopaikkaa kohti. 
Personalen vid sjukhusen per 100 värdplatser.
































































































































































































































































i Lääkäreitä —  Physicians............... 6.7 l i 0.5 6.6 1.7 4.6 3.8 6.6 Läkare
2 Hammaslääkäreitä —  Dentists .. 0.1 0.02 0.5 — 0.1 — 0.05 — Tandläkare
3 Psykologeja —  Psychologists . . . . 0.1 0.1 — - — — 0.05 — Psykologer
4 Sairaanhoitajia —  N urses ............... 24.5 3.6 3.3 0.4 5.6 13.8 13.3 29.8 Sjuksköterskor
5 Kätilöitä —  Midwives ..................... l)35.5 — — — — ‘)35.7 1)42.5 Barnmorskor
6 Koulutettua apuhoitohenkilökun- 
taa —  Trained auxiliary nursing 
personnel ........................................ 13.1 17.8 8.1 11.3 5.6 12.5 13.3 18.2 Skolad hjälpvardpersonal
7 Laboratorioapulaisia —  Laboratory 
technicians..................................... 0.7 0.05 0.1 0.1 0.4 1.9 Laboratoriebiträden
8 Röntgenapulaisia —  X-ray techni­
cians ................................................ 0.8 0.02 _ _ 0.1 _ 0.4 1.5 Röntgenbiträden
9 Sairaala-apulaisia —  Cleaning maids 17.4 5.4 2.9 18.9 7.9 9.3 11.4 20.8 Sjukhusbiträden
10 Toimistoapulaisia —  C lerks ............ 2.8 0.7 0.5 1.7 0.7 0.6 1.7 5.5 Byrabiträden
11 Talous- ja toimistohenkilökuntaa 
—  Domestic s ta ff ............................... 23.7 9.4 9.6 26.1 13.2 7.9 16.6 25.4 Ekonomi- och kontorspersonal
12 Muut —  Other........................................ 1.9 0.7 1.4 — 0.8 0.3 1.2 3.5 Övriga
Yhteensä —  T ota l ...................... 94.8 38.8 26.8 101.3 35.7 49.1 84.1 118.4 Summa



























































































































































































































A. Yleissairaalat —  Lasarett —  General hospitals........................ : . . . . 15 456 5 029 576 13 779.7 402 853 26.1 12.5 89.2
a) Valtion —  Statens — State .................................................................... 4 033 1 393 863 3 818.8 109 180 27.1 12.8 94.7
Helsingin yleinen sairaala — Allmänna sjukhuset i Helsingfors: . . . . 1 455 506 409 1 387.7 36 325 25.0 13.9 95.4
I sisätautien osasto —  I medicinska avdelningen ............................... 89 28 472 78.0 1 755 19.7 16.2 87.6
I iho- ja sukupuolitautien osasto —  I syfilo-dermatologiska avd. 55 19 158 52.5 917 16.7 20.9 95.5
II iho- ja sukupuolitautien osasto —  II syfilo-dermatologiska avd. 60 17 363 47.6 766 12.8 22.7 79 3
II sisätautien osasto —  II medicinska avd............................................ 78 25 909 71.0 1413 18.1 18.3 91.0
Sädehoito-osasto —  Strälbehandbngsavd................................................ 40 13 119 35.9 863 21.6 15.2 89.8
Kirurgian osasto —  Kirurgiska avd............... '....................................... 300 93 914 257.3 6 001 20.0 15.6 85.8
Lastentautien osasto —  Barnavd............................................................ 242 89 339 244.8 5134 21,2 17.4 101.2
Naistentautien ja synnytysosasto — Gynekologiska o. förlossnings- 
avd................................................................................................................ 365 139 215 381.4 14 564 39.9 9.6 104.5
Naistentautien osasto —  Gynekologiska avd.................................... 195 67 554 185.1 5 545 28.4 12.2 94.9
Synnytysosasto —  Förlossningsavd.................................................... 170 71 661 196.3 9 019 53.1 7.9 115.5
Silmätautien osasto —  Oftalmologiska avd............................................ 120 43 596 119.4 2 290 19.1 ' 19.0 99.5
Korva-, nenä- ja kurkkutautien osasto — Avd. för öron-, näs- o. 
strupsjukdom.............................................................................................. 106 36 324 99.5 2 624 24.8 13.8 93.9






















































































































































































































Turun lääninsairaala — Länssjukhuset i Äbo ...................................... 553 204 903 561.4 18 777 34.0 10.9 101.5
Kirurgian osasto —  Kirurgiska avd....................................................... 150 62 347 170.8 6 059 40.4 10.3 113.9
Sisätautien osasto — Medicinska avd................................................... 148 59 235 162.3 5193 35.1 11.4 109.7
Lastentautien osasto — Bamavd........................................................... 70 22 359 61.2 2 027 29.0 11.0 87.4
Naistentautien osasto.— Gynekologiska avd....................................... 24 9 954 27.3 1350 56.3 7.4 113.8
Synnytysosasto — Förlossningsavd....................................................... 24 10 426 28.6 1505 62.7 6.9 119.2
Silmätautien osasto — Ögonavd.............................................................
Korva-, nenä- ja kurkkutautien osasto — Avd. för öron-, näs- o.
24 7 220 19.8 534 22.3 13.5 82.5
strupsjukdom............................................................................................ 25 8 696 23.8 1380 55.2 6.3 95.2
Iho- ja sukupuolitautien osasto — Syfilo-dermatologiska avd.......... 60 15 361 42.1 698 11.6 22.0 70.2
Neurologinen osasto —  Neurologiska avd.............................................. 28 9 305 25.5 552 19.7 16.9 91.1
Hämeenlinnan lääninsairaala ................................................................... 120 36 949 101.2 3 207 26.7 11.5 84.3
Kirurgian osasto .................... : ................................................................ 80 24 970 68.4 2 403 30.0 10.4 85.5
Sisätautien » ....................................................................................... 40 11979 32.8 804 20.1 14.9 82.0
Mikkelin lääninsairaala ............................................................................... 186 63 522 174.0 4 259 22.9 14.9 93.5
Kirurgian osasto ....................................................................................... 84
Sisätautien » ....................................................................................... 62
Lastentautien» ....................................................................................... 40
Kuopion lääninsairaala ............................................................................... 203 68 727 •188.3 5 678 28.6 12.i 92.8
Kirurgian osasto ....................................................................................... 74
Naistentautien» ....................................................................................... 32
Lastentautien » ....................................................................................... 38
Seka- » ....................................................................................... 59
Vaasan lääninsairaala (Seinäjoki) — Vasa länssjukhus .......................... 225 75 079 205.7 5 462 24.3 13.7 91.4
Kirurgian osasto Kirurgiska avd.......................................................... 132 45 702 125.2 3 475 26.3 13.2 94.8
Sisätautien osasto —  Medicinska avd...................................................... 53 17 625 48.3 1304 24.6 l3.5 91.1
Lastentautien osasto — Bamavd........................................................... 20 7 599 20.8 500 25.0 15.2 104.0
Silmätautien osasto — Ögonavd........................................................... 20 4153 11.4 183 9.2 22.7 57.0
Oulun lääninsairaala ...................... : .......................................................... 380 124 586 341.3 10 402 27.4 12.0 89.8
Kirurgian osasto ....................................................................................... 128 40 533 111.0 2 953 23.1 13.7 86.7
Sisätautien » .............. •....................................................................... 85 28 010 76.7 2 541 29.9 11.0 90.2
Lastentautien » ....................................................................................... 37 13 069 35.8 969 26.2 13.5 96.8
Naistentautien» ....................................................................................... 37 12 287 33.7 1 085 29.3 11.3 91.1
Synnytys- » ....................................................................................... 26 15 783 43.2 2 081 80.0 7.6 166.2
Korva-, nenä- ja kurkkutautien osasto ............................................... 27 7 144 19.6 608 22.5 11.8 72.6
Iho- ja sukupuolitautien osasto............................................................... 40 7 760 21.3 165 4.1 47.0 53.3
Lapin lääninsairaala (Rovaniemi) ........................................................... 107 35 401 97.0 3 990 37.3 8.9 90.7
Yleisosasto................................................................................................... 83 26 193 71.8 2 466 29.7 10.6 86.5
Synnytysosasto........................................................................................... 24 9 208 25.2 • 1524 63.5 6.0 105.0
Porin yleinen sairaala................................................................................... 268 90170 247.0 7 196 26.9 12.5 92.2
Kirurgian osasto ....................................................................................... 126 39 167 107.3 3 014 23.9 13.0 85.2
Sisätautien » ....................................................................................... 77 27 621 75.7 1 746 22.7 15.8 98.3
Lastentautien » ....................................................................................... 27 9 709 26.6 669 24.8 14.5 98.5
Radiologinen » ................................................................................... .... 1
Naistentautien» ....................................................................................... 21 7 339 20.i 725 34.5 lO.i 95.7
Synnytys- » . . ................................................................................. 16 6 334 17.3 1 042 65.1 6.1 108.1
Tampereen yleinen sairaala........................................................................... 175 65 370 179.1 5 089 29.1 12.8 102.3
Kirurgian osasto ....................................................................................... 125 47 096 129.0 3 868 30.9 12.2 103.2
Sisätautien » . . . .  I ............................................................................. 50 . 18 274 50.1 1 221 24.4 15.0 100.2
Nurmeksen yleinen sairaala......................................................................... 40 10 662 29.2 1062 26.6 10.0 73.0
Kajaanin » » ......................................................................... 100 37 115 101.7 2 034 20.3 18.2 101.7
Kemin » » ......................................................................... 120 41 763 114.4 3 719 31.0 11.2 95.3
Yleisosasto................................................................................................... 105 35 501 97.3 2 777 26.4 12.8 92.7
Synnytysosasto........................................................................................... 15 6 262 17.1 942 62.8 6.6 114.0
Tornion yleinen sairaala............................................................................... 61 19 836 54.3 1600 26.2 12.4 89.0
Yleisosasto................................................................................................... 50 16 184 44.3 1 065 21.3 15.2 88.6
Synnytysosasto........................................................................................... 11 3 652 10.0 535 48.6 6.8 90.9
Jyväskylän invalidisairaala ....................................................................... 40 13 371 36.6 284> 7.1 47.1 91.5
h) Kaupunkien — Städernas — Of towns .............................................. 2 784 894 468 2 450.6 52 598 18.9 17.0 88.0
Marian sairaala (Helsinki) — Maria sjukhus (H:fors) ............ ,............ 372 135 433 371.1 8 093 21.8 16.7 99.8
Kirurgian osasto — Kirurgiska avd...................................................... 200 76 418 209.4 5 183 25.9 14.7 104.7
Sisätautien osasto — Medicinska avd...................................................... 172 59 015 161.7 2 910 16.9 20.3 94.0
Kivelän sairaala (Helsinki) — Stengärds sjukhus (H:fors) .................. 1)466 165 546 453.5 6 720 14.4 24.6 97.3
Sisätautien osasto — Medicinska avd.................................................. 1)402 150 563 412.5 4 800 11.9 31.4 102.6
Silmätautien osasto — Ögonavd........................................................... 23 6 887 18.9 546 23.7 12.6 82.2
J) Lisäksi 30 kotihoitopaikkaa — Dessutom 30 hemv&rdplatser. 








































































































































































































Korva-, nenä- ja kurkkutautien osasto 1) — Avd. för öron-, näs- o.
41 8 096 24.2 1 374 36.6 5.9 59.0
99 28 588 78.3 1 571 15.9 18.2 79.1
Kirurgian osasto —  Kirurgiska avd....................................................... 41 14 619 40.0 950 23.2 15.4
22.5
97.6
58 13 969 38.3 621 10.7 66.0
Auroran sairaala (Helsinki) —  Aurora sjukhus (H:fors)....................... 409 111 812 306.3 6 917 16.9 16.2 74.9
27 7 003 19.2 458 17.0 15.3 71.1












16 5 413 14.8 931 58.2 5.8 92.5
40 9 939 ' 27.2 761 19.0 13.1 68.0
20 9 419 25.8 709 35.5 13.3 129.0
20 520 1.4 52 2.6 10.0 7.0
180 73 390 201.1 5 951 33.1 12.3 111.7
79 31 355 85.9 2 878 36.4 10.9 108.7
72 28 332 77.6 1 542 21.4 18.4 107.8
29 13 703 37.6 1 531 52.8 9.0 129.7
Lahden kaup. kirurginen sairaala................................................................ 73 27 632 75.7 2 079 28.5 13.3 103.7
Lahden kaup. sisätautien sairaala ............................................................ 116 42 709 117.0 718 6.2 59.5 100.9
54 22 491 61.6 2 092 38.7 10.8 114.1
Naistentautien osasto ................................................................................ 25 10 408 28.5 717 28.7 14.5 114.0
29 12 083 33.1 1 375 47.4 8.8 114.1
.Lahden kaup. lasten- ja kulkutautien sairaala....................................... 74 19 350 53.0 1491 20.1 13.0 71.6
18 6 442 17.6 250 13.9 25.8 97 8
56 12 908 35.4 1 241 22.2 10 4 63.2
109 38 358 105.1 3 229 29.6 11.9 96.4
Kirurgian osasto ........................................................................................ 42 17 084 46.8 1 555 37.0 11.0 111.4
38 14 047 38.5 997 26.2 14.1 101.3
16 4 745 13.0 322 20.1 14 7 81.3
13 2 482 6.8 355 27.3 7 0 52.3
36 9 515 26.1 1 248 34.7 7 fi 72.5
Naistentautien osasto ................................................................................ 16 3 485 9.6 492 30.8 7 1 60.0
20 6 030 16.5 756 37.8 8 0 82.5
Haminan kaupunginsairaala .................................................. 47 12 278 33.6 1231
795
26.2 10.0 71.5
10 1 8 925 
3 353
21 24.4 25.6 11.2 78.7
16 9.2 436 27.3 7 7 57.5
35 6 352 17.4 376 10.7 16.7
16.7
49 7
28 6 352 17.4 376 13.4 62.1
7
45 8 093 22.2 772 17.2 10 5 49.3
28 7 980 
113
21.9 766 27 4 10.4 
18 8
78.2
1.817 0.3 6 0 4
80 24 971 68.4 1 742 21 8 14.3 
14 2
85 5
71 23 848 65.3 1 682 23.7 92.0
9 1123 3.1 60 6.7 18.7 
8 0
34.4
Iisalmen kaupunginsairaala ........................................................................ 20 2 584 7.1 325 16.3 35.5










8 6 0 0 1 0 1
54 10 947 30.0 680 12 6
35 9 409 25.8 567 16 2 73.7
19 1 538 4 2 113 5.9 
28.7 
• 10 2 ;
22 1











Sisätautien osasto........................................................................................ 75 25 714 905 12 1 28 4 93.9
Tartuntatautien » . ...................................................................................... 27 5 509 15 1 132 4 9 41 7 55.9






Kajaanin kaupunginsairaala 3) .................................................................... 24 8 458 23.2 688 28 7
Kemin » .................................................................... 36 6 507 17 8 283 7.9
40.4
23.0 
9 5c) Kauppaloiden —  Köpingarnas — 0 / market towns ............................. 290 111 732 806.1 11 723




2 368 45.5 9.1 113.3
Kirurgian osasto ........................................................................................ 20
Sisätautien » ........................................................................................ 20 1 801 45.0 9.2 113.3
Svnnvtvs- » ........................................................................................ 12 4 941 13.6 567 47.3 8.7 113.3
*) Avoinna 334 vrk. — öppen 334 dygn.
2) Lasten psykiatrian os., 12 paikkaa, avattu 11. 11. 1957 — Barnpsykiatrisk avd. 12 platser, öppn. 11. LI. 1957.






































































































































































































Karkkilan kaupp. sairaala........................................................................... 12 3 360 9.2 213 17.8 15.8 76.7
Lohjan » » ........................................................................... 14 5 647 15.5 442 31.6 12.8 110.7
Nokian » » ........................................................................... 47 14125 38.7 1 564 33.3 9.0 82.3
Yleisosasto..................................................... .............................................. 37 11350 31.1 1 166 31.5 9.7 84.1
Synnytysosasto........................................................................................... 10 2 775 7.6 398 39.8 7.0 76.0
Imatran kaupp. sairaala............................................................................... . 22 13 979 38.3 968 44.0 14.4 174.1
Kaakkois-Saimaan sairaala (Tiuruniemi) ............................................. 54 18 414 50.4 1881 34.8 9.8 93.3
Kirurgian osasto ....................................................................................... 40 13 818 37.8 1 336 33.4 10.3 94.5
Synnytysosasto........................................................................................... 14 4 596 12.6 545 38.9 8.4 90.0
Varkauden sairaala ....................................................................................... 56 25 417 69.6 3 089 55.2 8.2 124.3
Yleisosasto................................................................................................... 40 21478 58.8 2 508 62.7 8.6 147.0
Synnytysosasto........................................................................................... 16 3 939 10.8 581 36.3 6.8 67.5
Äänekosken kaupp. sairaala .......................: .............................................. 33 9 302 25.5 1 199 36.3 7.8 77.3
Yleisosasto................................................................................................... 26 7 435 20.4 908 34.9 8.2 78.5
Synnytysosasto........................................................................................... 7 1867 5.1 291 41.6 6.4 72.9
d) Maalaiskuntien —  Landskom m unernas — 0 / rural communes.......... 2 836 750 240 2 055.5 79 923 34.2 9.4 88.0
Espoon kunnansairaala — Komin, sjukh. i Esbo...................................... 46 9 889 27.1 541 11.8 18.3 58.9
Yleisosasto —  Lasarettsavd.................................................................... 36 9 524 26.1 492 13.7 19.8 72.5
Tartuntatautien osasto — Epidemiavd. ............................................... 10 365 1.0 49 4.9 7.4 10.0
Hvvinkään mlk:n kunnansairaala1) ........................................................... 10 3 882 11.6 433 47.3 9.0 116.0
Komm. sjukh. i Inga — Inkoon kunnansairaala...................................... 12 2 741 7.5 153 12.8 17.9 62.5
Nurmijärven kunnansairaala....................................................................... 20 8 049 22.1 683 34.2 11.8 110.5
Orimattilan kunnansairaala ....................................................................... 47 15 656 42.9 1415 30.1 11.1 91.3
Sisätautien osasto....................................................................................... 27 1 14 420 39.5 1 270 34.3 11.4 106.8Kirurgian » ....................................................................................... 10
Synnytys- » ....................................................................................... 10 1 236 3.4 145 14.5 8.5 34.0
Vihdin kunnansairaala............................................................. ' . ................... 36 12 918 35.4 1 074 29.8 12.0 98.3
Yleisosasto................................................................................................... 26 11464 31.4 885 34.0 13.0 120.8
Synnytysosasto ........................................................................................... 10 1454 4.0 189 18.9 7.7 40.0
Huittisten kunnansairaala ........................................................................... 32 9 908 27.1 1206 37.7 8.2 84.7
Yleisosasto................................................................................................... 20 8 221 22.5 975 48.8 8.4 112.5
Synnytysosasto........................................................................................... 12 1 687 4.6 231 19.3 7.3 38.3
Hämeenkyrön kunnansairaala ................................................................... 17 9 439 25.8 910 53.5 10.4 151.8
Yleisosasto................................................................................................... 12 7 199 19.7 698 58.2 10.3 164.2
Synnytysosasto........................................................................................... 5 2 240 6.1 212 42.4 10.6 122.0
IkaaLsten kunnansairaala ........................................................................... 20 5 459 15.0 718 . 35.9 7.6 75.0
Yleisosasto................................................................................................... 15 4 308 11.8 561 37.4 7.7 78.7
Synnytysosasto................................ -......................................................... 5 1 151 3.2 157 31.4 7.3 64.0
Kihniön kunnansairaala ............................................................................... 23 5 220 14.3 525 22.8 9.9 62.2
Yleisosasto................................................................................................... 18 4 423 12.1 404 22.4 10.9 67.2
Synnytysosasto........................................................................................... 5 797 2.2 121 24.2 6.6 44.0
Kokemäen kunnansairaala........................................................................... 18 4 975 13.6 580 32.2 8.6 75.6
Laitilan » ........................................................................... 20 8 039 22.0 655 32.8 12.3 110.0
Merikarvian » ........................................................................... 12 3 116 8.5 322 26.8 9.7 70.8
Parkanon » ........................................................................... 8 2 774 7.6 448 56.0 6.2 95.0
Perniön » ............................... ........................................... 46 8 805 24.1 836 18.2 10.5 52.4
Yleisosasto................................................................................................... 38 7 295 20.0 647 17.0 11.3 52.6
Synnytysosasto........................................................................................... 8 1510 4.1 189 23.6 8.0 51.3
Asikkalan kunnansairaala ........................................................................... '  23 7 873 21.6 764 33.2 10.3 93.9
Yleisosasto................................................................................................... 15 5 931 16.3 545 36.3 10.9 108.7
Synnytysosasto........................................................................................... 8 1 942 5.3 219 27.4 8.9 66.3
Janakkalan kunnansairaala ....................................................................... 21 6 769 18.5 428 - 20.4 15.8 88.1
Yleisosasto................................................................................................... 16 6 315 17.3 350 21.9 18.0 108.1
Synnytysosasto2) ....................................................................................... 5 454 3.0 78 38.0 5.8 60.0
Jämsän kunnansairaala ............................................................................... 42 8 889 24.4 803 19.1 11.1 58.1
Yleisosasto................................................................................................... 26 6 922 19.0 530 20.4 13.1 73.1
Synnytysosasto..................................................................................... 16 1967 5.4 273 17.1 7.2 33.8
Jämsänkosken kunnansairaala ................................................................... 19 2 929 8.0 312 16.4 9.4 42.1
Yleisosasto................................................................................................... 16 2 409 6.6 226 14.1 10.7 41.3
Synnytysosasto........................................................................................... 3 520 1.4 ' 86 28.7 6.0 46.7
Kuhmoisten kunnansairaala ....................................................................... 15 4 508 12.4 487 32.5 9.3 82.7
Yleisosasto................................................................................................... 10 3 717 10.2 376 37.6 9.9 102.0
Synnytysosasto........................................................................................... 5 791 2.2 111 22.2 7.1 44.0
Lammin kunnansairaala............................................................................... 15 3 576 9.8 297 19.8 12.0 65.3
Yleisosasto................................................................................................... 10 2 877 7.9 180 18.0 16.0 79.0
Synnytysosasto........................................................................................... 5 699 1.9 117 23.4 6.0 38.0
J) Avoinna 334 vrk. — Öppet 334 dygn. 










































































































































































































Lopen kunnansairaala.................................................................................... 14 6 222 17.0 687 49.1 9.1 121.4
Oriveden kunnansairaala................................................................................ 20 9123 25.0 754 37.7 12.1 125.0
Yleisosasto............................................................................ ........................ 18 8 772 24.0 710 39.4 12.4 133.3
Synnytysosasto1) ........................................................................................ 2 351 3.3 44 21.4 8.0 47.1
Padasjoen kunnansairaala ............................................................................ 11 4 484 12.3 489 44.5 9.2 111.8
Yleisosasto........................................................................ ............................ 8 3 817 10.5 373 46.6 10.2 131.3
Synnytysosasto............................................................................................. 3 667 1.8 116 38.7 5.8 60.0
Ruoveden kunnansairaala ............................................................................ 25 7 240 19.8 700 28.0 10.3 79.2
Someron kunnansairaala................................................................................. 38 11443 31.4 1224 32.2 9.3 82.6
Yleisosasto..................................................................................................... 24 9 744 26.7 1005 41.9 9.7 111.3
Synnytysosasto............................................................................................. 11 1 699 4.7 219 19.9 7.8 42.7
Tartuntatautien osasto ............................................................................ 3 — — — — — —
Urjalan kunnansairaala ......................................... ....................................... 11 3100 8.5 137 12.5 22.6 77.3
Elimäen » ................................................................................ 21 6 806 , 18.6 876 41.7 7.8 88.6
Iitin » ................................................................................ 36 ' 13 641 37.4 1433 39.8 9.5 103.9
Yleisosasto..................................................................................................... 29 12 074 33.1 1 225 42.2 9.9 114.1
Synnytysosasto............................................................................................. 7 1567 4.3 208 29.7 7.5 61.4
Parikkalan kdnnansairaala............................................................................ 14 4 840 13.3 578 41.3 8.4 95.0
Virolahden » ............................................................................ 14 4 400 12.1 436 31.1 10.1 86.4
Hartolan » ............................................................................ 30 10 823 29.7 1176 39.2 9.2 99.0
Yleisosasto..................................................................................................... 23 8 782 24.1 909 39.5 9.7 104.8
Synnytysosasto............................................................................................. 7 2 041 5.6 267 38.1 7.6 80.0
Heinäveden kunnansairaala ........................................................................ 18 4 781 13.1 583 32.4 8.2 72.8
Hirvensalmen » ........................................................................ 16 3 371 9.2 315 19.7 10.7 57.5
Joroisten » ........................................................................ 14 6 494 17.8 559 39.9 11.6 127.1
Juvan » ........................................................................ 35 13 622 37.3 1285 36.7 10.6 106.6
Yleisosasto......................... '........................................................................... 27 11511 3T.5 1008 37.3 11.4 116.7
Synnytysosasto............................................................................................. 8 2 111 5.8 277 34.6 7.6 72.5
Kangasniemen kunnansairaala .................................................................... 33 9197 25.2 1 242 37.6 7.4 76.4
Yleisosasto..................................................................................................... 25 7 928 21.7 1074 43.0 7.4 86.8
Synnytysosasto............................................................................................. 8 1269 3.5 168 21.0 7.6 43.8
Kerimäen kunnansairaala.............................................................................. 12 3 088 8.5 281 23.4 11.0 70.8
Mäntyharjun » 2) .......................................................................... 25 5 804 17.4 575 25.1 10.1 69.6
Puumalan » .............................................................................. 16 5 323 14.6 687 42.9 7.7 91.3
Rantasalmen » .............................................................................. 32 7 207 19.8 644 20.1 11.2 61.9
Yleisosasto..................................................................................................... 16 5 536 15.2 449 28.1 12.3 95.0
Synnytysosasto............................................................................................. 8 1671 4.6 195 24.4 8.6 57.5
Tartuntatautien os........................................................................................ 8 __ __ — — — —
Sysmän kunnansairaala2) ........ .-..................................................................... 10 4 961 14.9 574 57.4 8.6 149.0
Enon » ................................................................................ 33 7 997 21.9 1266 38.4 6.3 66.4
Yleisosasto..................................................................................................... 17 6 101 16.7 978 57.5 6.2 98.2
Synnytysosasto............................................................................................. 6 1465 4.0 267 44.5 5.5 66.7
Tartuntatautien os........................................................................................ 10 431 1.2 21 2.1 20.5 12.0
Ilomantsin kunnansairaala................................. ....'.................................... 21 7 979 21.9 777 37.0 10.3 104.3
Juankosken » ............................................................................ 16 5 963 16.3 857 53.6 7.0 101.9
Juuan » ............................................................................ 20 8 036 22.0 1035 51.8 7.8 110.0
Yleisosasto..................................................................................................... 15 6 087 16.7 743 49.5 8.2 111.3
Synnytysosasto............................................................................................. 5 1 949 5.3 292 58.4 6.7 106.0
Kaavin kunnansairaala.................................................................................. 21 6 592 18.1 949 45.2 6.9 86.2
Keiteleen » ................................................................................... 15 5 764 15.8 515 34.3 11.2 105.3
Kiteen » ................................................................................... 18 5 917 17.2 708 39.3 8.4 95.6
Yleisosasto3) ................................................................................................. 13 4 931 14.1 559 43.0 8.8 108.5
Synnytysosasto4) ........................................................................................ 5 986 3.1 149 29.8 6.6 62.0
Kiuruveden kunnansairaala.......................................................................... 21 10 660 29.2 1426 67.9 7.5 139.0
Konneveden » .......................................................................... 20 4 929 13.5 626 31.3 7.9 67.5
Leppävirran » .......................................................................... 60 19 678 53.9 1902 31.7 10.3 89.8
Yleisosasto..................................................................................................... 48 17 273 47.3 1613 33.6 10.7 98.5
Synnytysosasto............................................................................................ 12 2 405 6.6 289 24.1 8.3 55.0
Liperin kunnansairaala ................................................................................ 26 5 623 15.4 579 22.3 9.7 59.2
Yleisosasto..................................................................................................... 16 3 511 9.6 361 22.6 9.7 60.0
Synnytysosasto............................................................................................. 10 2 112 5.8 218 21.8 9.7 58.0
Pielaveden kunnansairaala............................................................................ 38 10 806 29.6 1405 37.0 7.7 77.9
Yleisosasto..................................................................................................... 28 10 751 29.5 1396 49.9 • 7.7 105.4
Tartuntatautien osasto ............................................................................ 10 55 0.1 9 0.9 6.1 1.0
Pielisjärven kunnan sisä- ja kulkutautien sairaala (Mähkön sairaala) 22 4 756 13.0 328 14.9 14.5 59.1
*) Avattu 16. 9. 1957, 7 Paikkaa — Öppn. 16. 9. 1957, 7 platser.
2) Avoinna 334 vrk. — Öppet 334 dygn.
3) Avoinna 350 vrk. — Öppen 350 dygn.






















































































































































































































18 5 860 16.1 634 35.2 9.2 89.4
23 6 040 16.5 829 36.0 7.3 71.7
19 6 255 17.1 695 36.6 9.0 90.0
30 9 957 27.3 1113 37.1 8.9 91.0
23 7 240 20.3 760 33.0 9.8 88.3
7 2 537 7.0 353 50.4 7.2 100.0
17 6110 16.7 699 41.1 8.7 98.2
12 5 044 13.8 569 47.4 8.9 115.0
5 1066 2.9 130 26.0 8.2 58.0
14 5 298 14.5 468 33.4 11.3 103.6
20 7 840 21.5 809 40.5 9.7 107.5
22 8 775 24.0 787 35.8 11.1 109.1
32 11 237 30.8 1 211 37.8 9.3 96.3
25 8 391 23.0 799 32.0 10.5 92.0
7 2 846 7.8 412 58.9 6.9 111.4
24 9 884 27.1 837 34.9 11.8 112.9
15 7 079 19.4 697 46.5 10.2 129.3
30 6 790 18.6 849 28.3 8.0 62.0
25
5
36 11 267 30.9 696 19.3 16.2 85.8
47 13 583 37.2 1 074 22.9 12.6 79.1
36 11 294 30.9 818 22.7 13.8 85.8
U 2 289 6.3 256 23.3 • 8.9 57.3
36 10 844 29.9 626 17.4 17.3 82.5
30 9 864 27.0 505 16.8 19.5 90.0
6 980 2.9 121 20.2 8.1 48.3
15 6 245 17.1 824 54.9 7.6 114.0
38 11 407 31.2 1 117 29.4 10.2 82.1
27 8 556 23.4 814 30.1 10.5 86.7
U 2 851 7.8 303 27.5 9.4 70.9
20 5 485 15.0 580 29.0 9.5 75.0
28 13 456 36.9 1 639 58.5 8.2 131.8
19 11 496 31.5 1 368 72.0 8.4 165.8
9 1 960 5.4 271 30.1 • 7.2 60.0
32 10 842 29.7 1029 32.2 10.5 92.8
25 8 839 24.2 787 31.5 11.2 96.8
7 2 003 5.5 242 ■ 34.6 8.3 78.6
17 8 369 22.9 795 46.8 10.5 134.7
20 7 069 19.4 984 49.2 7.2 97.0
8 1 913 5.2 204 25.5 9.4 65.0
20 6 161 16.9 869 43.5 7.1 84.5
17 4 755 13.0 660 38.8 7.2 76.5
3 1 406 3.9 209 69.7 6.7 130.0
36 13 143 36.0 1 319 36.6 10.0 100.0
26 10 188 27.9 983 37.8 10.4 107.3
10 2 955 8.1 336 33.6 8.8 81.0
35 15 818 43.3 2 218 63.4 7.1 123.7
30 12 628 34.6 1646 54.9 7.7 115.3
5 3 190 8.7 572 114.4 5.6 174.0
32 12 352 33.8 1 369 42.8 9.0 105.6
27 9 752 26.7 978 36.2 10.0 98.9
5 2 600 7.1 391 78.2 6.6 142.0
28 9 238 25.3 1 071 38.3 8.6 90.4
26 8 358 22.9 971 37.3 8.6 88.1
2 880 2.6 100 50.0 8.8 130.0
16 4 833 13.2 412 25.8 11.7 82.5
15 4 970 13.6 543 36.2 9.2 90.7
28 5 628 15.4 698 24.9 8.1 55.0
22 4 768 13.1 582 26.5 8.2 59.5
6 860 2.6 116 19.3 7.4 43.3
28 11 343 31.1 1 293 46.2 8.8 111.1
24 8 815 24.2 938 39.1 9.4 100.8
4 2 528 6.9 355 88.8 7.1 172.5
Taivalkosken kunnansairaala....................................................................... 10 3 174 8.7 475 47.5 6.7 87.0
42 12 846 35.2 1384 33.0 9.3 83.8
• 32 10 932 30.0 1123 35.1 9.7 93.8






















































































































































































































7 762 2.1 85 12.1 9.0 30.0
6 651 1.8 68 11.3 9.6 30.0
1 111 0.3 17 17.0 6.5 30.0
30 5 895 16.2 679 22.6 8.7 54.0
24 4 144 11.4 436 18.2 9.5 47.5
6 1 751 4.8 243 40.5 7J1 80.0
22 5 837 16.0 751 34.1 7.8 72.7
18 4 976 13.6 602 33.4 8.3 75.6
4 861 2.4 149 37.3 5.8 60.0
14 5 712 15.6 ‘ 609 43.5 9.4 111.4
11 4 535 12.4 447 40.6 10.1 112.7
3 1 177 3.2 162 54.0 7.3 106.7
20 6 598 18.1 826 41.3 8.0 90.5
16 5 529 15.2 655 40.9 8.4 95.0
4 1 069 2.9 171 42.8 6.3 72.5
25 5 859 16.0 986 39.4 5.9 64.0
17 4 134 11.3 721 42.4 5.7 66.5
8 1 725 4.7 265 33.1 6.5 58.8
6 2 522 6.9 319 53.2 7 9 115.0
21 8 811 24.1 1 164 55.4 7.6 114.8
15 6 491 17.8 857 57.1 7 6 118.7
6 2 320 6.3 307 51.2 7.6 105.0
26 8 334 22.8 1 396 53.7 6.0 
6 5
87.7
20 7 356 20.1 1 128 56.4 100.5
6 978 2.7 268 44.7 3.6 45.0
18 5 854 16.0 206 11.4 28.4 88.9
14 6 669 18.3 862 61.6 7 7 130.7
4 192 0.5 27 6.8 7.1 12.5
e) Kuntayhtymien —: Kommunalförbundens —  Of Federations of
3 585 1 135 446 3 110.8 104 271 29.5 10 9 88.0
1405 489 560 1 341.3 41 821 29.8 11.7 95.5
330 111 850 306.4 9 220 27.9 12 1 92.8
62 22 556 61.8 1 462 23.6 15.4 99.7
122 39 867 109.2 3 188 26.1 12.5 89.5
47 17 487 47.9 1 176 25.0 14.9 101.9
29 8 897 24.4 950 32.8 9 4 84.1
40 14 771 40.5 1 746 43.7 8 5 101.3
15 4 554 12.5 359 23.9 12 7 83.3
15 3 718 10 2 339 22.6 11 0 68 0
224 74 177 203.2 5 537 24.7 13 4 90.7
62 22 277 61.0 1143 18.4 19 5 98.4
82 25 426 69.7 2 073 25.3 12 3 85.0
25 10 080 27.6 718 28.7 14.0 110.4
Naistentautien» ......................................................................................... 23 4 482 12.3 394 17.1 11.4 53.5
Synnytys- » ......................................................................................... 32 11 912 32.6 1 332 41.6 8 9 101.9
322 112 947 309 4 9 710 30.2 11 6 96.1
95.8
98.8
64 22 375 61 3 1 633 25.5 13.7 
11 190 34 616 
| 17 255
94.8 3129 32.6
30 24.916 47.3 694 15.1 102.8
Naistentautien» ......................................................................................... 32 9 496 26.0 783 24.5 ■ 12 1 81.3
Synnytys- » ......................................................................................... 25 13 928 38.2 1 902 76.1 7.3 152.8
Silmätautien » ......................................................................................... 25 7 226 19 8 722 28.9 10 0 79.2
Korva-, nenä- ja kurkkutautien osasto1) ........................................... 14 3 597 14.7 381 40.7 9 4 105.0
Sekaosasto..................................................................................................... 20 4 454 12.2 468 23.4 9.5 
11 5
61 0
Keski-Suomen keskussairaala (Jyväskylä) ............................................... 349 128 579 352.3 11 228 32.2 100 9





Kirurgian » ........................................................................................ 96 37 967 104.0 2 777 28.9 108.3
44 21 394 58 6 1 882 42 8 133 2
Naistentautien» ......................................................................................... 32 10 775 29.5 1 187 37.1 92.2
Synnytys- » ......................................................................................... 46 16 461 45 1 2 121 46 1 7.8 
12 0
98 0
Silmätautien » ......................................................................................... 15 4 509 12.4 375 25.0 82 7
Korva-, nenä- ja kurkkutautien osasto ............................................... 23 7 008 19.2 818 35.6 8.6 83.5
Sekaosasto..................................................................................................... 23 4 714 12.9 455 19.8 10.4 56.1







































































































































































































£ ta» OZ ao
tai pS ^
O’/o
Vasa centralsjukhus — Vaasan keskussairaala ....................................... 180 62 007 169.9 6 126 34.0 10.1 94.4
Medicinska avd. — Sisätautien osasto ............................................... 56 18 876 51.7 1 132 20.2 16.7 92.3
Kirurgiska avd. — Kirurgian osasto ................................................... 62 22 699 62.2 2 404 38.8 9.4 100.3
Barnavd. — Lastentautien osasto ....................................................... 16 5 125 14.0 398 24.9 12.9 87.5
Förlossningsavd. — Synnytysosasto ...................................................
Ögonavd. — Silmätautien osasto1) .......................................................
30 10 657 29.2 1 579 52.6 6.7 97.3
2 477 6.6 48 24.0 9.9 55.0
Avd. för öron-, näs- o. strupsjukdom. — Korva- nenä- ja kurkku­
tautien osasto2) ................................................................................... 14 4 173 12.5 565 44.2 7.4 89.3
II. Muut kuntayhtymien sairaalat — Övriga kommunalförbundens 
sjukhus Other hospitals of Federations of communes .................. 2130 645 886 1 769.6 62 450 29.3 10.3 83.1
Borgä Sjukhem — Porvoon Sairaskoti ................................................... 74 23 787 65.2 2 106 28.5 11.3 88.1
Lasarettsavd. — Yleisosasto ................................................................... 57 18 850 51.6 1 557 27.3 12.1 90.5
Förlossningsavd. — Synnytysosasto ................................................... 17 4 937 13.5 549 32.3 9.0 79.4
Borgä Sjukstuga — Porvoon Sairastupa ........................................... 41 10 679 29.3 793 19.3 lö.ö 71.5
Medicinska avd. — Sisätautien osasto................................................... - 28 10 633 29.1 789 28.2 13.5 103.9
-Ep'demiavd. — Tartuntatautien osasto ............................................. 13 46 0.1 4 0.3 11.5 0.8
Interkomm. sjukh. i Lovisa ....................................................................... 76 15 608 42.8 1 233 ■16.2 12.7 56.3
Lasarettsavd.......................................................................................... 44 13 708 37.6 1 007 22.9 13.6 85.5
Förlossningsavd....................................... .................................................... 16 1 877 5.1 223 13.9 8.4 31.9
Epidemiavd................................................................................................... 16 23 0.1 o 0.2 7.7 0.6
VästraNylands sjukh. (Ekenäs)................................................................... 116 33 960 93.0 2 084 18.0 16.3 80.2
Medicinska avd............................................................................................. 48 16 544 45.3 604 12.6 27.4 94.4
Kirurgiska » ................ .......................................................................... 35 10 680 29.3 882 25.2 12.1 83.7
Barn- » ..................................................................................... 15 3 071 8.4 186 12.4 16.5 56.0
Förlossnings-» ........................................................................................... 13 3 335 9.1 394 30.3 8.5 70.0
Epidemi- » ........................................................................................... 5 330 0.9 18 . 3.6 18.3 18.0
Eva Ahlströmin sairaala (Noormarkku) ................................................... ■ 38 13 238 36.3 1 229 32.3 10.8 95.5
Yleisosasto................................................................................................... 30 11 361 31.1 955 31.8 11.9 103.7
Synnytysosasto........................................................................................... 8 1 877 5.2 274 34.3 6.9 65.0
Loimaan seudun sairaala............................................................................... 107 34 667 95.0 3 872 36.2 9.0 . 88.8
Sisätautien osasto....................................................................................... 35 11 649 31.9 1 422 40.6 8.2 91.1
Kirurgian » ....................................................................................... 35 12 425 34.0 1 179 33.7 10.5 97.1
Naistentautien» . . .......................................: .......................................... 11 3 816 10.5 476 43.3 8.0 95.5
Synnytys- » .............................. ........................................................ 26 6 777 18.6 796 30.6 8.5 71.5
Pohjois-Satakunnan sairaala (Kankaanpää) .................................. .. .33 9 490 26.0 1 321 40.0 7.2 78.8
Yleisosasto................................................................................................... 18 6 198 17.0 839 46.6 7.4 94.4
Synnytysosasto........................................................................................... 15 3 292 9.0 482 32.1 6.8 60.0
Pöytyän ym. kuntien sairaala ................................................................... 28 7 341 20.1 793 28.3 9.3 71.8
Yleisosasto................................................................................................... 20 6 243 17.1 665 33.3 9.4 85.5
Svnnytysosasto........................................................................................... 8 1098 3.0 128 16.0 8.6 37.5
Rauman seudun kunnallinen keskussairaala ........................................... 126 40 031 109.7 3 846 30.5 10.4 87.1
Sisätautien osasto.................... i ................................................................ .29 11 889 32.6 926 31.9 12.8 112.4
Kirurgian » ....................................................................................... 58 15 777 43.2 1 421 24.5 11.1 74.5
Naistentautien» ..............................................................-........................ 19 4 787 13.1 598 31.5 8.0 68.9
Synnytys- » ....................................................................................... 20 7 578 20.8 901 45.1 8.4 104.0
Salon seudun sairaala................................................................................... 118 32 162 88.1 3 365 28.5 9.6 74.7
Sisätautien osasto....................................................................................... 35 11 371 31.1 1 145 32.7 9.9 88.9
Kirurgian » ....................................................................................... 53 17 058 46.7 1 724 32.5 9.9 88.1
Synnytys- » ....................................................................................... 12 3 560 9.8 476 39.7 7.5 81.7
Tartuntatautien osasto .................................................-........................ 18 173 0.5 20 1.1 8.7 2.8
Uudenkaupungin seudun sairaala ........................................................... 30 8 077 22.1 771 25.7 10.5 73.7
Yleisosasto................................................................................................... 22 6 260 17.1 490 22.3 12.8 77.7
Synnvtysosasto...............................................■........................................... 8 1 817 5.0 281 35.1 6.5 62.5
Vammalan seudun sairaala ....................................................................... 32 15 129 41.4 1 694 52.9 8.9 129.4
Yleisosasto................................................................................................... 25 11 876 32 5 1 275 51.0 9.3 13Ô.0
Synnytysosasto ........................................................................................... 7 3 253 8.9 419 59.9 7.8 127.1
Äbolands sjukhus (Äbo) ........................................................................... 48 12 563 34.4 1 245 25.9 10.1 71.7
Barnavd......................................................................................................... 30 6 563 18.0 442 14.7 14.8 60.0
Förlossningsavd............................................................................................ 18 6 000 16.4 803 44.6 7.5 91.1
Lounais-Hämeen sairaala (Forssa) ...................................................... 85 22 964 62.9 2 330 27.4 9.9 74.0
Sisätautien osasto....................................................................................... 30 8 779 24.1 705 23.5 12.5 80.3
Kirurgian » .....................................................■................................. 35 9 326 25.5 1 007 28.8 9.3 72.9
Synnytys- » ....................................................................................... 20 4 859 13.3 618 30.9 7.9 66.5
1) Avoinna 21. 10. 1957, 12 paikkaa — öppn. 21. 10. 1957, 12 platser. 


























































































































































































































84 23 217 63.6 2 141 25.5 10.8 75.7
35 11 622 31.8 842 24.1 13.8 90.9
25 8 629 23.7 904 36.2 9.5 94.8











1 4o 32.8 10.9 98.4
17 5 495 15.0 696 40.9 7.9 88.2
110 39 888 109.3 4 082 37.1 9 8 99.4
35 12 301 33.7 1166 33.3 10.5 96.3
31 11 652 31.9 1061 34.2 11 0 102.9
8 7 135 19.5 779 97.4 9 2 243.8
26 7 126 19.5 890 34.2 8 0 75.0












14 3 272 9.0 405 •28.9 8.1 64.3
199 53 821 150.2 6 385 32.1 8 4 75.0
61 20 989 57.5 1 936 31.7 10 8 94.3
59 19 195 52.6 2 212 37.5 8.7 89.2
14 4 862 16.0 902 64.4 114.3
33 8 205 22.5 1 244 37.7 6.6 68.2
32 570 1.6 91 2.8 6 3 5.0
22 12 686 34.8 1581 71.9 8.0 158.2
61 20 466 56.1 2 331 38.2 8.8 92.0
46 15 670 42.9 1 740 37.8 9.0 93.3
15 4 796 13.2 591 39.4 8 1 88.0
19 8 276 22.7 890 46.8 9 3 119.5
19 8 334 22.8 1015 53.4 8.2 
12 0
120 0







36 13.572 17.2 63.9
17 5168 14.2 659 38.8 7.8 83.5
22 8 475 23.2 734 33.4 11 5 105.5
47 8 116 22.2 812 17.3 10 0 47 2
18 6 065 16.6 566 31.4 10.7 92.2
11 2 051 5.6 246 22.4 8.3 50.9
18
16 8 006 21.9 777 48.S 10.3
16.7
136 9
16 5 590 15.3 335 20.9 95.6
53 11 640 31.9 1 072 20.2 10 9 60.2
25 9 264 25.4 758 30.3 12 2 101.6
16 2 311 6.3 305 19.1 7 6 39 4
12 65 0.2 9 0.8 7.2 1.7
40 17 916 49.1 2 125 53.1 8.4 122.8
Yleisosasto..................................................................................................... 27 13 828 37.9 1551 57.4 8.9 140.4
13 4 088 11.2 574 44.2 7.1 86.2
Kalajokilaakson lastensairaala (Nivala) ................................................... 30 7 062 19.3 493 16.4 14 3 64.3
Oulaisten ja Vihannin kuntainliiton sairaala ....................................... 25 9 104 24.9 821 32.8 11.1 99.6
Yleisosasto..................................................................................................... 20 7 196 19.7 486 24 3 14 8 98.5
1 908 5.2 335 67.0 5 7 104 0
Lapin lastensairaala (Rovaniemi) ............................................................ 92 34 615 94.8 1 372 14.9 25.2 103.0
Muonion ja Enontekiön kunnansairaala .................................................... 27 6 335 17.4 553 20.5 11.5 64.4
Yleisosasto..................................................................................................... 24 5 393 14.8 443 18.5 12.2 61.7
Synnytysosasto......................................................................................... .... 3 942 2.6 110 36.7 8 6 86.7
Pelkosenniemen ja Savukosken kunnansairaala ................................... 26 7 292 20.0 776 29.8 9.4 76.9
Kemijärven kuntainliiton sairaala................................................................ 18 5 050 13.8 989 54.9 5.1 76.7
2 373 715 458 1 960.2 43 220 18 2 16.6
25.3
82 6
Aivovammaisten hoito- ja tutkimuslaitos (Helsinki) —  lljärninvalid- 
kliniken (Helsingfors) ................................................................................. 81 23 934 65.6 947 11.7 81.0
Allergiasairaala (Helsinki) — Allergisjukh. (Helsingfors) .................. 40 12 000 32.9 408 10.2 29.4 82.3
Boiien sairaala (Helsinki) — Boiies siukh. (Helsingfors) .................. 40 10 147 27.8 1 779 44.5 5 7 69.5
Naistentautien osasto —  Gynckol. avd................................................... 24 5 716 15.7 1 284 53.5 4.5 65.4
Svnnvtysosasto —  Förlossningsavd........................................................ 16 4 431 12.1 495 30.9 9.0 75.6






















































































































































































































Eira sjukhus (Helsingfors) — Eiran sairaala (Helsinki) ...................... 76 19 200 52.6 2 075 27.3 9.3 69.2
Lasarettsavd. — Yleisosasto ................................................................... 66 17 646 48.3 1 870 28.3 9.4 73.2
Förlossningsavd. — Synnytysosasto ................................................... 10 1 554 4.3 205 20.5 7.6 43.0
Helsingin diakonissalaitoksen sairaala —  Diakonissanstaltens i Hei-
singfors sjukhus ....................................................................................... 194 52 943 145.0 3 923 20.2 13.5 74.7
1. sisätautien os. — 1. med. avd........................................................... 61 15 944 43.7 1393 22.8 11.4 71.6
2. » » —  2. » » ................................................................. 28 8 439 23.1 655 23.4 12.9 82.5
3. » » — 3. » » ......................................................... 16 4 821 13.2 272 17.0 17.7 82.5
1. kirurgian » — 1. k r. » ......................................................... 26 7 356 20.1 606 23.3 12.1 77.3
2. » » —  2. » » ................................................................. 10 1449 4.0 107 10.7 13.5 40.0
Kirurgian lastenosasto — Kir.barnavd.................................................. 33 9 807 26.9 106 3.2 92.5 81.5
Naistentautien osasto — Gynekol. avd................ ................................. 20 5127 14.0 784 39.2 6.5 70.0
Invalidisäätiön kuntouttamislaitoksen sairaala (Helsinki) — Invalid-
stiftelsens efterbehandlingsinstituts sjukh. (Helsingfors) .................. 305 89 920 246.4 2 206 7.2 40.8 80.8
Konkordia sjukh. (Helsingfors) —  Konkordia sair. (Helsinki) .............. 29 6 457 17.7 883 30.4 7.3 61.0
Mehiläinen (Helsinki) ................................................................................... 147 32112 88.0 4 216 28.7 7.6 59.9
Yleisosasto ................................................................................................. 115 28 382 77.8 3 792 33.0 7.5 67.7
Synnytysosasto........................................................................................... 32 3 730 10.2 425 13.3 8.8 31.9
Tri Lars Nyqvistin sairaala (Helsinki) — Dr. Lars Nyqvists sjukh.
(Helsingfors) ............................................................................................... 22 6 012 16.5 433 19.7 13.9 75.0
Sairaskoti Radium (Helsinki) —  Sjukhemmet Radium (Helsingfors) 83 26 804 73.4 1 841 22.2 14.6 88.4
Salus sairaala (Helsinki) ............................................................................... 31 8 012 22.0 964 31.1 8.3 71.0
Sanerva sairaala (Helsinki) — Sanerva sjukh. (Helsingfors) .............. 30 8 486 23.2 547 18.2 15.5 77.3
Suomen Punaisen Ristin plastiikkasairaala (Helsinki) — Finlands
Röda Kors plastiksjukh. (Helsingfors)1) .......................................... 30 8 828 28.0 477 15.9 18.5 93.3
Suomen Punaisen Ristin sairaala (Helsinki) —  Einlands Röda Kors
sjukh. (Helsingfors) ................................................................................... 170 63 965 175.2 3 810 22.4 16.8 103.1
Työterveyslaitoksen sairaala (Helsinki) — Institutets för arbets-
hygien sjukh. (Helsingfors) ....................................................................... 35 13 423 36.8 775 22.1 17.3 105.1
•Fiskars fabrikssjukh. (Pojo) — Fiskarsin tehtaan sairaala (Pohja) .. 20 4 329 11.9 335 16.8 12.9 59.5
Kaunialan huoltolaitos (Kauniainen) — Kauniala vardinrättning -
(Grankulla) ................................................................................................. 93 24 757 67.8 181 1.9 136.8 72.9
Virkkalan sairaala (Lohja) — Yirkby sjukh. (Lojo) .............................. 14 5 920 16.2 459 32.8 12.9 115.7
Dalsbruks sjukh. (Dragsfjärd) — Taalintehtaan sairaala2) .............. 12 3 125 9.3 303 25.3 10.3 77.5
Pargas sjukh. Paraisten sairaala ........................................................... 16 3100 8.5 306 19.1 10.1 53.1
Porin diakonissalaitoksen sairaala ........................................................... 82 27 904 76.4 1 132 13.8 24.7 93.2
Kroonisten tautien osasto......................................................................... 61 22 209 60.8 203 3.3 109.4 99.7
Silmätautien » ......................................................................... 15 4 001 11.0 355 23.7 11.2 73.3
Korva-, nenä- ja kurkkutaut. osasto .................................................. 6 1694 4.6 574 95.7 3.0 76.7
Äbo Sjukhem — Turun Sairaskoti ........................................................... 38 7 607 20.8 1054 27.7 7.2 54.7
Diakonissalaitos Beetelin sairaala (Lahti) .............................................. 124 37 026 101.4 2 070 16.7 17.9 81.8
Silmätautien osasto . . . ' ............................................................................. 62 16 821 46.1 1 007 16.2 16.7 74.4
Sisätautien » ................................................................................... 62 20 205 55.3 1063 17.1 19.0 89.2
Oy Finlayson — Forssa Ab:n tehtaan sairaala (Tampere) .................. 26 7 075 19.4 772 29.7 9.2 74.6
Lahden yksityissairaala ............................................................................... 35 10 624 29.1 1 424 40.7 7.5 83.1
Yleisosasto................................................................................................... 20 8 953 24.5 1 216 60.8 7.4 122.5
Synnytysosasto........................................................................................... 15 1 671 4.6 208 13.9 8.0 30.7
Tampereen seudun yksityissairaala ........................................................... 24 5 697 15.6 1 269] 52.9 L5j 65.0
Karhulan tehtaitten sairaala — Karhula bruks sjukh........................... 22 6 353 17.4 668 30.4 9.5 79.1
Kaukaan sairaala (Lauritsala) — Kaukas sjukh....................................... 23 6 738 18.5 584 25.4 11.5 80.4
Pieksämäen seudun sairaala ............................................ .......................... 52 13 465 36.9 1381 26.6 9.8 71.0
Yleisosasto................................................................................................... 30 10 819 29.6 964 32.1 11.2 98.7
Synnytysosasto........................................................................................... 10 2 646 7.3 417 41.7 6.3 73.0
Tartuntatautien os...................................................................................... 12 — — — — — —
Reumasäätiön sairaala (Heinola) .............................................................. 300 114 187 312.8 1 497 5.0 76.3 104.3
Outokummun sairaala (Kuusjärvi) ......................................................... 27 6 223 17.0 784 29.0 7.9 63.0
Yleisosasto................................................................................................... 21 4 669 12.8 578 27.5 8.1 61.0
Synnytysosasto........................................................................................... 6 1554 4.2 206 34.3 7.5 70.0
Oulun diakonissakodin sairaala ................................................................... 152 49 085 134.5 3 717 24.5 13.2 88.5
Sisätautien osasto....................................................................................... 17 252 47.3 977 17.7
Kirurgian » ....................................................................................... 6 776 18.6 450 15.1
Lastentautien » ....................................................................................... 18 5 504 15.1 578 32.i 9.5 83.9
Keskosten » ....................................................................................... 12 3 241 8.9 85 7.1 38.1 74.2
Naistentautien» ............ .......................................................................... 1435 3.9 251 5.7
Silmätautien » ....................................................................................... 42 12 414 34.0 869 20.7 14.3 81.6
Korva-, nenä- ja kurkkutautien osasto .................................................. 2 463 6.7 507 4.9
Sädehoito- » .................................................. 40 —- — — _ _ —
*) Avoinna 315 vrk. — Öppefc 315 dygn. 









































































































































































































g) Ahvenanmaan maakunnan — Landskapet Älands — O f Ahvenanmaa
province ......................................................................................................... 105 28 374 77.7 1941 18.5 14.6 74.0
Älands centralsjukh. (Jomala) ............................................. ...................... 100 26 523 72.7 1886 18.9 14.1 72.7
Medicinska avd............................................................................................... 36 11 271 30.9 595 16.5 19.0 85.8
Kirurgiska » ....................................................... .................................... 36 10 099 27.7 806 22.4 12.5 76.9
Gynekol. » ............................................................................................. 14 1 745 4.8 164 11.7 10.6 34.3
Förlossnings-» ............................................................................................ 14 3 400 9.3 321 22.9 10.6 66.4
Kumlinge Sjukstuga...................................................................... .................. 5 1851 5.1 55 11.0 33.7 102.0
B. Mielisairaalat Sinnessjukhus — Mental hospitals....................... 11909 4 272 129 11 704.5 14 462 1.2 295.4 98.3
I. A-mielisairaalat — A-sinnessjukhus — Mental hospitals, type A  .. 10 646 3 837 500 10 513.7 12 069 1.1 318.0 98.8
a) Valtion — Statens — State .................................................................... 664 242 654 664.8 1674 2.5 145.0 100.1
Lapinlahden sairaala (Helsinki) —  Lappviks sjukh. (Helsingfors) .. 180 59178 162.1 1567 8.7 37.8 90.1
Psykiatrian osasto — Psykiatriska avd............................................... 106 36 088 98.9 835 7.9 43.2 93.3
Neurologian osasto —  Neurolog. avd....................................................... 57 18 952 51.9 641 11.2 29.6 91.0
Lastenosasto —  Barnavd........................................................................... 17 4138 11.3 91 5.4 45.5 66.5
Seilin sairaala (Nauvo) — Sjählö sjukh. (Nagu) ....................................... 52 18 762 51.4 1 0.0 18 762.0 98.8
Niuvanniemen sairaala (Kuopio) ................................................... ............ 324 124 015 339.8 83 0.3 1 494.2 104.9
Mustasaaren sairaala- — ' Korsholms sjukh................................................... 108 40 699 111.5 23 0.2 1 769.5 103.2
Akuuttiosasto —  Akut avd. 1.................................................................... 48 13 809 37.8 18 0.4 767.2 78.8
Lujaosasto —  Firmus avd........................................................................ 60 26 890 73.7 5 0.1 5 378.0 122.8
b) Kaupunkien —  Städernas —  Of towns ................................................. 2 260 839 190 2 299.2 2 696 1.2 311.3 101.7
Helsingin keskusmielisair. —  Helsingfors centralsinnessjukhus .......... 376 146 938 402.6 1247 3.3 117.8 107.1
Kivelän osasto —  Stengärds avd............................................................... 276 107 646 294.9 943 3.4 114.2 106.8
Kammion osasto —  Kammio avd........................................... .’ .............. 100 39 292 107.7 304 3.0 129.3 107.7
Nikkilän sairaala —  Nickby sjukh................................................................ 1100 403 719 1 106.1 ■ 627 0.6 643.9 100.6
Turun kaup. mielisair. — Äbo stads sinnessjukh....................................... 355 133 413 365.5 391 1.1 341.2 103.0
Hatanpään mielisairaala (Tamperel ............................................................ 429 155 120 425.0 432 1.0 359.1 99.1
ej Kuntayhtymien —  Kommunalförbundens —  Of Federations of
communes ..................................................................................................... 7 652 2 732 348 7 485.8 7 656 1.0 356.9 97.8
Ekenäs centralsinnessjukhus ........................................................................ 588 212 711 582.8 386 0.7 551.1 99.1
Kellokosken sairaala (Tuusula) .................................................................... 480 177 722 486.9 295 0.6 602.4 101.4
Halikon piirisairaala.......................: ............................................................... 430 151 396 414.8 455 1.1 332.7 96.5
Harjavallan » ........................................................................................ 382 139 339 381.7 439 1.1 317.4 99.9
Tyrvään piirimielisairaala ............................................................................ 196 66 416 182.0 195 1.0 340.6 92.9
Vakka-Suomen piirisairaala (Uusikaupunki) ........................................... 399 143 183 392.3 340 0.9 421.1 98.3
Hattelmalan sairaala (Vanaja) .................................................................... 515 172 827 473.5 527 1.0 327.9 91.9
Pitkäniemen sairaala .................................................................................... 700 254 353 696.9 719 1.0 353.8 99.6
Rauhan sairaala ............................................................................................ 814 311 245 852.7 537 0.7 579.6 104.8
Mikkelin piirimielisairaala ............................................................................ 370 134 058 _ 367.3 ■ 324 0.9 413.8 99.3
Paiholan sairaala ............................................................................................. 247 86 747 237.7 272 i .l 318.9 96.2
Siilinjärven piirimielisairaala ........................................................................ 368 134 894 369.6 373 1.0 361.6 100.4
Svenska Österbottens Distriktssinnessjukhus ........................................... 445 165 226 452.7 371 0.8 445.4 101.7
Seinäjoen piirisairaala .................................................................................... 807 287 545 787.8 1083 1.3 265.5 97.6
Oulun keskusmielisairaala ............................................................................ 911 294 686 807.4 1345 1.5 219.1 88.6
g) Ahvenanmaan maakunnan — Landskapet Älands — Of Ahvenanmaa
province ........................... .............................................................................. 70 23 308 63.9 43 0.6 542.0 91.3
Grelsby sjukhus (Godby) ............................................................................ 70 23 308 63.9 43 0.6 542.0 91.3
II. B-mielisairaalat —  B-sinnessjukhus — Mental hospitals, type B . . , 1217 415 141 1137.4 .915 0.8 453.7 93.5
b) Kaupunkien —  Städernas —  Of towns ............................................... 131 48 146 131.9 106 0.8 454.2 100.7
Nikkilän sairaalan Salon B-os. —  Nickby sjukh. Salo B-avd...................
Sielullisesti sairaiden naisten keskuskoti —  Centralhemmet för psykiskt
63 22 936 62.8 24 0.4 955.7 99.7
sjuka kvinnor ............................................................................................. 19 6 938 19.0 18 0.9 385.4 100.0
Turun kaup. B-mielisair. — Äbo stads B-sinnessjukh............................... 32 11 668 32.0 9 0.3 1 296.4 100.0
Savonlinnan hoitokoti.................................................................................... 17 6 604 18.1 55 3.2 120.1 106.5
d) Maalaiskuntien —  Landskommunernas — Of rural communes........ 180 66 464 182.1 127 0.7 523.3 101.2
Hollolan B-mielisairaala....................... ......................................................... 32 10 573 29.0 10 0.3 1 057.3 90.6
Iitin kunnan » ........................................... .................................... 68 24 581 67.3 35 0.5 702.3 99.0






















































































































































































































e) Kuntayhtymien — Kommunalförbundens — Of Federations of com-
munes............................................................................................................ 906 300 531 823.4 688 0.8 436.8 90.9
.Tyrvään B-mielisairaala............................................................................... 153 41 745 114.4 48 0.3 869.7 74.8
Nikelin » (Kymi) ............................................................... 133 45 434 124.5 202 1.5 224.9 93.6
Alavuden » ............................................................................... 120 42 937 117.6 86 0.7 499.3 98.0
Järviseudun » (Vimpeli)1) ........................................................... 6 1080 56.8 37 6.2 29.2 47.3
Sisä-Suomen sairaala (Suolahti) ................................................................... 152 53 075 145.4 106 0.7 500.7 95.7
Teuvan B-mielisairaala ............................................................................... 101 31 874 87.3 115 1.1 277.2 86.4
Salmijärven » (Kajaanin mlk) ............................................... 176 60 426 165.5 . 73 0.4 827.8 94.0
Kolpeneen huoltokoti (Rovaniemi) ........................................................... 65 23 960 65.6 18 0.3 1 041.7 100.9
III. Sielullisesti sairaiden vastaanottoas. — Motiagningsanst. för
psykiskt sjuka —  Observation stations for the mentally sick .......... 46 19 488 53.4 1479 32.2 13.2 116.1
b) Kaupunkien — Städernas — Of towns................................ ................ 46 19 488 53.4 1479 32.2 13.2 116.1
Helsinki ....................................................................................................... 35 15 824 43.4 1302 •37.2 12.2 124.0
Lahti...................... ....................................................................................... 11 3 664 10.0 177 16.1 20.7 90.9
C. Kaatumatautisten parantola — Sanatorium för fallandessjuka —
Sanatorium for epileptics ........................................................................... 209 67 802 185.8 43 0.2 1 576.8 88.9
f) Yksityiset — Privata — Private ............................................................
Vaajasalon parantola ................................................................................... 209 67 802 185.8 43 0.2 1 576.8 88.9
D. Erilliset synnytyslaitokset — Fristäende förlossningsanstalter —
Independent maternity hospitals ............................................................... 534 173 833 476.3 21 933 41.1 7.9 89.2
a) Valtion — Statens —  State ...................................................................
Kätilöopiston synnytyslaitos (Helsinki) — Barnmorskeinstitutets
90 31153 85.3 3 656 40.6 8.5 94.8
förlossningsanstalt (Helsingfors) ........................................................... 90 31 153 85.3 3 656 40.6 8.5 94.8
b) Kaupunkien — Städernas — Of towns ................................................ 247 84 205 230.7 10 359 41.9 8.1 93.4
Hangö stads förlossningsanstalt — Hangon kaup. synnytyslaitos .. 6 1089 3.0 122 20.3 8.9 50.0
Turun kaup. synnytyslaitos — Abo stads förlossningsanstalt .............. 55 16 250 44.5 2 032 36.9 8.0 80.9
Tampereen kaup. synnytyslaitos ............................................................... 61 24 902 68.2 3 196 52.4 7.8 111.8
Mikkelin » » ............................................................... 30 8 947 24.5 1156 38.5 7.7 81.7
Kuopion kaup. synnytyssairaala ............................................................... 44 13 627 37.3 1 904 43.3 7.2 84.8
Kokkolan kaup. synnytyslaitos .................... ..............................................
Oulun ' » » ...................................................................
15 4 236 11.6 505 33.7 8.4 77.3
36 15 154 41.5 1 445 40.1 10.5 115.3
c) Kauppaloiden — Köpingarnas — Of market towns............ ".............. 26 7 132 19.5 1016 39.1 7.0 75.0
Lohjan kaupp. synnytyslaitos...................................................................... 11 2 838 7.8 334 30.4 8.5 70.9
Seinäjoen » » ....................................................................... 15 4 294 11.8 682 45.5 6.3 78.7
d) Maalaiskuntien — Landskommunernas —  Of rural communes........ 74 19 238 52.7 2 432 32.9 7.9 71.2
Ruoveden synnytyslaitos............................................................................... 8 2 414 6.6 321 40.1 7.5 82.5
Sysmän » 2) ...................................................................' . .  .. 1 282 3.1 48 12.0 5.9 77.5
Ilomantsin »  ............................................................................... 9 3 087 8.5 381 42.3 8.1 94.4
Jyväskvlän mikin» 3) ........................................................................... 21 4 098 13.5 495 23.6 8.3 64.3
Kauhavan » ............................................................................... 10 1654 4.5 211 21.1 7.8 45.0
Keuruun » ............................................................................... 6 2 046 5.6 241 40.2 8.5 93.3
Lapuan » ............................................................................... 19 5 657 15.5 735 38.7 7.7 81.6
e) Kuntayhtymien — Kommunalförbundens — Of Federations of
communes..................................................................................................... 81 28 055 76.9 3 824 47.2 7.3 94.9
Kymin-Karhulan kuntainliiton naistensairaala ja synnytyslaitos ...... 23 7 594 20.8 956 41.6 7.9 90.4
Heinolan kaup. ja mikin synnytyslaitos ................................................... 8 2 077 5.7 276 34.5 7.5 71.3
Iisalmen kunnall. synnytyslaitos .............................................................. 10 3 821 10.5 549 54.9 7.0 105.0
Nurmeksen synnytyslaitos ........................................................................... 9 2 993 8.2 . 409 45.4 7.3 91.1
Vetelin ym. kuntien synnytyslaitos ........................................................... 10 2 801 7.7 348 34.8 8.0 77.0
Kainuun synnytyslaitos (Kajaani) ........................................................... 21 8 769 24.0 i 287 61.3 6.8 114.3
f) Yksityiset — Privata — Private ........................................................... 16 4 050 11.1 647 40.4 6.3 69.4
Synnytyslaitos Höyhensaari (Hämeenlinna) ............ .'........................... 16 4 050 11.1 647 40.4 6.3 69.4
6
l) Avattiin 13. 12. 1957, 120 paikkaa — öppn. 13. 12. 1957, 120 platser. 
J) Suljettu 31. 3. 1957, 4 paikkaa — Stängd 31. 3. 1957, 4 platser.
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E . T uberkuloosiparantolat •—  Tuberkulossanatorier —  Tuberculosis 
sanatoria.........................................................................................................
I. Keskusparantolat —  Centralsanatorier — Central sanatoria............
b) Kaupunkien —  Städernas —  Of touins ...............................................
Helsingin kaup. tub. parantola —  Helsingfors stads tub. sanatorium
Turun kaup. tub. parantola —  Äbo stads tub. sanatorium ..................
Kaupin parantola (Tampere) ........................................................................
e) Kuntayhtymien —  Kommunalförbundens — Of Federations of
communes.............................................................. ........................................
Kiljavan parantola (Nurmijärvi) ...............................................................
Mjölbollstad sanatorium —  (Karis Ik, Karjaan mlk) ...............................
Satakunnan parantola (Harjavalta) ...........................................................
{Varsinais-Suomen parantola (Paimio) .....................................................Kalevanniemen parantola (Naantalin mlk) .............................................Ahveniston parantola (Vanaja) ....................................................................
Keski-Hämeen parantola (Kangasala) .......................................................
Keski-Suomen parantola (Muurame) .......................................................
fTiuruniemen parantola (Joutseno) ..............................................................
(Kuusankosken parantola ..........................................................................
Kontioniemen parantola (Kontiolahti) .......................................................
Tarinaharjun parantola (Siilinjärvi) .........................................................
Härmän parantola (Alahärmä) ....................................................................
fÖstanlid sanatorium (Jakobstad, Pietarsaari) .........................................
jHögäsen sanatorium (Kristinestad, Kristiinankaupunki) ................
Oulaisten parantola .........................................................................................
Päivärinteen parantola (Muhos) ....................................................................
Muurolan parantola (Kovaniemen mlk) .......................................................
g) Ahvenanmaan maakunnan —  Landskapet Älands —  Of Ahvenan­
maa province .................................................................................................
Älands centralsanatorium (Jomala) ...........................................................
II. Muut parantolat —  Övriga sanatorier — Other sanatoria ..............
a) Valtion —  Statens —  State ...................................................................
Salpausselän parantola (Nastola) ................................................................
b) Kaupunkien —  Städernas —  Of tow ns .................................................
Vaasan kaup. tub. parantola — Vasa stads tub. sanatorium....................
d) Maalaiskuntien —  Landskommunernas — Of rural communes . . . .




e) Kuntayhtymien — Kommunalförbundens —  Of Federations of
communes .....................•...............................................................................
Borgä sanatorium — Porvoon parantola ...................................................
Forssan parantola............................................................................................
f) Yksityiset —  Privata —  Private ...........................................................
Nummelan parantola (Nurmijärvi) —  Nummela sanatorium ..............
F. Erilliset tartuntatautien sairaalat —  Fristäende epidem isjukhus —
Independent communicable diseases hospitals.........................................
b) K aupunkien —  Städernas —  Of towns...............................................





6 474 2 240 578 6138.6 10 993 1.7 203.8 94.8
6 012 2 093 191 5 734.8 10 198 1.7 205.3 95.4
806 262 325 718.7 1 849 2.3 141.9 89.2
549 184 616 505.8 1 115 2.1 165.6 92.1
105 25 932 71.0 220 2.1 117.9 67.6
152 51 777 141.9 514 3.4 100.7 93.4
5156 1 818 335 4 981.7 8 253 1.6 220.3 96.6
305 101 685 278.6 490 1.6 207.5 91.3
270 96 730 265.0 414 1.5 233.6 98.1
600 206 963 567.0 880 1.5 235.2 94.5
300 107 422 294.3 644 2.1 166.8 98.1
68 22 626 62.0 26 0.4 870.2 91.2
335 115 517 316.5 392 1.2 294.7 94.5
400 144 166 395.0 696 1.7 207.1 98.8
484 177 530 486.4 854 1.8 207.9 100.5
400
64 | 160 550 439.9 873 1.9 183.9 94.8
274 J 100115 274.3 547 2.0 183.0 100.1
250 91 883 251.7 496 2.0 185.2 100.7
200 72 702 199.2 341 1.7 213.2 99.6
241 74 650 204.5 309 1.3 241.6 84.9
66 22 364 61.3 119 1.8 187.9 92.9
230 78 746 215.7 364 1.6 216.3 93.8
210 77 552 212.5 336 1.6 230.8 101.2
459 167 134 457.9 472 1.0 354.1 99.8
50 12 531 34.3 96 1.9 130.5 68.6
50 12 531 34.3 96 1.9 130.5 68.6
462 147 387 403.8 795 1.7 185.4 87.4
112 27 860 76.3 23 0.2 1 211.3 68.1
30 10 639 29.1 109 3.6 97.6 97.0
30 10 639 29.1 109 3.6 97.6 97.0
97 33 610 92.1 177 1.8 189.9 94.9
27 10 139 27.8 29 1.1 349.6 103.0
22 6 451 17.7 36 1.6 179.2 80.5
30 10 706 29.3 63 2.1 169.9 97.7
18 6 314 17.3 49 2.7 128.9 96.1
115 36 870 101.0 155 1.3 237.9 87.8
58 17 277 47.3 89 1.5 194,1 81.6
57 19 593 53.7 66 1.2 296.9 94.2
108 38 408 105.2 331 3.1 116.0 97.4
108 38 408 105.2 331 3.1 116.0 97.4
659 127 694 349.8 8166 12.4 15.6 53.2
342 92 994 254.8 5 486 16.0 17.0 74.5
68 21 626 59.2 1 637 24.1 13.2 87.1
27 2 408 6.6 171 6.3 14.1 24.4
100 37 442 102.6 2 022 20.2 18.5 102.6
21 6 656 18.2 287 13.7 23.2 86.7

























































































































































































































. 30 7 706 21.1 295 9.8 26.1 70.3
.40 6 058 16.6 444 11.1 13.6 41.5
19 4 090 11.2 184 9.7 22.2 58.9
14 324 0.9 55 3.9 5.9 6.4
98 10 751 29.5 550 5.6 19.5 30.1
8 19 0.1 2 0.3 9.5 1.3
24 5 849 16.0 387 16.1 15.1 66.7
30 323 0.9 29 1.0 11.1 3.0
27 2 835 7.8 69 2.6 41.1 28.9
9 1 725 4.7 63 7.0 27.4 52.2














13 3 775 10.3 538 41.4 7.0 79.2
12 3 693 10.1 313 26.1 11.8 84.2
8 990 2.7 128 16.0 7.7 33.8
15 632 1.7 134 8.9 4.7 11.3
25 1 275 3.5 110 4.4 11.6 14.0
10 72 0.5 6 0.6 12.0 5.0
8 450 1.2 33 4.1 13.6 15.0
12 2 185 6.0 323 26.9 6.8 50.0
6 118 0.3 42 7.0 2.8 5.0
13 ' 705 1.9 115 8.8 6.1 14.6
7 63 0.2 4 0.6 15.8 2.9
12 1 280 3.5 57 4.8 22.5 29.2
6 80 0.4 10 1.7 8.0 6.7
11 23 1.0 1 0.1 23.0 9.1
7 53 0.1 4 0.1 13.3 1.4
15 284 0.8 32 2.1 8.9 5.3
10 3 199 8.8 65 6.5 49.2 88.0
e) Kuntayhtymien — Kommunalförbundens — Of Federations of
13 240 1.5 30 4.4 8.0 7.5
12 179 0.5 19 1.6 9.4 4.2
1 61 1.0 11 8.5 5.5 12.5
Yhteensä — Summa —  Total ..................................................................... 35 241 11 911 612 32 634.6 458 448 13.0 26.0 92.6
J) Avoinna 150 vrk. — öppet 150 dygn.
2) Avoinna 182 vrk. — Öppet 182 dygn.
3) Avoinna 23 vrk, — Öppet 23 dygn.
4) Avoinna 59 vrk, 8 paikkaa — Öppet 59 dygn, 8 platser.
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37. Mielisairaaloihin ensimmäisen kerran otetut sairauden laadun ja iän mukaan, prosentteina1). 
Pa sinnessjuklius för första gangen intagna efter sjukdomens art och Older, i procent1).
Patients admitted for the first time into mental hospital by type of disease and age, per cent1) .
Tauti % Ikä, vuosia —  Aider, âr -— Age, years Niistä
N:o
Sjukdom
Disease Alle 15 
Under 
15







300 Schizophrenia...................................... 30.7 0.4 20.1 33.5 26.0 13.7 5.0 1.3 100.0 46.8
301 Psychosis manico-depressiva.......... 3.8 — 12.6 24.3 18.9 24.8 10.3 4.1 100.0 44.6
302-309 Muut psykoosit2) —  Övriga psyko- 
ser2) —  Other psychoses2) .......... 23.5 •0.1 2.2 7.5 11.8 27.3 21.5 29.6 100.0 42.8
310— 318 Psychoneuroses ................................. 15.9 1.0 11.2 26.8 26.0 21.7 10.6 2.7 100.0 36.4
320 Psychopathia ................................... 4.0 2.1 16.4 29.3 21.6 19.0 9.5 2.1 100.0 62.9
322 Alcohohsmus..................................... 2.4 — 2.1 25.9 32.8 29.4 7.7 2.1 100.0 93.7'
325 Vajaamielisyys — Psykisk efterbli- 
venhet — Mental deficiency . . . . 3.5 10.7 34.1 21.0 11.7 17.1 4.9 0.5 100.0 49.8
Kaatumatauti —  Epilepsi —  Epi­
lepsy ................................................ 2.0 14.5 20.5 24.0 23.1 12.8 3.4 1.7 100.0 53.8
Muut — Övriga —  O ther .............. 14.2 10.9 ■7.9 14.7 16.4 20.4 18.2 11.5 100.0 59.9
Yhteensä —  Summa — Total . . . 100.0 2.6 12.4 22.8 20.5 20.2 12.2 9.8 100.0 48.0
U Puuttuu tiedot 5:stä mielisairaalasta —  Uppgifter saknas frân 5 sinnessjukhus — Data non available from 5 mental hospitals.
2) Psychosis ex involution?. Paranoia et. status paranoides. Psychosis senilis. Psyckosis praesenilis. Psychosis cum arterioscl. cerebri. Psychosis alccholica. 
Psychosis e causa alia indicabili. Psychoses aliae s. non definitae.
38. Mielisairaaloissa 31.12. 1957 hoidettavana olevat sairauden laadun ja hoitoajan pituuden mukaan, prosentteina1). 
Patienterna pä sinnessjukhus den 31. 12. 1957 efter sjukdomens art och värdtidens Iängd, i procent1).














300 Schizophrenia ................................... 67.5 25.8 10.3 15.3 14.8 33.8 100.0 49.5
301 Psychosis manico-depressiva . . . . 2.3 62.2 7.4 11.3 8.7 10.4 100.0 43.9
302— 309 Muut psykoosit —  Övriga psykoser 
—  Other psychoses......................... 11.3 45.8 16.0 16.6 11.9 9.7 100.0 30.5
310— 318 Psychoneuroses............................... . 1.8 79.6 11.6 6.1 1.6 1.1 100.0 37.6
320 Psychopathia ................................... 2.3 47.8 11.5 15.0 13.3 12.4 100.0 50.9
322 Alcohohsmus..................................... 0.3 85.7 7.2 — 7.1 __ 100.0 82.1
325 Vajaamielisyys —  Psykisk efter- 
blivenhet —  Mental deficiency .. 8.2 16.5 12.8 16.3 20.3 34.1 100.0 59.3
Kaatumatauti —  Epilepsi —  
Epilepsy .......................................... 2.8 16.7 12.5 13.2 19.8 37.8 100.0 59.4
Muut — Övriga —  O ther .............. 3.5 38.0 8.2 10.4 13.2 30.2 100.0 66.2
Yhteensä —  Summa —  Total ■.. 100.0 29.9 11.1 15.0 14.6 29.4 100.0 48.8
') Taulu käsittää 87.0 % kaikista mielisairaaloissa vuoden lopussa olevista potilaista — I tabellen ingär 87.0 % av alla patienter pä sinnessjuklius 










































Seilin sairaala — Sjiihlö 
sjukhus ............................ i 1 i 365
Nikkilän sairaala — Nickby 
sjukhus ............................ 350 278 628 50 183 395 . 136 619 '
Turun kaup. mielisairaala — 
Äbo stads sinnessjukhus . 28 9 37 10 27 10 126
Halikon piirisairaala.......... 7 13 20 --- ' 14 6 2 607




23 1 10 12 4 654
Kellokosken sairaala.......... 85 19 104 1 24 79 30 044
Pitkäniemen sairaala.......... 19 24 43 — 38 5 2 743
Yhteensä — Summa —  Total 518 360 878 65 269 544 194 255
40. Kriminaalipotilaat mielisairaaloissa Tuoden lopussa.
Kriminalpatienter pii sinnessjukhusen vid slutet av är.
Criminal patients at mental hospitals at the end of the year.
Vuosi






Year Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia ■ Miehiä Naisia Yht.
Män Kvinn. Män Kvinn. Män Kvinn. Män Kvinn. Män Kvinn. Man Kvinn. Summa
Males Females Males Females Males Females Males Females Males Females Males Females Total
1953............... 142 34 141 15 59 1 n 14 356 61 417
1954............... 139 27 140 25 57 2 — 10 9 — 345 64 409
1955.............. 146 24 165 10 65 3 — 13 7 — 383 50 433
1956............... 150 11 163 31 67 5 — 17 7 — 393 64 457
1957............... 167 5 171 43 64 4 — 15 6 — 408 67 475
46
41. 'Valtion sairaaloiden käyttötalousmenot. 
Driftkostnader för statens sjukhus.
Operations costs of State hospitals.






























































































Nettovinst ( +  ) 
1. -förlust (— )
■ av poliklinik- 
driften
Net Surplus( - f ) 











































sjukh. i Helsingfors . . 1600 1 602 085 27 397 1 629 482 !)403 754 31188 434 942 1 198 331 +  3 791 26.7
Pesulaitos —  Tvättinrätt-
ning ................................. — 44 476 — 44 476 444 — 444 44 032 ~ 1.0
Lääninsairaalat —  Läns-
sjukhus ..................... 1 774 1143 489 •21 591 1 165 080 2)386 874 35 923 422 797 756 615 +  14 332 36.3
Turku —  Ä b o ................ 553 376 170 10 316 386 486 3)173 303 19 235 192 538 202 867 +  8 919 49.8
Hämeenlinna ................... 120 75 296 920 76 216 19 041 2 067 21 108 56 256 +  1 147 27.7
Mikkeli ........................... 186 113 544 1 665 115 209 30 164 4 320 34 484 83 380 +  2 655 29.9
Kuopio ........................... 203 121 239 1865 123 104 35 341 3 504 38 845 85 898 +  1639 31.6
Vaasa —  V asa............... 225 143 987 2 798 146 785 37 655 2511 40 166 106 332 —  287 27.4
Oulu................................. 380 235 955 3 594 239 549 4) 71945 3 220 75 165 164 010 —  374 31.4
Lappi............................... 107 ' 77 298 433 77 731 19 425 1066 20 491 57 873 +  633 26.4
Yleiset sairaalat —  Ali-
manna sjukhus.......... 771 483 931 3 002 486 933 5)163 336 10 212 173 548 320 595 +  7 210 35.6
Kajaani........................... 100 65 562 393 65 955 15 304 835 16139 50 258 +  442 24.5
K em i............................... 120 84 446 385 84 831 21 448 3 326 24 774 62 998 +  2 941 29.2
Nurmes ........................... 40 21 256 75 21 331 5 593 577 6 170 15 663 +  502 28.9
Pori ................................. 275 162 753 1 070 163 823 5) 77 039 3 834 80 873 85 714 +  2 764 49.4
Tampere ......................... 175 108 837 1 079 109 916 34 539 810 35 349 74 298 — 269 32.2
Tornio ............................. 61 41 077 — 41 077 9 413 830 10 243 31 664 +  830 24.9
Jyväskylän invalidisai- 
raala —  Jyväskylä in- 
validsjukhus ................. 40 40 657 553 41 210 6 715 361 7 076 33 942 —  192 17.2
Tuberkuloosipar.— Tuber- 
kulosanatorium 
Salpausselkä................... 112 44 798 44 798 7 811 __ 7 811 36 987 17.4
Mielisairaalat —  Sinnes- 
sjukhus .......................... 664 369 334 369 334 48 694 605 49 299 320 640 +  605 13.3
Lapinlahti —  Lappvik . . 180 128 320 — 128 320 21 315 605 21 920 107 005 +  605 17.1
Niuvanniemi................... 324 151 566 — 151 566 17 683 — 17 683 133 883 — 11.7
Mustasaari —  Korsholm 108 73 366 — 73 366 6 497 — 6 497 66 869 — 8.9
Seili —  Sjählö................ 52 16 082 — 16 082 3 199 — 3 199 12 883 — 19.9
Kätilöopisto — Barn-
morskeinstitut .......... 90 126 491 — 126 491 21105 — 21105 105 386 — 16.7
Yht. — Summa — Total 5 051 3 855 261 52 543 3 907 804 1 038 733 78 289 1 117 022 2 816 528 +  25 746 28.6
J) Tähän sisältyy Helsingin kaup. maksama osuus — Av Helsingfors stad inbetald andel inberäknad 104 888 795 mk.
2) * » kuntien maksamia osuuksia —  Av kommunerna inbetalda andelar inberäknade 85 131784 »
3) » » » * » — » » » »  » 72 775 990 *
4) » » » » » —  d » * * * 12 355 794 »
6) » » » * * —  » * » » » 31 641677 »
47
42. Valtion sairaaloiden käyttötalousmenot hoitopäivää ja potilasta kohden sekä ruoanpitomenot ravintopäivää kohden. 
Driftkostnader för statens sjukhus per värddag och patient samt kosthällningskostnader per kostdag.






































































































































































































































































































































































































































Helsingin yl. sair. — Allm.
sjukh. i Helsingfors ------ 1976 100 335 344 21 214 41 101 32 3164 2 366 196 42 828
Pesulaitos 2) — Tvättinrätt-
ning2) ------...................... 17 l — — — 6 0.0 2 — 26 26 — —
Lääninsair. — Länssjukhus 1163 62 182 235 10 141 24 43 17 1877 1242 137 21 348
Turku — A bo...................... 1060 59 186 278 15 140 27 43 28 1 836 990 137 19 066
Hämeenlinna ...................... 1377 77 168 146 7 ' 171 20 51 21 2 038 1523 133 22 963
Mikkeli.................................. 1086 67 197 252 6 106 22 35 17 1 788 1313 139 25 764
Kuopio.................................. 1 210 57 155 134 11 123 18 39 17 1 764 1 250 123 20 781
Vaasa — Vasa...................... 1188 52 200 197 7 191 23 44 16 1918 1 416 155 25 753
Oulu...................................... 1224 64 166 242 6 124 23 45 — 1 894 1 316 127 22 133
Lappi ..................................... 1323 77 215 294 7 174 25 55 13 2 183 1 635 154 19 025
Yleiset sairaalat — Allmänna
sjukhus .......................... 1131 68 189 209 8 151 21 45 5 1827 1 210 144 22 745
Kajaani................................ 1 133 80 176 159 5 153 21 39 — 1 766 1 354 132 30 853
Kemi .................................... 1338 83 172 172 • 8 179 18 52 — 2 022 1508 131 22 164
Nurmes ................................ 1313 84 248 200 6 86 20 37 — 1993 1 469 165 19 847
Pori ...................................... 1 076 64 192 239 11 138 24 50 11 1805 951 150 22 065
Tampere .............................. 949 55 191 254 5 154 18 39 — 1665 1 137 144 20 751
Tornio .................................. 1 454 70 203 100 7 162 18 47 10 2 071 1 596 152 24 910
Jyväskylän invalidisairaala
— Jyväskylä invalidsjuk-
hus .................................. 2119 35 327 115 11 220 37 165 12 3 041 2 538 214 132 434
Tuberkuloosiparantola —
Tuberkulossanatorium
Salpausselkä ................. 1052 67 208 56 1 171 25 25 3 1 608 1328 147 457 127
Mielisair. — Sinnessjukhus . 1052 44 186 41 2 144 20 28 5 1522 1321 138 158 785
Lapinlahti — Lappvik . . . . 1450 85 249 116 6 179 28 35 20 2 168 1 808 152 74 822
Niuvanniemi........................ 861 16 157 13 1 135 16 23 — 1 222 1080 126 358 312
Mustasaari — Korsholm .. 1303 76 181 34 0.0 148 21 40 — 1 803 1 643 139 539 461
Seili — Sjählö...................... 518 36 185 6 0.0 83 16 13 — 857 687 156 309 265
Kätilöopisto — Barrimorske-
institut............................ 2125 151 947 266 25 231 54 261 — 4 060 3 383 192 34 058
Yhteensä — Summa —  Tolal 1425 74 245 232 12 174 29 66 17 2 274 1661 162 32 481
*) Ilman poliklinikkamenoja — Utan poliklinikutgifter — ExcL costs of autpatient department operation. 
2) Menot laskettu pestyä kuivapyykkikiloa kohden —  TJtgifter räknade pä 1 kg tvättad torrtvätt.
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43. Tuberkuloofeikeskusparantoloiden ja  keskusmielisairaaloiden käyttötalousmenot. 
Driftkostnader för tuberkuloscentralsanatorier och centralsinnessjukhus.
Operations costs of central tuberculosis sanatoria and central mental hospitals.
1953 326 169 45 85 85 9 18 1 30 5 5 11 1 790
1954 338 170 44 85 75 9 17 1 33 5 6 11 0.0 794
1955 366 162 50 86 75 9 18 1 36 6 7 11 1 828
1956 463 186 61 96 76 10 22 0.0 43 7 13 13 1 991
1957 511 206 85 105 69 10 24 1 50 8 13 14 1 1097
Helsingin kaup. — Helsing-
fors stads........................... 866 228 90 119 74 12 21 — 163 15 — 88 — 1 676
Turun kaup. —  Äbo stads .. 858 152 71 137 60 .58 25 — 93 5 — 54 — 1513
Tampereen kaup.................... 758 239 68 129 43 6 21 — 87 15 — 236 — ■ 1 602
Kiljava................................... 540 230 78 118 90 10 26 — 36 8 26 — — 1 162
Mjölbollstad ......................... 454 226 129 93 75 7 23 — 36 9 8 — — 1 060
fVarsinais-Suomi................ 451 188 88 118 77 11 33 — 40 10 11 — — 1 027
(Kalevanniemi..................... 666 . 172 23 70 68 9 7 8 81 3 — — — 1 107
Satakunta............................. 489 244 97 94 139 12 42 7 47 7 16 — — 1194
Ahvenisto ............................. 416 222 65 117 72 9 17 36 8 — ' --- — 962
Keski-Häme ......................... 450 200 80 89 44 6 21 2 40 7 27 1 — 967
fTiuruniemi ......................... 389 168 45 70 35 17 12 — 24 5 1 — 3 769
{Kuusankoski....................... 535 187 27 86 47 14 6 — 43 — — 6 — 951
Tarinaharju........................... 433 185 104 105 71 7 20 — 29 6 12 — 0.0 972
Kontioniemi ......................... 415 179 133 87 23 8 31 — 24 9 3 — — 912
Keski-Suomi......................... 468 218 57 105 76 10 25 4 31 4 26 — — 1 024
Härmä................................... 484 212 75 114 55 6 27 — 54 7 2 — 1 1037
/Östanlid............................... 497 182 143 120 61 9 23 — 28 7 9 — — 1079
[Höjäsen............................... 506 193 122 127 37 10 18 — 39 5 6 — — 1 063
Oulainen ............................... 439 166 66 105 21 7 18 — 40 7 44 — — 913
Päivärinne............................. 465 212 53 138 73 5 24 — 51 10 13 — — 1 044
Muurola................................. 490 188 105 105 68 9 24 30 8 26 — — 1053
Keskusmielisairaalat — Centralsinnessjukhus — Central menial hospitals
1953 347 123 8 70 59 5 9 — 29 4 6 0.0 0.0 660
1954 363 123 11 66 47 5 10 — 31 4 4 0.0 0.0 664
1955 390 115 15 67 47 5 13 — 35 6 4 0.0 2 699
1956 489 132 21 82 53 6 14 — 39 5 3 — — 844
1957 533 146 26 88 63 6 18 _ 41 5 6 1 1 934
Ekenäs................................... 556 160 24 86 45 5 25 — 43 4 7 — — 955
Grelsby ................................. 730 188 44 109 50 6 24 — 62 21 3 33 — 1 270
Halikko........................... .. 590 148 23 94 87 4 29 — 55 6 3 1 — 1 040
Harjavalta ........................... 505 126 18 84 79 5 13 — 47 6 12 — . — 895
Hattelmala........................... 611 145 22 86 62 5 15 — 39 8 — — — 993
Kellokoski............................. 641 205 32 125 90 8 28 — 52 5 21 3 — 1 210
Mikkeli................................... 574 139 21 96 57 8 15 — 53 4 5 2 5 979
Oulu....................................... 536 148 42 85 82 7 11 — 32 4 __ — — 947
Paihola................................... 537 142 19 75 37 5 13 — 38 6 11 — — 883
Pitkäniemi ........................... 545 147 30 109 77 6 30 — 30 4 — — — 978
Rauha ................................... 453 146 29 80 44 5 10 — 31 5 22 — - -- 825
Seinäjoki............................... 503 132 15 79 62 3 18 — 47 3 — — ---. 862
Siilinjärvi............................... 497 148 35 71 58 7 26 — 50 6 — — 5 903
Svenska Österbotten.......... 506 137 24 82 54 5 12 — 49 4 5 — 14 892
Tyrvää................................... 488 109 6 54 72 4 15 39 7 7<n
Vakka-Suomi ....................... 464 127 30 78 29 5 9 — 29 5 — — — 776
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44. Lääkintöhallituksen antamat mielentilalausunnot ryhmiteltyinä tutkimuksen tuloksen mukaan.
Av medicinalstyrelsen avgivna utlâtanden angäende sinnesbeskaffenhet efter undersökningens résultat.
Reports by State M edical Board concerning mental condition of patients examined, according to result of examination.
1955 1956 1957
Lääkintö halli- Lääkärin lausunto- Lääkintöhallituk- Lääkärin lausunto- Lääkintöhallituk- Lääkärin lausunto-












sens utlâtande till utlätande sens utlâtande till utlâtande sens utlätande tili utlätande
Statement of State Physician's pro- Statement of State Physician’s pro- Statement of State Physician's pro-
Medical Board posal for statement Medical Board posal for statement M edical Board posal for statement
Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia
Man Kvinnor Man Kvinnor Man Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
Males Females Males Females Males Females Males Females M ales Females Males Females
Ymmärrystä vailla 
olevia — I avsak- 
nad av förständet 
— Totally incompe- 
ten t ........................ 28 5 30 5 30 5 30 6 32 7 32 7
Täyttä ymmärrystä 
vailla olevia —  
I avsaknad av för- 
ständets fulla bruk
— Partially incom- 
petent.................... 55 8 55 8 52 6 58 6 61 10 62 9
Täydessä ymmärryk­
sessä olevia — Vid 
förständcts fulla 
bruk —  Mentally 
competmt.............. 16 14 16 4 10 3 13 1 12 2
Irtolaisuus — Lös- 
driveri—  Vagrancy 1 1
Yht. —  Summa —
Total .................... 99 14 99 - 14 98 15 98 15 106 18 106 18
45. Kastroiminen, sterilisoiminen ja raskauden keskeyttäminen. 
Kastrering, sterilisering och avbrytande av havandeskap.


























































































































































1953 .............. 168 51 29 21 203 28 160 3 12 307 ■ 193 116
1954 .............. 179 50 29 18 257 34 201 2 20 335 211 152
1955 .............. 132 24 7 14 298 39 245 4 ' 10 270 173 114
1956 .............. 133 7 3 3 283 41 228 1 13 277 208 138
1957 .............. 152 5 3 2 469 54 396 1 18 355 266 164
7 8371— 58
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46. Suoritetut, sterilisoiiniset. 
Utförda steriliseringar.
Sterilizations induced.
Lääkintöhallituksen päätöksen perusteella Kahden lääkärin luvalla Hätä- Yhteensä
Knimt medicinalstyrelsens beslut Med tillständ av tvä läkare tapauksia Summa
Authorization of the State Medical Board Authorization of two physicians Nödfall Total
Emergency
Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä
Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Humma
Maies Females Total Males Females Total
liinan ras- Raskauden Ilman ras- Raskauden
1 mlikntion kauden keskeyttä- kauden keskeyttä-
/  ml ¡cation keskeyttä- inisen keskeyttä- misen
inistä vlitevdcssä mistä yhteydessä
Utan av- Med abort Utan av- Med abort
brvtande Withinler- brytande Withinler-
av havan- ruption of av havan- ruption of
deskap pregnancy deskap pregnancy
Without Without.
abortion abortion
1053 20 131 97 248 117 696 813 3 1 064
1951 21 136 178 335 144 589 733 1 1069
1955 9 94 119 222 - 150 864 1 014 --- 1 236
1956 34 304 137 475 167 940 1 107 1 582
1957
Mielisairaus— Siimes-
sjukdom —  M ental 
disease ................... 21 94 67 182 _ _ 182
Yajaainielisvys—Psv-
kisk efterblivenhet 




2 7 11 20 — 20
-tauti — Kroppslig 
sjukdom 1. lyte —  
Somatic disease or 
defect ..................... 80 52 132 157 1044 1 201 2 1335
Yhteiskunnan vastai-
nen elämäntapa —  
Asocialt levnads- 
sätt —  Unsocial 
habits ..................... 3 18 21 21
Yht. —  Summa —
Total ..................... 34 318 173 525 — 157 1 044 1 201 2 1 728
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47. Suoritetut lainmukaiset raskauden keskeyttämiset. 
Utförda lcgala aborter.
Abortions induced for medical or legal indications.
1056 1957
Luku 10 000 Luku 10 000
Antal naista Antal naista
Number kohden N timber kohden lo r e 1957I'A 10 000 PH 10 000
kvinnor kvinnor
Per JO 000 Per 10 000
females females
Kotipaikka —  Hemort — Keskeytyksen peruste — Indikation
Domicile Indication:
U u d e n m a a n  1. —  N v l a n d s  1. 1 696 40.6 1900 44.3 S a ir a u s , r u u m iin v a m m a  t a i  h e ik k o u s -
T u r u n -P o r in  1. —  A b o - t i la  S iu k d o m . k r o p p sd v tc  e l l ur
B :b o r g s  1......................................... 543 15.9 682 19.9 s v a g h e t s t i l l s t ä n d  —  Illness, infir-
A h v e n a n m a a  —  Ä la n d  . . . . 4 3.5 4 3.5 mitg or weakness................................. 3 887 4 285
H ä m e e n  1. —  T a v a s t e h u s  1. 590 18.7 618 19.4 A la i k ä i s y y s — M im lo r û r ig h e t— Minority 19 20
K y m e n  1. —  K y m m e n e  1. . . 326 19.1 447 26.0 R ik o s la is s a  m a i n i t u t  o lo s u h t e e t  —
M ik k e lin  1. —  S : t  M ic h .d s  1. 123 9.8 144 11.5 1 s tr a ffla g e .n  n ä  n n d a  o m s t ä n d ig h e t e r
K u o p io n  1. —  K u o p io  1............. 220 9.0 215 8.7 —  Circumstances prescribed in cri-
V a a s a n  1. —  V a s a  1................... 264 8.2 236 7.3 minai law ............................................................... 4 3
O u lu n  1. —  U le ä b o r g s  1. . . 208 10.6 208 10.6 L ä ä k in t ö h a l l i t u k s e n  p ä ä t ö s  —  M e d ic i-
L a p in  1. —  L a p p la m is  1. . . 110 11.9 93 9.8 n a ls t y r e l s e n s  b o s lu t  —  Authorisation
U lk o m a a t  —  U t la n d e t  — of the State Medical Board .............. 175 244
Aliens................................ 6 6 H ä t ä t a p a u s  - -  N ö d f a l l  —  Emergency 5 1
Yhteensä —  Summa —
Total................................... 4  0 9 0 18.3 4 553 2 0 .2 Siviilisääty — Civilständ— Marital status
N a im is is s a  —  G if t  —  Married.............. 3 419 3 726
N a im a t o n  —  O g if t  —  Single................ 500 624
H e ls in k i  —  H e ls in g f o r s  . . . . 1 169 49.6 1 326 55.1 L e s k i  —  Ä n k a  —  Widowed ................ 47 68
T u r k u  —  A b o ................................ 164 25.9 211 32.7 E r o n n u t  —  F r â n s k i ld  —  Divorced . . . . 104 114
T a m p e r e  —  T a m m e r fo r s  . . 97 15.1 93 14.1 K ih lo is s a  —  F ö r ln v a d  —  Fiancée........ 20 21
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48. Oikeuslääkeopillisct ruumiinavaukset ja -tarkastukset. 
Rättsmedicinska obduktioncr och likbesiktningar.
Medico-legal autopsies and inspections after death.
K u o lem a n sy y  — D ödsorsak —  Causa mords
Sikiöt ja v asta sy n tyn ee t  F oster  och n yföd da  
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T ä y d e l l in e n  r u u m iin a v a u s  —  
F u I I s tä n d ig  o b d u k t io n  —
8 1 560C o m p le te  a u l o p s y .................. 338 61 422 582 103 17 22 3 2 2 —
U u d e n m a a n  • -  X v l a n d s  . . 191 19 230 394 35 2 8 — 1 1 — — 881
H e l s i n k i  —  H e ls in g f o r s  . . 152 13 186 347 25 2 4 — 1 1 — — 731
T u r u n -P o r in  —  A b o - B : b o r g s 37 9 29 33 16 1 2 1 — — — 128
A h v e n a n m a a  —  A la n d  . . . . — - -- - 1 2 — — — — — — — 3
H ä m e e n  —  T a v a s t e h u s  . . . . 36 8 34 49 19 9 1 — — 1 — — 157
K v m e n  —  K v m m e n e ............... 22 7 29 36 7 1 --- - --- - — 1 1 — 104
M ik k e l in  —  S : t  M ic h e ls  . . . . 3 — 4 4 i — — — — — — 12
K u o p io n  -  -  K u o p io  ............... 8 4 15 6 5 1 4 1 1 — — — 45
V a a s a n  —  V a s a .......................... 19 7 36 26 4 3 2 1 — 2 — — 100
O u lu n  —  U le ä b o r g s  ............... 21 7 44 31 15 — O — — 3 1 — 127
L a p in  —  L a p p l a n d s .......... 1 — — 1 1 — — - _ — 3
K u o l e m a n s y y n  t o t e a m u s r u u -  
m i i n a v a u s  —  O b d u k tio n
f ö r  f a s t s t ä l la n d e  a v  d ö d s -
o r s a k e n  —  Post-m ortem
exam in ation  ..................... 29 16 71 115 8 1 — — 1 '--- 1 — 242
U u d e n m a a n  —  X y l a n d s  .. 4 1 14 4 __ — — — ---- — — — 23
H e l s i n k i  —  H e ls in g f o r s  .. — — 8 — — — — — — — — — 8
T u r u n - P o r in  —  Ä b o - B : b o r g s 6 1 21 50 — — — — — — — 78
A h v e n a n m a a  —  A la n d  . . . . — --- — — — — — ■--- — — — — —
H ä m e e n  — T a v a s t e h u s  . . . . 2 5 6 9 1 — — — __ — — 23
K v m e n — K v m m e n e  ............... 4 ---. 1 3 — — — — — — — — 8
M ik k e l in  — S:t, M ic h e ls  . . . . 10 4 15 24 2 — — — 1 — — 56
K u o p io n  — K u o p io  ............... — — — — — — — — — —
V a a s a n  —  V a sa  .......................... — — 1 — — — — — - -- • ■--- — 1
O u lu n  — U le ä b o r g s  .......... 1 — 2 3 2 — — — — — — — 8
L a p in  —  L a p p la n d s  ..........
U lk o n a i n e n  r u u m iin t a r k a s ­
t u s  —  Y ttr e  l ik b e s ik t n in g
2 5 11 22 3 1 1 45
—  E x tem a l inspeclicn
292a fter  death  ....................... 113 4 86 55 6 ■-- — — 1 — 27
U u d e n m a a n  —  N v l a n d s  .. 5 __ 10 1 _ _ __ __ __ _ __ __ 7 23
H e l s i n k i  —  H e ls in g f o r s  .. — — 4 — — — — — — — — 6 10
T u r u n - P o r in  —  Ä b o - B : b o r g s 30 2 31 17 •-- - — — — — 1 ■-- 2 83
A h v e n a n m a a  — A la n d  . . . . 2 1 - - — — — — — — — — 3
H ä m e e n  —  T a v a s t e h u s  . . . . 15 — 6 2 1 — — — — — 1 25
K v m e n  —  K y m m e n e . .......... 19 — 15 10 — — — — — — — 7 51
M ik k e l in  — S :f, M ic h e ls  . . . . 6 - --- 1 — — — — — - - — — 1 8
K u o p i o n  — K u o p io  .......... 14 — 5 18 2 — — — — — — 1 40V a a s a n  — V a s a ..................... 8 2 7 1 — — — — — — — — 18
O u lu n  —  U le ä b o r g s  ............... 10 — 7 4 3 — — — — — — 7 31
L a p in  •—  L a p p la n d s  ............... 4 — 3 . 2 — — — — — — — 1 10
Yhteensä —  Summa —  Total 480 81 579 752 117 18 22 3 3 9 3 27 2 094
